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P R O L O G O PROLOGUE 
La presente es una publicación bilingüe que reúne la infor-
mación recogida en aproximadamente 800 bibliotecas, cen-
tros de documentación, centros de análisis de información, 
etc., que ofrecen sus servicios principalmente a los expertos 
en desarrollo económico y social en la región latinoamerica-
na y caribeña. Los datos fueron recogidos en el transcurso 
del proyecto intitulado "Inventario de Unidades de Infor-
mación para el Desarrollo" (1976-1978) que llevó a cabo el 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y 
Social (CLADES) de la CEPAL con fondos extrapresupues-
tarios ofrecidos por el Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo (C!1D) de Canadá. 
Este documento es una herramienta de trabajo desti-
nada, primordialmenie, a los profesionales del desarrollo y 
al personal adscrito a las labores documentarlas, en el cual 
se entregan datos sobre las unidades de información y 
documentación existentes en el campo socio-económico en 
la región; con ello se pretende promover la máxima utiliza-
ción de los servicios de información disponibles en la re-
gión. A través de esta obra se pretende también facilitar el 
acercamiento entre unidades afines al permitirles un efecti-
vo intercambio de información, y una racionalización de sus 
actividades como asimismo el promover si fortalecimiento o 
creación de redes de información y documentación como 
apoyo al desarrollo, ya sean éstas sectoriales o nacionales. 
Las actividades del proyecto se efectuaron a través de 
una distribución de responsabilidades, encargándose el 
CLADES de la organización y coordinación general mien-
tras que las contrapartes nacionales ejecutaban y coordina-
ban las acciones en ei país. Las instituciones descritas a 
continuación actuaron como puntos focales del proyecto y 
fueron elegidas por las propias autoridades nacionales o por 
las unidades de información participantes en el proyecto, en 
consideración de su mayor idoneidad para cumplir con las 
tareas propuestas. 
Argentina a. Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires; Centro Provincial 
de Información y Documentación 
Educativa. 
b. Ministerio de Economía; Subsecretaría 
de Programación y Coordinación Eco-
nómica. 
c. Instituto Nacional de Ciencias y Técni-
cas Hídricas, (1NCYTH). 
Barbados Ministry of Education; Barbados Public Li-
brary. 
Bolivia a. Ministerio de Planificación; Centro de 
Información para el Desarrollo Econó-
mico y Social (CIDES), 
b. Universidad Mayor de San Andrés; 
Centro Nacional de Documentación 
Científica y Tecnológica. 
Brasil Ministerio de Planejamento e Coordenado 
Geral; Instituto de Planejamento Económico 
e Social (IPEA). 
Colombia Ministerio de Educación; Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas" 
(COLCIENCIAS). 
This bilingual publication contains information obtained 
from approximately 800 libraries, documentation centres,-
information analysis centres, etc., which offer their services 
mainly to experts in economic and social development in 
Latin America and the Caribbean. The data were collected 
in the course of the project entitled "Inventory of Informa-
tion Units for Development" (1976-1978) which was 
carried out by the Latin American Centre for Economic 
and Social Documentation (CLADES) of CEPAL with extra 
budgetary funds provided by the International Develop-
ment Research Centre (IDRC) of Canada. 
This document is a working tool intended prijarrily 
for professionals concerned with development snc 
personnel engaged in documentation activities, in which 
data is provided on information ar.d documentation irdts 
existing in the economic and social field in the region; its 
aims is to promote full use of ths information services 
available in the region. It is also designed to facilitate closer 
links between related units, penaiting an effective excaaags 
of information and the rationalization of their activities and 
promoting the strengthening or establishment of sectorial 
or national information and documentation systams in. 
support of development. 
The project activities were carried out by means of a 
distribution of responsibilities, with CLADES in charge of 
the general organization and co-ordination while tiie 
national counterpart personnel executed and co-ordinated 
the activities in each country. The following institutions 
acted as focal points of the project and were chosen by the 
national authorities themselves or the information units 
participating in the project as the mosi suitable for under-
taking the proposed tasks. 
Argentina a. Ministerio de Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires; Centro Provincial 
de Información y Documentación 
Educativa. 
b. Ministerio de Economía; Subsecretaría 
de Programación y Coordinación 
Económica. 
c. Instituto Nacional de Ciencias y Técni-
cas Hídricas, (INCYTH). 
Barbados Ministry of Education; Barbados • Public Li-
brary. 
Bolivia a. Ministerio de Planificación; Centro de 
Información para el Desarrollo Econó-
mico y Social (CIDES), 
b. Universidad Mayor de San Andrés; 
Centro Nacional de Documentación 
Científica y Tecnológica. 
Brazil Ministerio de Planejamento e Coordenado 
Geral; Instituto de Planejamento Económico 
e Social (IPEA). 
Colombia Ministerio de Educación; Fondo Colombiano 
de Investigaciones Científicas y Proyectos 
Especiales "Francisco José de Caldas" 
(COLCIENCIAS). 
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Costa Rica Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas (CONICIT). 
Chile Comisión Nacional de Investigación Científi-
ca y Tecnológica (CONICYT); Centro Nacio-
nal de Información y Documentación 
(CEÑID). 
Ecuador Ministerio de Educación; Universidad Nacio-
nal Central del Ecuador. 
El Salvador Ministerio de Educación; Biblioteca Nacio-
nal. 
Guatemala Ministerio de Planificación Económica. 
Honduras Ministerio de Educación; Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras. 
Jamaica Prime Minister Office; National Council of 
Libraries, Archives and Documentaron Serv-
ices (NACOLADS). 
México Colegio de México. 
Nicaragua Banco Central de Nicaragua. 
Panamá Contraloría General de la República. 
Paraguay Centro de Información de Naciones Unidas 
(UNIC). 
Perú Agrupación de Bibliotecas para la Integración 
de la información Socioeconómica (ABIISE). 
Puerto Rico Departamento de Estado; Biblioteca Regio-
nal del Caribe. 
República Secretaria Técnica de la Presidencia; Biblio-
Dominicana teca Nacional. 
Trinidad y University of the West Indies (St. Augus-
Tabago tine). Main Library. 
Uruguay Universidad de la República; Escuela de Bi-
bliotecología y Ciencias Afines Ing. Federico 
Capurro. 
Venezuela Red de Información Socio-económica 
(REDINSE). 
Uno de los aspectos dignos de destacarse fue la decidi-
da e importante gestión de las mencionadas instituciones 
quienes, con su esfuerzo y capacidad de organización y 
liderazgo despertaron el interés por responder a las exigen-
cias del proyecto; también es necesario mencionar la partici-
pación seria' y efectiva de las unidades locales de informa-
ción y documentación que entregaron su valioso tiempo 
durante la encuesta para hacer de este inventario un reflejo 
lo más cercano posible de la situación de la información 
para el desarrollo en la región. 
Al hacer entrega del presente directorio, el CL A DES 
espera promover el fortalecimiento de los sistemas de infor-
mación y documentación tanto nacionales como regionales, 
a fin de retribuir, aunque sea en parte, a sus autoridades y 
especialistas por la valiosa colaboración prestada y a la CIID 
de Canadá por su confianza y apoyo. 
CLADES, Julio de 1979 
Costs Rica Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas (CONICIT). 
Chile Comisión Nacional de Investigación Científi-
ca y Tecnológica (CONICYT); Centro Nacio-
nal de Información y Documentación 
(CEÑID). 
Ecuador Ministerio de Educación; Universidad Nacio-
nal Central del Ecuador. 
El Salvador Ministerio de Educación; Biblioteca Nacio-
nal: 
Guatemala Ministerio de Planificación Económica. 
Hor.duras Ministerio de Educación; Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras. 
Jamaica Prime Minister Office; National Council of 
Libraries, Archives and Documentation 
Services (NACOLADS). 
Mexico Colegio de México. 
Nicaragua Banco Central de Nicaragua. 
Panama Contraloría General de la República. 
Paraguay Centro de Información de Naciones Unidas 
(UNIC). 
Peru Agrupación de Bibliotecas para la Integración 
de la Información Socioeconómica (ABIISE). 
Puerto Rico Departamento de Estado; Biblioteca Regio-
nal del Caribe. 
Dominican Secretaría Técnica de la Presidencia; Biblio-
Repü'olic teca Nacional. 
Trinidad and University of the West Indies (St. Augus-
Tobago tine). Main Library. 
Uruguay Universidad de la República; Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias Afines "Ing. Fede-
rico Capurro". 
Venezuela Red de Información Socio-económica 
(REDINSE). 
A noteworthy aspect was the decisive and important 
action by the above institutions which, with their efforts 
and capacity for organization and leadership, aroused 
interest in meeting the requirements of "the project; 
mention should also be made of the serious and effective 
participation of local information and documentation units 
which spent valuable time during the survey on making this 
inventory as close a reflection as possible of the situation 
concerning information for development in the region. 
With the presentation of this directory, CLADES 
hopes to promote the strengthening of both national and 
regional information and documentation systems as a mean 
of repaying their authorities and specialists, even if only in 
part, for their invaluable co-operation, as well as IDRC of 
Canada for its trust and support. 




El Centro Latinoamericano de Documentación Económica 
y Social (CLADES) fue creado oficialmente en 1971, como 
dependencia de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (CEPAL),1 con el objeto de 
sistematizar la información económica y social latinoameri-
cana mediante el fomento a la creación de redes de informa-
ción y documentación y la coordinación de las ya existen-
tes. Con ello se esperaba crear los mecanismos para un 
acceso rápido a la información para facilitar la resolución de 
problemas y la toma de decisiones en pos del desarrollo de 
la región por parte de los planificadores, ejecutivos e investi-
gadores. 
En 1976 el CLADES dio comienzo a un programa 
patrocinado por el Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo (CIID), del Canadá, tendiente a llevar a 
cabo las etapas preliminares de un estudio de factibilidad de 
una red de información y documentación económica y 
social en la región. El programa contempló como compo-
nente fundamental un "Inventario de Unidades de Informa-
ción para el Desarrollo en América Latina y el Caribe" el 
cual perseguía varios objetivos simultáneos, entre otros: 
conocer la situación y los problemas relacionados con la 
información para el desarrollo en la región, medir la oferta 
de información a través de la recolección de los datos sobre 
las bibliotecas, centros de documentación, centros de análi-
sis de información, etc., existentes en América Latina y el 
Caribe y estudiar la factibilidad de promover la creación o 
el fortalecimiento de sistemas de información y documenta-
ción en el ámbito regional. 
Este trabajo fue ambicioso en términos de la cobertu-
ra geográfica y de la cantidad de información que se recopi-
ló y analizó ya que se inventariaron cerca de 800 unidades 
de información y documentación existentes en América 
Latina y el Caribe en el campo del desarrollo. 
Metodología 
La primera tarea emprendida por CLADES para cumplir 
con los objetivos del proyecto fue el diseño de un cuestio-
nario,2 que recabaría información sobre los siguientes aspec-
tos: identificación de dependencia administrativa, organiza-
ción interna de la unidad de información, recursos huma-
nos, físicos y financieros con que cuenta, temas prioritarios 
de sus colecciones y procedimientos y técnicas utilizados. 
Con el fin de que el proyecto fuera manejable por 
parte de las contrapartes nacionales y por el reducido equi-
po de CLADES, fue necesario delimitar el campo del inven-
tario y para ello se adoptaron algunas definiciones básicas 
de trabajo para los conceptos de "unidad de información" y 
"campo económico y social": 
a. Unidad de información: término utilizado en un sen-
tido restringido y que sólo incluye a centros de docu-
mentación y bibliotecas especializadas que poseen 
colecciones organizadas y una dotación de recursos 
humanos que les permiten ofrecer servicios de infor-
1 Resolución 303 (XIV) mayo, 1971. 
2 En CLADES se encuentran a disposición de los interesados 
versiones en español, ingles, francés y portugués de este cuestionario. 
Basic information 
The Latin America Centre for Economic and Social 
Documentation (CLADES) was officially established in 
1971 as a unit of the Secretariat of the Economic Commis-
sion for Latin America (CEPAL)1 with the objective of 
systematically organizing Latin America's economic and 
social information by promoting the establishment of 
information and documentation systems and the co-
ordination of those already in existence. By this means it 
was hoped to establish the machinery for rapid access to 
information in orden to facilitate the solution of problems 
and the adoption of decisions in pursuit of the region's 
development on the part of planners, executive personnel 
and research specialists. 
In 1976 CLADES initiated a programme sponsored 
by the International Development Research Centre (IDRC) 
of Canada with the aim of carrying out the preliminary 
stages of a feasibility study of a system of economic and 
social information and documentation in the region. The 
programme envisaged as a basic component an "Inventory 
of Information Units for Development in Latin America 
and the Caribbean", which pursued the following among 
other simultaneous objective: to determine the situation 
and problems connected with information for development 
in the region; to measure the supply of information through 
the collection of data libraries, documentation centres, 
information analysis centres, etc., found in Latin America 
and the Caribbean; and to study the feasibility of pro-
moting the establishment or strangthening of information 
and documentation systems in the region. 
This was ambitious task in terms of geographical 
coverage and the quantity of information compiled and 
analysed, since the inventory covered about 800 informa-
tion and documentation units existing in the field of 
development in Latin America and the Caribbean. 
Methodology 
The first task undertaken by CLADES in pursuit of the 
project objectives was to design a questionnaire2 in order to 
obtain information on the following points: identification 
of administrative dependence, internal organization of the 
information unit, the human, material and financial 
resources available, priority subjects in its collections, and 
procedures and techniques used. 
In order to ensure that the project could be easily 
handled by the national counterpart personnel and the 
small CLADES team, it was necessary to demarcate the area 
covered by the inventory, for which purpose some basic 
working definitions were adopted for the concepts 
"information unit" and "economic and social field": 
a. Information unit: this term is used in a restricted 
sense and includes only documentation centres and 
specialized libraries possessing organized collections 
and sufficient human resources to be able to offer 
information and documentation services. It excludes 
1 Resolution 303 (XIV) of May 1971. 
2 Spanish, English, French and Portuguese Versions of this 
form are available in CLADES. 
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mación y documentación. Excluye los archivos insti-
tucionales, los bancos de datos estadísticos, las biblio-
tecas escolares y las privadas que pertenecen a parti-
culares. En general se han excluido las bibliotecas 
públicas, salvo en el caso de las nacionales o las que 
ofician de tales. 
b. Campo económico y social: se refiere al contenido 
temático de las colecciones de las unidades de infor-
mación. Este incluye disciplinas socio-económicas, co-
mo economía, sociología y derecho y áreas intérdisci-
plinarias del desarrollo, como salud pública, medio 
ambiente y planificación; también se han contempla-
do unidades especializadas en tecnología como agro-
nomía, ingeniería y medicina, cuyas colecciones nor-
malmente contienen información acerca de disciplinas 
sccio-económicas y áreas interdisciplinarias del desa-
rrollo. 
Como se enunciara anteriormente, el relevamiento 
perseguía varios objetivos que para cumplirse necesitaba de 
una recolección de datos bastante exhaustiva. Por ello, los 
datos recogidos se distribuyeron en dos bases de datos 
computerizadas de acuerdo al objetivo que dicha informa-
ción debía cumplir. 
Es así como se formó un banco de datos estadísticos, 
el que fue procesado con el sistema SPSS3 y cuya finalidad 
era permitir analizar la información para posteriormente 
hacer un diagnóstico de la situación de la información 
socio-económica en la región.4 La casi totalidad de la infor-
mación recogida en los cuestionarios fue vaciada a este 
banco de datos. 
Por otra parte, para poder procesar la información 
que se da en este Directorio fue necesario crear otra base de 
datos diferente. El objeto de ella fue permitir el manejo 
expedito de la información descriptiva de las unidades de 
información, la que posteriormente se vaciaría en directo-
rios de centros de documentación y bibliotecas especializa-
das. Para estos efectos se utilizó el sistema ISIS,5 diseñán-
dose una hoja de análisis6 especialmente para este pro-
pósito. 
La información sobre las unidades ingresadas a esta 
base de datos fue la siguiente: 
- Nombre, dirección, teléfono, telex, cables, casilla de 
correo, ciudad, horario de atención, fecha de crea-
ción, volumen de la colección de libros y de títulos de 
publicaciones periódicas, materias predominantes en 
la colección, los sistemas de catalogación y análisis 
usados, servicios al público, actividades cooperativas, 
canje, publicaciones de la unidad, personal y equipo 
con que cuenta. 
La recolección de información se llevó a cabo en cada 
país a :ravés de una institución nacional elegida por consen-
so, la cual actuó como punto focal del proyecto. El método 
de recolección fue el de una encuesta aplicada por los 
puntos focales. Sin embargo, CLADES mantuvo la respon-
3 Statistical Package for the Social Sciences. 
4CLADES tiene a disposición de los interesados el Manual de 
Códigos y la hoja de codificación preparados para el ingreso al banco 
estadístico de SPSS. 
5 Integrated Set of Information Systems. 
6 Se encuentran a disposición de los interesados en CLADES 
ejemplares de la hoja de análisis para ingreso de la información al 
sistema ISIS. 
institutional files, statistical data banks, school 
libraries, and private libraries owned by individuals. 
Generally speaking, public libraries have been 
excluded, except in the case of national libraries or 
those serving as such. 
b. Economic and social field: this refers to the subject-
matter of the information units' collection which 
includes socio-economic disciplines such as Eco-
nomics, Sociology and Law, and inter-disciplinary 
areas of development such as Public Health, 
Environmental and Planning; other units considered 
are those specializing in technology such as Agricul-
ture, Engineering and Medicine, whose collections 
normally contain information on economic and social 
disciplines and interdisciplinary areas of development. 
As noted earlier, the survey pursued various objec-
tives whose attainment required a fairly exhaustive collec-
tion of data. Therefore, the data collected were divided into 
two computerized data bases according to the objective 
which such information was expected to fulfil. 
Thus, a statistical data bank was established and 
processed by means of the SPSS system,3 its purpose being 
to enable the information to be analysed in order sub-
sequently to prepare a diagnosis of the situation concerning 
economic and social information in the region.4 Nearly all 
the information obtained from the questionnaire was 
entered in this data bank. 
Moreover, in order to process the information pro-
vided in this Directory, it was necessary to establish a 
different data base to permit the expeditious handling of 
the descriptive data on information units, which would 
subsequently be included in directories of documentation 
centres and specialized libraries, for this ISIS5 system was 
used, and a worksheet6 was specially designed for this 
purpose. 
The following information on units was entered in 
this data base: 
- Name, address, telephone number, telex, cable 
address, post office box, city, time-table of attention 
to the public, date of establishment, size of collection 
of books and of titles of periodical publications, main 
subjects of the collection, cataloguing and analytical 
systems used, services to the public, co-operative 
activities, exchange, publications of the unit, its staff 
and equipment. 
Information was collected in each country through a 
national institution chosen by consensus, which acted as a 
focal point of the project. The method of collection 
consisted of a survey conducted by these focal points. 
CLADES retained the responsibility for the overall co-
3 Statistical Package for the Social Sciences. 
4The Code Manual and coding sheet prepared for entering 
information in the SPSS statistical data bank are available in CLADES 
to interested persons. 
sIntegrated Set of Information Systems. 
6Copies of the worksheet for entering information in the 
ISIS system are available in CLADES to interested persons. 
sp.biiidad de la coordinación íoíal dsl proyecto, encargándo-
se —entre otras cosas— de le formulación teórica y metodo-
lógica dsl mismo, del diseño de los documentos y otro 
material necesarios para su desarrollo. 
Convendría agregar que dentro de las limitaciones 
metodológicas, CLADES no ha pretendido ser exhaustivo 
puesto que la recolección de datos en algunos países —por 
razones de su extensión geográfica— tuvo más bien el carác-
ter de una muestre, representativa de 1?. situación del país en 
cuanto a la infraestructura de información coa que éste 
cuenta. Tal es el caso ¿e Brasil, México y Argentina. 
Con respecto al alcance temporal del directorio, éste 
abarca información recogida en 1976 con algunas actualiza-
ciones efectuadas en 1977. Posteriormente, a raíz de la 
publicación y distribución de los Directorios Nacionales a 
los países participantes en el proyecto, CLADES recibió 
algunas correcciones las que han sido incluidas en la versión 
aquí presentada. 
ordination of these project, kownver, undertaking, among 
other things, its theorsticr! and methodological formulation 
and the design of the document and other ffictsrials 
necessary for its execution. 
It should be added that within its methodological 
limitations CLADES has not attempted an exhaustive iesk 
since the colioction of data it: some countries —because of 
their geographical sfee— was rather it. tha mature of repre-
sentative sample of the situation in those countess with 
.respect to thsir inferaat iaa in&83ir£ciure. Such is the esse 
of Brazil, Mexico and Argentina. 
As regards fits time ccvorago of the directory, si 
comprises inforsnatioa ocUoctsd in 1976 with a certain 
amount of up-dating m 1977. Subsequently, after the 
publication and distribution of the Natior.fi Directories to 
the countries participating to toe project, CLABES rocaivsa 
some corrections, wiiich Save bean included in the version 
presented here. 
I N S T R U C C I O N E S P A R A EL USO 
BEL D K Ì 2 C T O R I O 
Este publicación ccasta de dos partes: 
L El directorio propiamente tal, que contiene los datos 
de cada unidad de información encrestada. 
IL Los índices, que permiten recuperar la información 
ccnteaida en el cesspo mismo de la obra. 
I. EL DIRECTORIO 
Se encuentra ordenado por orden alfabético de países; 
dentro de cada país se presentan las unidades de informa-
ción y documentación antecedidas por el nùmero de acceso 
a la base de datos ISIS. Estos números se asignaron correla-
ti vur. en te a los cuestionarios a medida <Se su Bogada a 
CLADES. 
£1 nùmero de acceso ISIS está compuesto por 5 
dígitos. Los primeros dos caracteres corresponden a un 
código ¿sdo a cada país y los últimos 3 dígitos al nùmero 
correlativo de entrada a la base de datos. 
CJ. . 
16031 
16 = código de Chile 
031 = nùmero asignado al cuestionario és acuerdo a 
a su recepción en CLADES. 
El directorio mismo, debido a la gran cantidad ce 
información recopilada, ssté presentado en dos volúmenes. 
El volumen 1 incluye, por orden alfabético, ios si-
guientes países: Argentina,7 Barbados,8 Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica y Chile. En el volumen 1 se incluye: 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica,8 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perù, Puerto Rico, 
República Dominicana, Trinidad y Ta.bago,8 Uruguay y 
Venezuela. 
7 Argentina ss presenta por sectores: Educación, Economía y 
Medio Ambiente. 
8 La información correspondiente a estos países que son de 
había inglesa está presentada en inglés. 
INSTRUCTIONS F O R T H E USE 
OF THE DIRECTORY 
This publication consists of iv/o parts: 
I. The directory proper, which contains data for each 
information unit covered by the surrey; 
II. The indexes, which permits retiisvfi of the informa-
tion contained ia t i e ccturi body of the work. 
L TE2 DIR2CT0UY 
The Directory is arranged is?, alphabetical order of countries; 
within each country it presents the information and 
documentation units, procedsd by the number of access to 
the ISIS date base. These numbers wars assigned to the 
questionnaires in order of iiseir arrival in CLADES. 
This ISIS control number is composed of five digits. 
The first two correspond to a code number given to each 
country, and the last three to the seiiai numbs« of entry in 
the data base. 
Example: 
16031 
16 = code for Chilli. 
031 = number assigned to iha questionnaire accord-
ing to its reception by CLADSS. 
The directory itself, owing to the large quantity of 
information collected, is presented ia two volumes. 
Volume 1 includes the following countries: Argen-
tina,7 Barbados,8 Bolivia, Brazil, Colombia, Costs Rica sad 
Chile. Volume 2 includes: Ecuador, B1 Salvador, Guatema-
la, Honduras, Jamaica,8 Mexico, Nicaragua, Panama, Para-
guay, Peru, Puerto Rico, Domisiiccn Republic, Trinidad and 
Tobago,8 Uruguay and Venezuela. 
7ArgentiBE is presented by sector: Education, Economics End 
Environment 
8The information for these English-speaking countries is 
given in English. 
H 
1.a información correspondiente, a cada unidad se 
organiz ó en cinco grandes grupos: 
A. Identificación de la unidad 
B. Colección 
C. Servicios 
D. Recursos de la unidad 
E. Observaciones 
A continuación se hará una breve descripción de cada 
uno'de los campos contenidos en el directorio. 
A. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD 
1. Número de acceso ISIS: es el número correlativo 
asignado a cada unidad para su ubicación y recupera-
ción en la base de datos, precedido por un código de 
dos dígitos para cada país. 
2. Nombre de la entidad: corresponde al nombre de la 
organización a que pertenece o sirve la unidad de 
información. 
3. Nombre de la unidad de información: las unidades de 
información aparecen registradas directamente por su 
nombre en caso de ser independientes o si el nombre 
de la unidad es suficientemente conocido, como por 
ejemplo, las bibliotecas nacionales. Se incluye su no-
minación descriptiva o conmemorativa, por ejemplo, 
Biblioteca Dag Hammarskjold. En caso contrario, se 
utilizará el nombre genérico correspondiente: biblio-
teca, centro de documentación, centro de informa-
ción, etc. 
4. Dirección: se registra la dirección permanente de la 
unidad de información. 
5. Ubicación geográfica: se indica la ciudad donde está 
ubicada la unidad. 
6. Dirección postal: se designa la dirección postal con el 
término utilizado en el país respectivo: apartado pos-
tal, casilla, P.O. Box, etc. 
7. Teléfono(s): se incluye el prefijo de zona telefónica, 
número telefónico y anexos o extensiones de que 
dispone la unidad. 
8. Dirección cablegráfica: se incluye la sigla de la direc-
ción cablegráfica. 
9. Telex: se consigna el número de telex de que dispone 
la entidad o la unidad. 
10. Horario de atención: se han separado los horarios de 
atención al público de la unidad en días de semana, 
sábado y domingo, distinguiéndose entre el horario de 
la mañana del de la tarde. 
11. Fecha de creación: se incluye el año en que fue 
creada la unidad de información en forma oficial o 
extraoficial. 
B. COLECCION 
12. Tamaño de la colección: incluye el número de volú-
menes de libros y documentos no convencionales. 
Esta cifra normalmente refleja estimaciones y no ne-
cesariamente estadísticas exactas. 
13. Colección de publicaciones periódicas: se indica el 
número de títulos de publicaciones periódicas exis-
The information for each unit was organized in five 
broad groups: 
A. Identification of the unit 
B. Collection 
C. Services 
D. Resources of the unit 
E. Observations 
The following is a brief description of each of the 
areas included in the directory. 
A. IDENTIFICATION OF THE UNIT 
1. ISIS control number: this is the correlative number 
assigned to each unit for its location and retrieval in 
the data base, which is preceded by two-digit code for 
each country. 
2. Name of entity: this corresponds to the name of the 
organization to which the information unit belongs or 
serves. 
3. Name of information unit: the information units are 
registered directly in their own name if they are 
independent or if the name of the unit is sufficiently 
well known, as, for example, national libraries. The 
descriptive or commemorative name is included, for 
example: Dag Hammarskjold Library. Otherwise, the 
appropriate generic name is used: library, docu-
mentation centre, information centre, etc. 
4. Address: this entry gives the information unit's 
permanent address. 
5. Geographical location: indicates the city in which the 
unit is located. 
6. Postal address: the postal address is given in the form 
used in the respective country: apartado postal, 
casilla, P. O. Box, etc. 
7. Telephone (sj: the area code is given, followed by the 
telephone number and extensions of the unit. 
8. Cable address: this entry gives the abbreviation used 
as the unit's cable address. 
9. Telex: this entry gives-the telex number for the entity 
or unit. 
10. Hours of attention to the public: these have been 
separated into week-days, Saturdays and Sundays, 
distinguishing between the morning and afternoon 
time-table. 
11. Date of establishment: the year in which the infor-
mation unit was officially or unofficially established 
is given here. 
B. COLLECTION 
12. Size of collection: this shows the number of volumes 
of books and documents. The figures are usually 
estimates and not necessarily exact statistics. 
13. Collection of periodical publications: the number of 
titles of periodical publiai tions existing in the unit is 
x 
tentes en la unidad, ya sea que se reciban o no en la 
actualidad. Los datos de esta sección deben utilizarse 
con alguna reserva, dado que algunas unidades respon-
dieron indicando el número total de ejemplares de su 
colección de publicaciones periódicas, en vez del nú-
mero de títulos que componen la colección. 
14. -Materias predominantes de la colección: se presentan 
las seis materias más importantes de la colección, 
ordenadas en forma decreciente de acuerdo al porcen-
taje que representa en relación con la colección total. 
15. Sistema de catalogación: se refiere al conjunto de 
normas y procedimientos utilizados por las unidades 
de información para la descripción bibliográfica de los 
libros o documentos no convencionales. 
16. Sistema de análisis: se refiere al conjunto de instru-
mentos de trabajo (sistemas clasificatorios, encabeza-
mientos de materias, tesauros) utilizados por las uni-
dades para describir el contenido del material biblio-
gráfico de sus colecciones. 
17. Materiales especiales: se proporciona información so-
bre colecciones de mapas, diapositivas, discos, cintas 
magnéticas, etc. 
C. SERVICIOS 
18. Servicios al público: se indican los diferentes servicios 
a los que tienen acceso los usuarios. Los que se han 
considerado en este directorio son los siguientes: cir-
culación, préstamo a domicilio, referencia, bibliogra-
fías a pedido, traducciones, diseminación selectiva de 
la información y fotocopias. 
Si los servicios son para uso exclusivo de los funciona-
rios de la entidad, se indica colocando entre parénte-
sis "Interno" 
Ej.: Préstamo a domicilio (interno) 
Si la obtención de algún servicio requiere de un co-
bro, se indica de la siguiente forma: 
Fotocopias (Pagado). 
19. Actividades cooperativas: se incluyen actividades que 
la unidad realiza en coordinación con otras unidades 
similares o afines, con el objeto de racionalizar la 
utilización de los recursos humanos y bibliográficos y 
mejorar la calidad y amplitud de los servicios. 
Las actividades que se han considerado son: adquisi-
ción cooperativa (compra, canje, donación), catálogos 
colectivos, catalogación cooperativa, préstamos inter-
bibliotecarios, reprografía, etc. 
20. Canje de publicaciones: se indica el tipo de publica-
ciones que utiliza la unidad con fines de canje. Estas 
pueden ser publicaciones de la unidad, de la entidad 
y/o material de descarte. 
21. Publicaciones de la unidad: se informa si la unidad 
publica listas o boletines de nuevas adquisiciones, 
bibliografías, traducciones, boletines o revistas de re-
súmenes, publicaciones periódicas, etc., indicando su 
nombre y periodicidad. 
D. RECURSOS DE LA UNIDAD 
22. Personal: se indica el número de profesionales biblio-
indicated whether or not they are currently being 
received. The data for this section should be used 
with a certain amount of caution as the replies 
received from some units indicate the total number of 
copies in their collection of periodical publications 
instead of the number of titles of which it is 
composed. 
,14. Main subjects of the collection: the six most 
important subjects of the collection are listed in 
decreasing order of the percentage of the total 
collection which they represent. 
15. Cataloguing system: this refers to the set of rules and 
procedures used by the information units for the 
bibliographical description of books or non conven-
tional documents. 
16. System of analysis: this refers to the group of 
working instruments (classifying systems, subject 
headings, thesauri, etc.) used by the units to describe 
the content of the bibliographical material in their 
collections. 
17. Special materials: information is given here on collec-
tion of maps, slides, records, magnetic tapes, etc. 
C. SERVICES 
18. Services to the public: the various services to which 
the users have access are indicated. The following 
have been considered in this directory: circulation, 
home loans, reference services, bibliographies on 
request, translations, selective dissemination of infor-
mation, and photocopies. 
If the services are for the exclusive use of unit staff 
members, this is indicated by the word "internal' in 
brackets. 
Example: Home loan (internal). 
If there is a charge for some service, this is indicated 
in the following manner: 
Photocopies (paid). 
19. Co-operative activities: this entry includes activities 
undertaken by the unit in co-ordination with other 
similar or related units, with the object of rationaliz-
ing the use of human and bibliographic resources and 
improving the quality and scope of the services. 
The following activities have been considered: co-
operative acquisition (purchase, exchange, gifts), 
union catalogues, co-operative cataloguing, inter-
library loans, reprography, etc. 
20. Exchange of publications: the type of publications 
used by the unit for exchange purposes is indicated 
here. These can be publications by the unit or the 
entity, and/or discard material. 
21. Publications of the unit: information is given as to 
whether the unit publishes lists or bulletins of new 
acquisitions, bibliographies, translations bulletins, 
summary bulletins or reviews, periodical publications, 
etc., with the titles and frequency of publication. 
D. RESOURCES OF THE UNIT 
22. Staff: this entry gives the number of professional 
xi 
tecarios, otros profesionales y personal administrativo 
que trabajan en la unidad, señalando, en los casos que 
sea necesario, cuales de ellos trabajan media jornada. 
.23. Equipo: se nombran los diferentes equipos a los cua-
les tiene acceso la unidad. Cuando el equipo se con-
trata externamente, se indica de la siguiente forma: 
Computador (contratado fuera) 
E. OBSERVACIONES 
Corresponden normalmente a indicaciones dadas por las 
propias unidades de información con el fin de aclarar o 
complementar sus respuestas. También se recoge en esta 
sección la participación de las unidades en redes y sistemas 
de información. 
Cabe hacer notar que cuando una unidad no dispone 
de información el algunos de los campos antes mencionado, 
se anotará "Sin información", y por otra parte, en los casos 
que una unidad no disponga de algún servicio se anotará 
"No tiene". 
II. INDICES 
En el volumen 3 aparecen los siguientes índices: 
1. Indice de instituciones: se presentan por orden alfabé-
tico de instituciones de la cual dependen administrati-
vamente las unidades de información, seguido del 
nombre del país en que están ubicadas, entre parén-
tesis. 
" 2. Indice de siglas: corresponde a un listado de siglas de 
instituciones por orden alfabético. 
3. Indice de clasificación de las instituciones: ordena con-
forme al tipo o naturaleza las instituciones de la cual 
dependen administrativamente las unidades de infor-
mación, como ser, por ministerios, bancos, universi-
dades, etc. 
Este índice es bilingüe. En un mismo índice se presen-
tan los descriptores en español (con todas las unida-
des que corresponden), haciéndose la referencia al 
descriptor en inglés. 
4. Indice geográfico: por orden alfabético de país, se 
indica las ciudades donde están ubicadas las unidades 
de información. 
5. Indice de materias predominantes de la colección: se 
indica los temas principales de la colección de cada 
unidad de información por orden alfabético. 
Este índice es bilingüe. Bajo los descriptores en espa-
ñol se encontrarán las unidades que correspondan a 
los países de habla española haciéndose la referencia 
al descriptor en inglés y viceversa. 
6. Indice de servicios al público: informa sobre el tipo 
de servicios que prestan las unidades de información a 
sus usuarios. 
Este índice es bilingüe. Al igual que el anterior, bajo 
e. tipo de servicio en español se encontrarán las unida-
des de los países de habla española, y viceversa. 
librarians, other professional and administrative staff 
working in the unit and, where appropriate, those 
working on a half-time basis. 
23. Equipment: the various equipment to which the unit 
has access is indicated. When the equipment is hired 
externally, this is shown in the following manner: 
Computer (hired outside). 
E. OBSERVATIONS 
These normally correspond to indications given by the 
information units themselves with the purpose of clarifying 
or supplementing their replies. This section also covers the 
unit's participation in information networks and systems. 
It should be noted that the words "without informa-
tion" indicate that a unit has no information on some of 
the above-mentioned fields, while the word "none".means 
that it lacks some service. 
II. INDEXES 
The following indexes appear in volume 3: 
1. Index of institutions: presents the information units 
in alphabetical order of the institutions to which they 
are administratively responsible, followed by the 
name of the country in which they are located, in 
brackets. 
2. Index of abbreviations: corresponds to a print-out of 
abbreviations of institutions in alphabetical order. 
3. Index of classification of institutions: in this index 
the information units are arranged according to the 
type or nature of the institutions to which they are 
administratively responsible, such as Ministries, 
Banks, Universities, etc. 
This is a bilingual index. It presents Spanish descrip-
tors (covering all the relevant units) with a reference 
to the English descriptor. 
4. Geographical index: the dries in which the informa-
tion units are located are indicated in alphabetical 
order of the country concerned. 
5. Index of main subjects in collection: the main 
subjects of the collection of each information unit are 
given in alphabetical order. 
This is a bilingual index. The units in the Spanish 
-speaking countries will be found under the Spanish 
descriptors, with the corresponding reference to the 
English descriptor, and vice versa. 
6. Index of services for the public: this contains infor-
mation on the type of services provided by the 
information units to the users. 
This is a bilingual index. As in the previous case, the 
units in Spanish-speaking countries will be found 
under the type of service in Spanish, and vice versa. 
ARGENTINA 
Sector Educación 
II" 3001 - 3055 

Argentina 
3001 Centro de Investigación y Acción Social 














Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - .Sociología 
U - Estadística 
5 ~ Información y documentación 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 











Otros profesionales 13 
Administrativos b 








Monte Caseros 7 
Parana 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de catalogación, 
Sistema de análisis • 








1 - Educación 
2 - Sociología 
3 T- Información y documentación 
U Sicología. 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: CDU .. 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Préstamos: inte r L ibl i o t e c ar io s (Ciudad) 
No tiene ... -
No tiene 
Bibliotecarios 1 
El Centro está en formación 
- 5 - Argentina 
3003 Ministerio de Gobierno 
Subsecretaría de Educación y Cultura 
Departamento de Planeamiento Educativo 








Fecha de Creación: 





Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 








1 - Información y documentación 
2 - Ciencias de la educación 
3 - Educación 
k - Estadística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Sears 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Bibliografías a pedido 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad, región) 
Canje con publicaciones de la unidad 
Bibliografías (irregular) 
Boletines de resúmenes (Irregular) 
Guías didácticas (irregular) 
Bibliotecarios 2 
Otros profesionales 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora (contratada fuera), Equipos de Reprogra-
fía (contratado fuera) 
/3004 
Arscentina . 
3004 Consajo General de "ducación 
Departamento de Planeamiento-Integral de la Educación 






2011, Int. 8 
Horario: Sin información 




Sistema de Análisis 









1 - Educación 
2 - Estadística 
Clasificación: CDU 
Préstamo' a domicilio 
Referencia 
Fotocopias : 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la unidad 
Boletines de' nuevas adquisiciones 
Documentos: Transcripciones de artículos (irregular) 
Informando:- Artículos sobre novedades educativas 
del medio (Irregular) 
Otros profesionales 2 
Administrativos 2 
Fotocópiadora, equipos de Reprografía 




3005 Secretaría de Astado de 7,ducac ion ̂  Cultura 
Subsecretaría de Educación ' 
Dirección de Asuntos Técnicos 
Centro de Documentación e Información Educativa 
Dirección: 25 de mayo U87 
Ciudad: San Miguel de Tucumán 
Teléfono: 1976k 
Horario:. . . . Lunes-Viernes 7:00-1^ :0015:00-20:00 




Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 









1 - Ciencias de la Educación 
2 - Sicología 
3 - Información y documentación 
U - Política y Planificición Económica 
5 ~ Estadística 
6 - Política Social 
Libros: ALA 
Documentos no convencionales: ALA 
Clasificación: CDU, propios 
Circulación 
Prest amo a domicilio . , . -
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información 
No tiene -
Canje con publicaciones de la unidad 
Bibliografías (irregular) Boletín (Irregular) 




Miembro del Sistema Nacional de Información Educativa 
(Argentina) 
/•3006 
Argentina - 13 -
3006 Secretaría de Estado de Cultura y Educación 
Dirección de Servicios Educativos 
Centro de Educación e Información Educativa 
Dirección: " Oórdob'á y 
Ciudad: Paraná 
Dir. Pastal: Casilla de Correo 3100 
Teléfono: 19153 
Horario: Lunes- Viernes 6:30-13:30; lU:30-21:30 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Información y documentación 
2 - Educación 
3 - Historia 
k - Geografía 
5 - Estadística 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: propios 
Clasificación: CDU 
Sin información 
Préstamos interbibliotecarios (Ciúdad) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad 
y material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) s 
Bibliografías (Mensual) 
Boletines de resúmenes (Mensual) 
Guías (Bimestrales) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 3 
Fotocopiadora 




3007 rÜ.níst ¡rio <la .•Oobiemo, Educación y Justicia 
Dirección de Planeamiento iüaueativo 
Departamento de Documentación e Información Educativa 
Dirección: Edificio Ex~Legislatura, 1. Piso 
Ciudad: Rawson 
Dir. POstal: Casilla de Correo 13 
Teléfono: 2U0; 323, Int. 20 y 21 
Horario:- Lunes-Viernes 7:00-1^:00 . 




Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 









1 - Educación 
2 - Estadística 
3 - Información y documentación 
U - Salud Pública 
Libros: Angloamericanas 






Otros profesionales 1 
Fotocopiadora 





Secretaría 'Ministerio de Educación v Cultura 
Dirección General de Enseñanza Media, Especial y Superior 
Instituto -Superior dé"Psicopedagogia y Educación Diferenciada 















Sist. de Catalogación 
Sistema de análisis 







1 - Educación 
2 - Sicología 
3 - Filosofía 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a' pedido . 
No tiene 
Canje con material de descarte 







Ministerie de Cultura y Educación 
Escuela Normal Superior Mixta "Juan Bautista Alberdi" 






San Miguel de Tucuman 
20607 
Lunes-Viernes 7:30-11:50;' lU:00-18:20 
18:30-22:30 




Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Literatura 
3 - Educación 
h - Geografía 
5 - Historia 
6 - Sicología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no. convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Circulación (Interno) 




Boletines de nuevas"adquisiciones 
Bibliotecarios 2 
Otrc-s profesionales 1 
Equipo Sin información 
/ 3 0 i n 
Argentina - 12 -
3O:LC 
Ministerio de Cultura y Educación 
Subsecretaría de Educación. ' 







•Horario: Lunes- Viernes 7:00-13:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de análisis 








200 títulbs " • : 
1 - Ciencias de la' Educación . 
.2 r Educación 
3 - Información y documentación 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 




Préstamòs interbibliotecarios , " 
Canje pon publicaciones de la'unidad, de la • 
" entidad y material de descarte 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines informativos (Irregular) i 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos 3 • . . 
Fotocopiadoras duplicadora de fichas 




3011 Subsecretaría de Estado, Educación y Cultupa 
Centro Provincial de Documentación e Información Educativa 
Dirección: 
Ciudad: 
San Martín 620 
San Luis • 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-1^:00 




Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales especiales 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Estadística 
3 - Información y; documentación 
it-.Historia 
5 - Derecho 
Libros: Propios 









Argentina - 11 -
3012 Ministerio de Cultura.y Educación 
Dirección'Nacional de Investigación, Experimentación y Perfecciona-
miento (DIEPE) 
Centro Nacional de Documentación e Información Educativa 
Dirección: Av. Eduardo Madero 295» !• Piso 
Ciudad: • •. , Buenos. Aires 
Teléfono: ' ' .3^-3991 
aerano: 
Fecha de creación: 





Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales especiales 





1.200 títulos , 
1 - Educación • 
2 -- Ciencias de la Educación 
3 Sociología 
U - Legislación 
5 - Estadística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Fotografías, cintas, cassettes 
Circulación 
Referencia (interno) 
Bibliografías n pedido 
Traducciones (interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fot o c op i a s (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad, región, país) 
Canje con publicaciones de la unidad y ríe la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliografías (Trimestrals irregular) 
Informaciones y documentos (Trimestral) 
Addenda (Mensual) 
Boletín bibliográfico (Trimestral) 
Nueva serie divulgación . (Irregular) 
Serie Legislación Ed. Arg. (Irregular) 
Serie La Reforma Educativa (Irregular) 
Serie Nóminas (Irregular) 
/Personal 
- 15 - Argentina 
Otros profesionales 5 
Administrativos 22 
Fotocopiadora, (Contratada fuera), equipos de 
Reprografia., equipos de grabación 
/3013 
Argentina 
3013 Ministerio de Cultura y Educación 
Consejo Nacional de Educación 










Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales especiales 
Servicios al público 
Horario: . 
Fecha de creación: 
Sin información 













Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 









3014 Ministerio de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Educación 
Centro Provincial de Documentación e Información Educativa 
Dirección: San Martín 1153, 2. Piso 
Ciudad: Santa Fé 
Teléfono: ' 21081, Int. 1+30 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-21:00 




Sist. de catalogación 
Sistema ee Análisis 








1 ~ Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Información y documentación 
b - Estadística 
5 - Sicología 
6 Scciolct-ía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos nc convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido (interno) 
Traducciones (interno) 
Diseminación selectiva de información (interno) 
Fotocopias (interno) 
Préstamos interbibliotecarios 
Canje con publicaciones de la unidad, de la 
entidad y material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular, anual) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios .d. 
Otros profesionales 3 
Administrativos 2 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas (contratada 
fuera), equipos de reprografía (contratado fuera) 
/3015 
Argentina - 13 -
Ministerio de Educación y Cultura 
Subsecretaría de Educación' 
Centro Provincial de Documentación e' Información Educativa 
Dirección: Agustín Gonzalez ÍOUT 
Ciudad: ' Corrientes 
Horario: 






Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 








1 - Ciencias de la Educación 
2 - Estadística 
3 - Literatura 
Libros:' ALA 
Documentos no convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Circulación. 
Préstamo a- domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias 
Préstamos interbibliotecarios 
Canje con publicaciones de la unidad y material 
de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Bimestral) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de resúmenes (Irregular) 
Bibliotecarios • i 
Otros profesionales 4 
Administrativos 3 
Fotocopiadoras equipos de reprografía 
/3036 
- 43 - Argentina 
3044 Ministerio de Educación y Cultura 
Consejo General de Educación 
Biblioteca del Maestro 
Dirección: 
Ciudad: 
San Martín 8U0 
Corrientes 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-13:00; lU:00-20:00 




Sist. de catalogación 
Sistema de análisis 







1 - Literatura 












3017 Ministerio de Educación y-Cultura 
Consejo General de Educación • 











Fecha de creación: 
23.000 volúmenes 
98 títulos " ; 
Lunes-Viernes 7:30-12:30 ; 14:00-21:00 
Sábados 8:00-11: 
1915 ' 
Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Literatura 
2 - Ciencias de lá Educación' 
3 - Historia 
4 - Sicología 
5 - Filosofía 
6 •- Geografía 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Unitérmino: Artículos de Publ. Period. 
No tiene 
Circulación' 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Catálogo colectivo de libros (Ciudad) 
No tiene 





•• 5 •• Argentina 
3053 
Ministerio de Gobierno 
Secretaria de Estado de Educación y Cultura 







Casilla de Correo UUOO 
20.000, Int. 65 . . 
Horario: Lunes-Viernes'7:00~lU:00; 18:30-20:30 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias de la Educación 
2 - Educación 
3 - Sicología 
U - Sociología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Fotografías, diapositivas, discos, cintas, cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia . 
Bibliografías a pedido 




Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) '• 
Bibliografías (Quincenal) 
Legislación Educativa (Anual) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 2 
Administrativos 6 
Fot o c op i adora 
Miembro del Sistema Nacional de Documentación e In-
formación Educativa (Argentina) 
/301S 
Argentina - 22 -
01 <3 Ministerio de Gobierno 
Subsecretaría de Educación 
Centro.Provincial de Documentación e Información Educativa . 
Dirección: 24 de septiembre 450 
Ciudad: Santiago del Estero 
Teléfono: 3188 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-14:00; 18:00-20:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Educación' 
2 - Historia t 
3 - Geografía 
4 - Sociología 
Libros: Library of' Congress 
Documentos no convencionales: Library of Congress 
Clasificación; CDU 
Circulación (Interno) 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información " ;. • 
No tiene 
Canje con publicaciones de la unidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Revista "Santiago Educacional" (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 3 
Equipo Fotocopiadora (Contratada fuera) 
/3011 
23 Argentina 
Ministerio de Gobierno 
Subsecretaría de Instrucción Pública 
Unidad de Planeamiento de la Educación 
Centro de Documentación e Información Educativa 
Dirección: Edificio 9 de.julio, k. Piso 
Ciudad: San Juan 
Dir. Postal: Casilla de Correo 5^00 
Teléfono: 20703 
Horario: Lunes-Viernes 6:30-13:30, 15:00-20:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Información y Documentación 
k - Sicología 
5 - Salud Pública 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: CDU 
Fotografías, diapositivas, discos, cintas, cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia (interno) 
Bibliografías a pedido 
Fotocopi as 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad, región) 
Canje con publicaciones de la unidad y de la 
entidad 




Fotocopiadora (contratado fuera), equipos de 
reprografía, equipo de grabación 
Miembro del Sistema Nacional de Información Educati-
va (Argentina) /3021 
Argentina _ ?H ~ 
3021 Ministeri- àè Gobierno, Educación y .Justicia 
Subsecretaría de Educación y Cultura 
Dirección General de Educación 
Oficina de Perfeccionamiento Docente 
Dirección: Casa de Gobierno, 2. Piso, Santa Rosa 
Ciudad: La Pampa 
Horario: Lunes-Viernes 13:00-19^30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 -. Información y. Documentación 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Sin información • 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 




Otros profesionales 1 AdministrativoE 2 
Equipo Fotocopiadora 
Argentina ....... • 
Ministerio de Gobierno,'Educación y Justicia 
Subsecretaría de Educación y Cultura 
Dirección General de Educación- • 
Centro de Documentación e Información Educativa 
Dirección: Casa de Gobierno, 2'. Piso, Santa Rosa 
Ciudad: La Pampa ; 
Horario Lunes-Viernes lU:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 •• Educación 
2 - Ciencias de- la Educación 
3 - Información y Documentación 
Libros: Propios 




Bibliografías a pedido 
Préstamos interbiblioteóarios 
No tiene 
No tiene ' 
Otros profesionales 1 
FotocopiaJora 





Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 
Consejo Provincial de Educación " 
Centro Provincial de Documentación e Información Educativa 
Dirección: Avda. Olascoaga 560 
Ciudad: Neuquén 
Dir. Postal: Casilla de Correo 8300 
Telefono: 2205 
Horario: Lunes-Viernes 13:00-20:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis " 








1 - Educación 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Propios 
Préstamo a domicilio 
Referencia ••: 
Bibliografías a pedido' 
Fotocopias 
No tiene 
Canje con publicaciones de la unidad y de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Trimestral) 
Bibliografías (Irregular) 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, equipos de reprografia 
73024 
- 27 - Argentina 
302'+ Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación 
Dirección de Documentación e Información 
Dirección: Casa de Gobierno, Entrepiso, Sector B 
Ciudad: Resistencia 
Dir. Postal: Casilla de Correo 15^ 
Teléfono: 2901-29'lS, Int. 300 
Horario: Lunes-Viernes 6:15-20:15 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Educación 
3 - Estadística 
k - Sicología 
5 - Población 
6 - Legislación 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: C3U, propios 
Encabezamientos de materias: Propios 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Préstanos Interbiblio.tecarios 
Canje con publicaciones de la unidad y material de 
descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (irregular) 
Bibliotecarios 5 
Otros profesionales 2 
Administrativos U 
Equipo Fot©copiadora, equipos de reprografia 
/3025 
Argentina ....... • 
Ministerio de Gobierno - *• " 
Dirección General de Cultura " ' 
Biblioteca Provincial 6r. Victorino de la Plaza 
Dirección: Caseros 962 ' 
Ciudad: Salta ' •' 
Dir. Postal: Casilla de Correo-44.00 ' ' '"' 
Teléfono: 12884 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-24:00; Sábados 7:00-12:00 
Fecha de creación: 1920 
48.000 volúmenes 
11 títulos 
1 - Ciencias Sociales 
2 - Literatura 
3 ~ Historia 
4 - Educación 
5 - Filosofía 
Libros: Angloamericanos: -




Préstamo a domicilio (Pagado) 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
N
Boletines 'de nuevas adquisiciones 
Administrativos 24 
Equipos de reprografia 
No - -' • 
/3053 
- ¿y Ar trentina 
3026 Secretaría de Asesoramiénto y Apoyo- Técnico 
Consejo Provincial de Educación 





Horario: Lunes-Viernes 10:00-12:00; lU:00-18:00 




Sistema de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 ~ Educación 
2 ~ Sicología 
3 - Sociología 
11 - Historia 
5 - Geografía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Fotografías, diapositivas 
Préstamo a domicilio '(interno) 
Referencia (interno) 
Bibliografías a pedido' (interno) 
No tiene 
No tiene . 
3oletines de nuevas adquisciiones (irregular) 
Bibliotecarios 3 
Otros profesionales 3 
Equipo Fotocopiadora, duplicadora de fichas 
/3Q27 
Argentina - 13 -
3027 Secretaria, de Estado de Cultura y Educación' 
Dirección de Planeamiento 




Gral» Paz 397 
Córdoba 
43888 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-13:00 




Sistema de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Educa.' ón 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Sicología 
4 - Estadí tica 
5 - Información y Documentación 
6 - Derecho 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Circulación (Interno)' " 
Préstamo a domicilio -
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de documentos nó'convencionales 
(País) 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas (País) 
lío tiene 
Sin información 
Otros profesionales 1 (Media, jornada) 
Fotocopiadora (Contratada fuera) 




3028 Secretaría de Planeamiento 





Buenos Aires U89/97 
Viedma . 
Casilla de Correo 827 
3370 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






hOQ títulos , 
1 - Política y Planificación Económica 
2 - Economía 
3 - Estadística 
h -- Industria 
5 ~ Agricultura 
6 - Finanz c¡. S 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Tesauro: r •' .• 
Unitérmino: Libros, documentos no convencionales, 
art. pub. period. 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia (Interno) 
Bibliografías o. pedido 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias 
Adquisiciones cooperativas (Ciudad, región, país) 
Prestamos interbibliotecarios (Ciudad, región, país) 
Recién comenzó a organizarse en 1977 
Boletines de nuevas adquisiciones (mensual) . 
Bibliografías (irregular) 
Boletines de resúmenes (irregular) 
Listas de canje (Trimestral) 
Bibliotecarios 3 
Otros profesionales U 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografia 
/3029 
Argentina - 13 -
r r Subsecretaría de Educación y Cultura 
Municipalidad de Buenos Aires 














Sist, de C .talegación 
Sistema de Análisis 









1 — Literatura -
2 - Historia 
3 - Derecho 
h - Sicología 
5 - Sociología 




Préstamo a domicilio 
Referencia 
No tiene 
Canje con publicaciones de la unidad 
. Guía Cultural de Buenos Aires (Mensual) 
Bibliotecarios 96 
Otros profesionales 2 
Administrativos 66 
Fotocopiadqra 
Egta unidad reúne -información de 25 bibliotecas: 




Ministerio de Gobierno e Instrucción Pública 
Subsecretaría, de Cultura y Educación 
Centro- Provincial de Documentación e InforracrSír Educativa 
Dirección: Bazán y Bustos 691/93 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Educación 
2 - Historia 
3 ~ Sociología 
- Geografía 
5 - Estadística 
Libros: Propios 




Bibliografías a pedido 
No tiene 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad 
y material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 






Ministerio de Educación 
Subsecretaría de Educación 




Calle 54, N. 683 
La Plato. 
3 - 8932 
Horario: 






Sist. de C "tialogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Educación 
2 - Sicología i . . . 
3 - Ciencias Sociales 
4 - Estadística 
5 -.Filosofía 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales; Propios 
Clasificación: CDU 
Películas, fotografías, diapositivas, discos, 
cintas, cassettes 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio 
Referencia . •.. . 
Bibliografías a pedido 
TroSucciones (interno) 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias 
Prestamos intertibliotecarios (Ciudad, región, país) 
Canje con publicaciones de la unidad, ¿e la enti-
dad y material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual, 
bimestral) 
Bibliografías (Bimestral) 
Boletín Digesto Escolar (Trimestral) 
Boletín de Contenidos (Bimestral) 
Revista de Educación y Cultura (Trimestral) 
Serie Curriculum (En preparación) 
Serie Didáctica (En preparación) 
/Personal 







Fotoccpiadora, duplicadora de fichas3 equipos de 
reprografía3 microlectora, proyector cinemato-
gráfico, equipo de grabación 
/3032 
Argentina - 13 -
3032 
Subsecretaría de Educación y Cultura de la Provincia 
Consejo General de Educación 





San Salvador de Jujuy 
: 2325 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 ~ Educación 
2 - Literatura 
3 - Filosofía 
4 ~ Sicología 
Libros: Propios 
Sin información 
Préstamo a domicilio 
Referencia 







Subsecretaría de Instrucción Pública 
Dirección General de Escuelas 






Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al público 
Activ. Cooperativas 





1 - Ciencias de la Educación 
2 - Educación 
3 - Sicología 




Préstamo a domicilio (Pagado) 
Referencia (interno) 
Prestamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos ' U 
Equipo tiene 
/3034 












Sist, de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al público 
Activ. Copperativas 
Can j e 
Publicaciones 
Personal 
de Santiago del Estere 
Libertad 321 
Santiago del Estero 
3820 






Libros: Library of Congress 
Documentos, no convencionales:, Library of Congress 
Clasificación: CDU 
Unitérmino: Libros 
Mapas, elementos de computación 
Circulación 






Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de resúmenes 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora (Contratada fuera) 
/3036 
- 32 Argentina 
3035 








Casilla de Correo l8 
19000 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Derecho 
2 - Economía 
3 - Sicología 
- Ciencias Administrativas 
5 - Industria 
6 - Filosofía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Propios 
Angloamer i c anas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Películas, fotografías, diapositivas, discos 
cintas, cassettes 
Circulación 




Canje con material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 
Bibliografías (irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos k 
Equipo Fotocopiadora, grabadora, proyectora de diapositivas 
/3036 
Argentina ....... • 









Fecha de creación: 
Lune s--Vi erne s 8:00-12:00:, 15:00-20: OC 
I 9 6 I 
Colección 
Pub. Periodi cas 
Materias Predominantes 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Literatura 
2 - Economía 
3 ~ Arquitectura 
4 - Edacación 
5 - Derecho 
6 - Filosofía 
Libros: Angloamericanas, Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: CDU 
Mapas, fotografías, diapositivas 
Circulación (interno) 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia 








3037 Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Facultad de Filosofía y Letras 




25 de Mayo 217 
Buenos Aires 
Horario: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Educación 
3 - Medios de comunicación de masas 
b - Sicología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Circulación (interno) 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia (interno) 
Bibliografías a pedido 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 






Argentina - M-2 
30' 
Universidad del Salvador 
Biblioteca Central 
Biblioteca "Padre Guillermo Furlong S.J." 
Dirección; Hipólito Irigoyen 244.1 
Ciudad: Buenos Aires 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al público 
Activ. Cooperativas 







1 - Literatura 
2 - -Historia 
3 - Geografía 
4 - Ciencias Políticas 
5 - Derecho • 
6 - Filosofía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: -Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Unitérmino:' Libros, documentos no convencionales 
Circulación 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia Préstamos interbibliótecarios (Ciudad) 
Canje con material de descarte 
•Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios '¡ 
Otros profesionales ' 3 
Administrativos ¡4 
Fotocopiadora (contratada fuera), duplicadora 
de fichas 
Depositaría de Colecciones de libros de Medicina 
de la OPS 
/30'+0 
- 1*3 - Argentina 
3039 
Universidad. Nacional de San Juan 
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 
Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación 








Fecha de creación: 





Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Información y documentación 




Préstamo a domicilio 
Fotocopias 
Sin información 
Canje con publicaciones de la unidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Mensual) 
Serie Investigación (Anual) 
Boletín Informativo (Trimestral) 
Otros profesionales . 2 
Administrativ .s 1 
Equipo Fotocopiadora (contratada fuera) 
73040 
Argentina - 4M- -
3040 
Universidad Nacional de San Juan 









Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







50 títulos ; 
1 - Historia 
2 - Literatura 
3 - Geografía . 
4 - Sducación 
5 - Filosofía 
6 - Sicología 
Libros: Angloamericanas ' r 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas, fotografías, diapositivas, discos, 
cintas, cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías, a pedido 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Región, país) 
Catálogo Colectivo de Documentos no convencionales 
(Región, país) '-.'.•• 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales (Re-
gión, país) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Región, país) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipos de 
reprografía, proyector cinematográfico (contra-
tado fuera), equipo de grabación 
Bibliotecarios 
Admini strat ivos 
6 /3041 
- 43 - Argentina 
3044 Universidad Nacional de Salta 
Departamento de Humanidades 
Biblioteca de Humanidades 
Dirección: Buenos Aires 177 
Ciudad*. Salta 
Dir. Postal: Casilla de Correo ^00 
Teléfono: 20531 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-21:00 
Fecha de creación: 1976 
Colección: 15.000 .volúmenes 
Pub. Periódicas 2h0 títulos 
Materias Predominantes 1 - Medicina 
2 - Química 
3 - Física 
U - Geología 
5 - Biología 
6 - Ciencias de la Educación 
Sist. de Catalogación . Libros: Angloamericanas . 
.Documentos no convencionales: RCC CAI'CYT 
Sistema de Análisis .• Clasificación: CDU 
•Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Servicios al Público Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Traducciones (Interno) 
Activ. Cooperativas No-tiene 
Canje No tiene 
Publicaciones No tiene 
Personal Bibliotecarios 1 
Equipo Sin información 
/3045 
Argentina - 46 -
3042 
Universidad Nacional del Litoral 
Secretarla General de Asuntos'Académicos 
Servicios de Pedagogía Universitaria 








Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 





425 títulos . 
1 - Ciencias de la Educación. 
2 - Educación 
3 - Sicología 
4 - Sociología 
5 - Información y Documentación 
-'6 — Política'Científica 
Libros': • Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Ünitérmino: Libros, documentos no convencionales 
Circulación 
Préstame a domicilio 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a pedido 
Traducciones 
Diseminación selectiva'de información 
Catálogo colectivo de libros (Ciudad)• 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
(País) 
Préstamos interbdbliotecarios (Ciudad, región, 
país) • • 
Traducciones (Ciudad) 
Diseminación selectiva de información (Región) 
Canje con publicaciones de la unidad y de la 
entidad 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de resúmenes (Irregular) 




- !+7 - Argentina 
Otros profesionales 3 
Administrativos 1 
Fotocopiadora (contratada fiiera), equipos de 
reprografia (contratado fuera 
/30M-3 
Argentina - 43 -
3043 Universidad Nacional de Tucunán 
Facultad de Filosofía y Letras 
Biblioteca 
Dirección: Av. Benjamín Arzag 800 
Ciudad: San Miguel de Tucumán 
Teléfono: • 22570, Ext. 193 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1.120 títulos • 
1 - Historia 
2 - Literatura 
3 - Filosofía 
4 - Ciencias de la Educación 
5 - Sicología 
6 - Información y Documentación ' 
Libros: ALA, Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Mieroformas, fotografías, diapositivas, discos, 
cintas, cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 




El año de creación 1957 corresponde al de la 
fusión de las bibliotecas de los diversos 
institutos que componían la facultad, la cual 
fué creada en 1937 y dió comienzo a la forma-
ción de las mismas en sus institutos 
/3044 
- 43 - Argentina 






Llavallol Camino de Cintura Km. 2 
Lomas de Zamora 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 
Horario: 










1 - Economía 
2 - Agricultura 
3 - Ciencias Sociales 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Clasificación: CDU, Ricardo Lois 
Circulación (Interno) 
Préstamo' a domicilio (Interno) 
Bibliografías a pedido (interno) 
Fotocopias (interno; pagado) 
Catálogo colectivo de libros (País) 
Préstamos interbibliotecarios (País) 
. ' v 
No tiene -
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Gaceta Universitaria 
Bibliotecarios ' '3 
Otros profesionales 1 
Equipo Fotocopiadora 
/3045 
Argentina - 50 -
3045 
Universidad Nacional del Comahue 









Fecha de créáción: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis • 
Materiales Especiales 







20 títulos ' 
1 - Educación . : 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Literatura- •• • - . 
k - Sicología : " 
5 - Estadística • 
6 - Sociología 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca 
Apostólica Vaticana 
Clasificación: CDU. 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Fotografías, diapositivas 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Sin información -
No tiene 1 
No tiene 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, equipos de reprografía 
(contratado fuera) 
//3046 
51 - Argentina 





Av. Alem 1253 
Bahía Blanca 
28035» Int. 55 
Horario: 
Fecha de creación: 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Ciencias Sociales 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Frestamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Fotocopias (Interno) 
Telex' (Pagado) 
Catálogo colectivo de libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos interbibliotecarios (País) 
Sin información 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) ' 
Bibliografías (Irregular) 
IREBI - Indice de Revistas de Bibli'otécología 
Guía de las Bibliotecas Universitarias Argentinas 
3. Ed. 1976 
Catálogo de publicaciones de la Univ. Nac. del 
Surs 19^8-76 
Bibliotecarios 8 
Otros profesionales 3 
Administrativos lU 
Fotocopiadora, equipos de reprografía, microlec-
tora9 reproductora de microfilms 
/3047 
Argentina - 52 -
3047 Universidad Nacional del Nordeste 






San Martín 9.27 
Formosa 
Casilla de Correo 3600 
6520 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. ' de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Recursos Naturales 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Agricultura 
k -.Economía 
5 - Sicología 
6 - Historia 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información 
Catalogo Colectivo de Libros (Región) 
Catalogo Colectivo de documentos no convencionales 
(Región) 
Catalogo Colectivo de Materiales Especiales 
(Región) 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Región) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad, región) 
Diseminación Selectiva de Información (Región) 
No tiene 





53 - Argentina 
Bibliotecarios ^ 
Administrativos 2 
Fotocopiadora (contratado fuera)9 duplicadora 
de fichas 
/30M-8 
Argentina - 5': --
3048 
Universidad Nacional de Entre Rios 
Facultad de Ciencias de la Educación 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Filosofía 
3 - Sicología 
4 - Sociología 
5 - Historia 
ó - Estadística 
Libros: ALA 
Documentos no convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Mapas9 fotografías, diapositivas, discos, cintass 
cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación selectiva de información (Interno) 
Catálogo colectivo de libros (Región) 
Canje con publicaciones de la entidad y material 
de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 2 
Administrativos 2 
Fotocopiadora (contratada fuera), equipos de 
reprografía 
/3049 
55 - Argentina 
m9 












Fecha de creación: 
7.000 .volúmenes 
Lunes-Viernes 8:00-12:00; lU:00-21:00 
Sábado 8:00-12:00; lU:00-19:00 
1975 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 ~ Ciencias de la Educación 
2 - Física 
3 - Economía' 
U - Matemáticas 




Préstamo a domicilio (Interno) 





Otros profesionales 1 
Administrativos 1 
Fotocnpxidora, equipos de reprografía, perforadora 
de tarjetas de computador, computador (Contra-
tado fuera) 
/3050 
Argentina - 56 -
3050 
Universidad Nacional de Cuyo 
Escuela Superior del Magisterio 
Biblioteca 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias.de la Educación 
2 -Educación 
3 - Sicología 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Clasificación: Dewey 
Mapas, fotografías, diapositivas, discos, cint 
cassettes, láminas didácticas, insectarios, 
cuerpos para la enseñanza de anatema 
Circulación 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia . 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Catálogo colectivo de libros (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliotecarios 12 
Administrativos 2 
Equipos de reprografía 
La biblioteca está recatalogandò su colección 
//3046 
- 57 Argentina 
3051 Universidad Nacional de Cuyo 














Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Educación 
2 - Estadística 




No tiene , 
No tiene. 
No tiene 
Otros profesionales 2 
Administrativos . 1 
Equipo v. quipos de reprografía 
Argentina ....... • 
30í 
Universidad Nacional de La Plata 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Biblioteca 
Dirección: Calle 1 {hk y 45), H.64U 
Ciudad: La Plata 
Teléfono: 2 - 5677 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Literatura 
2 - Historia 
3 - Educación 
Libros: Angloamericanas, Biblioteca Apostólica 
Vaticana • v. v' . ¡'v \" . 
Clasificación: CDU ' , • >«.v.\f. 
No tiene •• . "i'*;» 
Circulación (Interno) ir,-;.:.; 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia (interno) ¡-
Catálogo Colectivo de Pbblicaciones Periódicas. 
(País) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 
No tiene 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 3 
Administrativos 5 
Equipo Duplicadora de fichas 
/3053 
•• 5 •• Argentina 
3053 
Universidad Nacional de La Plata 
Biblioteca Pública 






Plaza Rocha 137 
La Plata 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 













1 - Información y documentación 
2 - Educación 
3 - Ciencia y Tecnología 
k - Estadística 
Sin información 
Sin información 
Películas j fotografías, diapositivas 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias (Pajado) 




Otros profesionales 3 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, nicrolectora 
Miembro de la Red Nacional de Información Cientí-











Plaza Hocha 137 
La Plata 







Fecha de creación: 1004 
U50.000 volúmenes 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Derecho 
2 - Historia 
3 - Educación 
h - Medicina 
5 - Economía 
.6 - Geografía 
Libros: Angloamericanas, Biblioteca Apostólica 
Vaticana. 
Clasificación: CDU,'ITat. Lib. of Med. 




Préstamo a domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogos Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la enti-
dad y material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 18 
Otros profesionales 9 
Administrativos »0 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipos de 
reprografía, microlectora, microlectora de 
periódicos /3055 
- 61 Argentina 
3051 Universidad Provincial de La Rioja 
Instituto de Investigación de la realidad riojana 
Centro de Información y Documentación 
Dirección: Ortíz de Ocampo 1700 
Ciudad: La Rioja 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Hidrología 
2 - Zonas Aridas 
3 - Economía 
Libros: ALA 
Documentos no convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 




Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 











N° 4001 - 4045 

- 65 - Argentina 







30-0661, Int. 186 
Horario: 






S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Aduana 
2 - Derecho 
3 - Estadística ' 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: Biblioteca Apostólica Vaticana • 
Encabezamientos de materias: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (País) 
Canje con publicaciones de la unidad y de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Diario) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de resúmenes (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos " 7 
Equipo Fotocopiadora 
/4002 
Argentina - 66 -
4 0 o: Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
Gerencia de Investigaciones Económicas 







Casilla de Correo 1003 
40-0181, Int. 561 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






3.500 títulos . 
1 - Economía 
2 - Bancos 
3 Derecho • • • . • 
t+ - Finanzas -
5 - Estadística 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia -
Bibliografías a-pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
'Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Región) 
Canje con publicaciones de la unidad y de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (mensual) 
Serie traducciones (Irregular) 
Bibliotecarios 9 
Otros profesionales 2 
Administrativos 8 
Equipo Fotocopiadora, duplicadora de fichas 
/5011 
- 2981 - Argentina 
4009 Banco de la Nación Argentina 




Bartolomé Mitre 326 
Buenos Aires 
34-4041, Int. 365 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Finanzas 
2 - Economía 
3 - Agricultura 
4 - Derecho 
5 - Empresas 
6 - Contabilidad Pública ", 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
• Clasificación: CDU 
Circulación (Interno) .... 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con. publicaciones de la entidad 




Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas 
Centros de Información Científicas y Técnicas; y 
. la Secretati?. Permanente de Bibliotecas y Centros 
de Información Bancarios Argentinos 
/4019 
Argentina . - 63 







25 de mayo 145 
Buenos Aires 
Casilla de Correo 4096 
33-2091, Int, 127, 123 
BANADE ' 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






20.322 v..lúmenes. ... .......... 
250 titul s 
1 - Economía 
2 - Derecho 
3 - Estadística 
4 - Comercio 
5 - Recursos Naturales 
6 - Finanzas 






Préstamo i domicilia (interno) 
Préstamos interbiMiotecarios 
Canje con publicaciones'de la unidad y de la entidad 





Duplicadora de fichas •': 
Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
y .a la Red Argentina de Bibliotecas Sanearías (ADEBA), 
/4005 
69 - Argentina 
U005 Caja Nacional de Ahorro y Seguro 
Biblioteca í:Domingo Faustino Sarmiento;! 
Dirección: Hipólito Irigoyen 1750 
Ciudad: Buenos Aires 
Dir. Postal: Casilla de Correo 1308 
Teléfono: 46-8185 
Horario: Lunes-Viernes 10:00-18:00 








2 - Finanzas 
3 - Derecho 
4 - Seguridad Social 
5 - Educación 
6 - Ahorro 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Library of Congress 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Clasificación: CDU • 
Mapas, películas 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 




Otros profesionales 3 
Administrativos 14 
Equipo Fotocpiadora, duplicadora de fichas 
/4005 
Argentina - 70 
40 OS Casa de Moneda 













Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







20 títulos • .. •: 
1 - Artes Gráficas- • 
2 - Administración Pública 
3 - Industria 
4 - Impuestos 
5 - Legislación del trabajo 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Clasificación: CRU 
Encabezamientos :!e materias: Sears 
Circulación (interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) •' ' 
No tiene * '•' '• ' . . • •/ • 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones •(Irregular). . 
Administrativos 1 
Desde enero 1978 la institución está en completa reor-
ganización, por lo cual la biblioteca se.está adaptan-
do para responder al nuevo sistema 
/4007 
- 71 - Argentina 
4009 Comisión Nacional de Valores 
Biblioteca 
Dirección: Hipólito Irigoyen 250, 10°Piso 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 34-1919 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Derecho 
2 - Contabilidad Publica 
3 - Administración Pública 
4 - Economía 











Fotocopiadora, equipos de reprografía 
/4019 
Arcentina 
4008 Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 








Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ingeniería 
2 - Energía 
3 - Ecoñogía 
4 - Recursos Naturales 
5 - Economía 
6 - Integración 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos da materias: Unión Panamericana 
Tesauro . > . 
Mapas, fotografías, diapositivas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedid® (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 




Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipos dé re-
orografía 
/4Ò09 
- 73 - Argentina 
4009 Consejo Agrario Nacional 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Belgrano 845, Piso 6 
Ciudad: Buenos Aires 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





5.880 volúmenes • 
15 títulos 
1 - Agricultura ' 
2 - Derecho 
3 - Recursos Naturales 
4 - Economía 
Libros: Propias 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 






Bibliografías a pedido 
Préstamos interhibliotecarios (Ciudad) 




Argentina - 74 -
40X0 
Dirección General Impositiva (DGI) 








•Casilla de Correo 1-354 
35-2989: 35-203.1 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Analisis 







1 - Finanzas 
2 ~ Economía 
3 - Derecho 
4 - Hacienda "'ública 
Libros: Biblioteca' Apostólica'Vaticana 









Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irrsgular) 
Boletines de resúmenes (Irregular) 
Bibliotecarios 2 




- 75 - Argentina 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








400 títulos' : 
1 - Ingeniería 
2 - Economía 
3 - Derecho 
4 - Transcorte 
5 - Química 
6 - Física 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Tesauro: IR0D'• 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Traducciones (Interno) 
Fotocopias (Pagado) " 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
'Préstamos inter'bibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 






Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
/4045 
Argentina - 2990 -
4 0 . 1 Í Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL) 






31-5n3C, Int. 3355 
Horario: 
Fecha de creación; 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Información y documentación 
2 - Medios de comunicación de masas 
3 - Electrónica 
4 - Derecho 
5 - Historia 
6 - Filosofía 
Libros: CONSOLE 
Clasificación: CONSOLE 
Encabezamientos de materias: CONSOLE 
Peek-a-Ooo: Libros, Art, Pub. Period. 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia- • 
Bibliografías a pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos interbiMiotecarios (País) 
No tiene 





- 77 - Argentina 
4042 
Empresas de Obras Sanitarias de la Nación 
Biblioteca 
Dirección: Marcelo T. de Alvear 1840 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 42-0^51-1-142^ 
Horario: Lunes-Viernes 12:00-19:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Ingeniería Sanitaria 
2 - Infirmación y Documentación 
3 - Derecho 
4 - Medio Ambienté ' •• ' • 
Libros: Propios Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: Propios 
Encabezamientos de materias: Propios 
Mapas 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Prestamos interhibliotecarios (Región) 
No tiene 




Argentina - ' - 78 -
4 0 1 4 Entidad Binacional Yacyreta 










F' cha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






.90n volúmenes . . 
15 títulos 
1 - Hidrología 
2 - Energía 
3 - Ciencias Administrativas . 
4 - Recursos Naturales 
5 - Derecho 
Libros.: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Tesauro - , . , • • . 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) / 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Prestamos interbibliotecarios 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Boletines de resúmenes (semestral) 
Síntesis Informativa diaria 
Bibliotecarios 2 






Sistemas y Estudios Especiales 
Gerencia de Area Planeamiento 
Centro de Documentación y Publicaciones 
Dirección: Avda. de los Inmigrantes 195^ 
Ciudad: Buenos Aires 
Telefono: 31-4733, Int. 210, 242 
Argentina 
Horario : 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Publico 
Activ. Cooperativas 




1 - Ferrocarriles 
2 - Transporte 
3 - Ingeniaría 
4 - Economía 
5 - Administración Pública 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Microformas, fotografías, diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Microfilmación (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos interbibliotecarics (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad y 
material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Listas de traducciones (Irregular) 
Memoria y Balance (Anual) 
Anuario Estadístico (Anual) 
Síntesis Estadística (Anunl) 
Plan corto plazo (Anual) 
Plan mediano plazo (Trianual) 
Sanidad (Bimestral) 
Seguridad del Trabajo (lirnestrnl) 






Bibliotecarios 1 < Media'j ornada) 
Otros profesionales 1 
Administrativos 12 
Fotocopiador.a, duplicadora de fichas, equipos dé repro-
grafia, microlectora, retroproyector, proyector, 
grabadoras • 
riblioteca depositaria de las publicaciones de la Aso-
ciación Latinoamericana de Ferrocarriles, Asocia-
ción del Congreso Panamericano de Ferrocarriles y 
de las Asociaciones de Ferrocarriles de España, 
Francia, Italia y Brasil 
/4016 
- 2995 - Argentina 














Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Energía 
2 - Economía 
3 - Estadística 
4 - Industria 
5 - Ingeniería Civil 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey • 
Mapas, fotografías, diapositivas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no convencionales (ciu-
dad) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad)' 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Boletines de resúmenes (Mensual) 
Bibliotecarios 1 




Argentina - 32 -
4017 Hidroeléctrica Norpatagonia, S.A. (HIDR0N0R) 
Corporación de Empresas Nacionales 
Centro de Documentación 




Telex: 15732 AR 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales ' 







1 - Ingeniería 
2 - Economía 
3 - Ciencia y Tecnología 
4 - Derecho 
5 - Finanzas 
6 - Geología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Unitérmino; Libros, documentos no convencionales, Art. 
Pub. Periód. 
Películas, fotografías, diapositivas, planos 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliorrafías a pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
No tiene. 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 





- 83 - Argentina 















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Bosques 
2 - Agricultura 
3 - Recursos Naturales 
4 - Medio Ambiente 
Libros: Library of Congress 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 





Argentina - 84 -
4019 
Instituto Nacional de Planificación Económica 
Biblioteca 
Dirección: Hipólito Irigoyen 250, Piso 8, Of. 801 C 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 33-1121 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Política y Planificación Económica 
2 - Economía 
3 - Recursos Naturales 
4 - Industria 
5 - Trabajó • 
6 - Evaluación de Proyectos 
Libros: Angloamericanas Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Microformas, mapas, películas, fotografías, diapositivas 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información. 
Fotocopias (Interno) 
Catálógo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos interbibliotecarios (País) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad y 
material de descarte. 
Boletines de nuevas adquisiciones (trimestral) 
Bibliografías (Irregular) 
Listas de traducciones (Irregular) 
Bibliotecarios 4 
Administrativos 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipes de repro-
grafía 
Pertenece a la Asoc. Argentina de Bibliotecas y Centros 
de Información Científicas y Técnicas /4020 
85 Argentina 
4020 Instituto Nacional de Reaseguros 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Julio A. Roca 668 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 34-1084, Int. 253 
Télex: 012-1170; 012-1965 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Seguros 
2 - Estadística 
3 - Economía 
4 - Derecho 
5 - Empresas 
Libros; Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Sin información 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 





Equipo Fotocop iadora 
/4021 
Argentina - 86 -
4021 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 








Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Agricultura 
2 - Ganadería 
3 - Economía 
4 - Sociología 
Libros: Angloamericanas 
Cías ificac ion: CPU Encabezamientos de materias: Fropios 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 





Pertenece a AIDDA (Costa Rica) 
/5011 
- .37 - Argentina 
4022 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (IMTI) 
Secretaría de Desarrollo Industrial 






Av. Gral, Paz y Nazca, entre Albarello y Constituyentes, 
Miguelete 
Buenos Aires 
Casilla de Correo 1359, Correo Central 
755-3650 
AR 12 1859 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Industria 
2 - Química 
3 - Ingeniería 
4 - Física 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana, ALA 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Peek-a-Boo: Documentos no convencionales, Art. Pub. 
Period. 
Microformas 
Préstamo a domicilio (inferió) 
Adquisiciones Cooperativas (Publicaciones'Periódicas) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos interbibliotecarios (País) 
Reprografía (A.L. y el Caribe, otros países) 
Canje con publicaciones de la entidad y mat. de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (semanal, irregular) 
INTI, revista de divulgación (irregular) 
Bibliotecarios 9 
Otros profesionales 2 
Administrativos 8 
/Equipo 
Argentina - 88 -
Equipo Fotocopi.idora, microlectorn, perforadora, de tarje-
tas de computación, computador (cbritratado fuera) 
Observaciones Miembro de la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros, de Información Científicas y Técnicas; del 
Catálogo Colectivo de. Bibliotecas Empresarias; del 
Sistema Nacional de Información Agrícola; y del Cen-
tro Argentino de Información Científica y Técnica 
/4023 
- 89 - Argentina 






San Martín 459 
Buenos Aires 
32-7060/9, Int. 225 
121180 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ganadería 
2 - Agricultura 
3 - Industria 
4 - Economía 
5 - Comercio 
6 - Estadística 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Union Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad y 
material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (trimestral) 




Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
/4045 
Argentina - 90 -
4 0 2 4 
Junta Nacional de Granos 






Avda. Paseo Colón 367 
Buenos Aires 
33-6C419 Int. 242 
1793; 2151 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
• Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Agricultura 
2 - Estadística 
3 - Comercio 
4 - Economía 
5 - Derecho ' 
Libros: Propios' 





Canje con publicaciones de la entidad 





- 91 - Argentina 
4042 Secretaría de Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales 
Dirección General de Coordinación, Organización y Control 
Centro de Información 
Dirección: Avda. Fdte. Julio A. Roca 651, 9. Sector 30 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 34-2699 
Horario: 






Sii?t. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







loo volúmenes ' 
100 títulos 
1 - Comercio'Internacional 
2 - Relaciones Internacionales 
3 - Economía 
4 - Comercio 
5 - Finanzas 










Otros profesionales 2 
Administrativos 3 
Fotocopiadora, equipos de reprografía 
La unidad esta recién empezando a catalogar y clasifi-
car su material (1378) 
/4045 
Argjentina - 92 -
4026 Secretaría ,d,e••Comunicaciones 
Instituto ENTEL de Capacitación 
Centro de Información y Documentación 
Dirección: Avda. de Mayo 761, Piso 2 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 





23.550 volúmenes . 
163 títulos , . 
1 - Telecomunicaciones 
2 - Física 
3 - - Ingeniería Eléctrica 
4 - Química 
Libros: Angloamericanas 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interkibliotecarios (Región) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos 15 
Equipo Fotocopiadoradur:>licadora de fichas 
/4027 
- 3007 - Argentina 
4042 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación 
Subsecretaría de Economía Agraria 
División Nacional de Política Agropecuaria 
Biblioteca Central 
Dirección: Paseo Colón 074 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 33-7511, Int. 360, 340, 466 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Agricultura 
2 - Comercio 
3 - Estadística 
4 - Recursos Naturales. 
5 - Economía 
6 - Finanzas 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia. 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de neuvas adquisiciones (semanal) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos• 2 




- S 4 
Secretaría de. Estado de Comunicaciones 
Subsecretaría Técnica 





Casilla de Correo 1000 
31-5031, Int. 3047-3381 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Telecomunicaciones 
2 - Electrónica 
3 - Obras Públicas 
4 - Administración Pública 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Tesauro 




Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido.(Interno) 
Traducciones (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo da Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (mensual) 
Bibliografías (trimestral) 
Boletines de Resúmenes (trimestral) 





Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografia, mícrolectora 
/4029 
- 95 - Argentina 
4042 Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial 
Departamento de Despacho 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Pdte. Julio A. Roca 651 
Ciudad:- Buenos Aires 
Teléfono: 33-7100 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Economía 
2 - Estadística • 
3 - Comercio 
4 - Derecho 
5 - Industria 
6 - Empresas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones 
Prestamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (trimestral) 
Bibliotecarios 3 
Otros profesionales 4 
Administrativos 2 
/4045 
Argentina - 3010 -
4030 Secretaría de Estado de Hacienda 
Superintendencia de Seguros de la Nación 















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





10.700 volúmenes 269 títulos 
1 - Economía 
2 - Seguros 
3 - Derecho 
4 - Administración Pública 
5 - Historia 
6 - Finanzas 
Libros: Propios 




Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias ' (Imterno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 




- 97 - Argentina 
4042 Secretaría de Estado de Minería. 
Servicio Geológico Nacional 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Santa Fe 1548-3 
.Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 42-2518, Int. 497, 499 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Geología 
2 - Minería 
3 - Recursos Naturales 
4 - Geografía 
5 - Estadística ' 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Propios, Angloamericanas 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Fotocppias (Pagado) . . 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Región) 




Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografia 
/4045 
Argentina - 98 -
4032 Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica 
Departamento Biblioteca 
Dirección: Hipólito Irigoyen,250, Piso 3, Of. 941 













Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
1 - Economía 
2 - Finanzas 
3 - Política y'Planificación Económica 
.4 -.Hacienda Pública 
5 „- Relaciones'Internacionales 
6 - Comercio 
Libros:' Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana, Libra-
, ry of Congress 
Tesauro: 'Macrotesauro'OCDE-CLADES 
,Unitérmino:. Libros, documentos no convencionales, Art. 
Pub.- Period.. 
Materiales Especiales 
Servicios al Publico 
Mapas 
Activ. Cooperativas 
Can j e 
Publicaciones 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
.Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones (Interno) . . 
Diseminación Selectiva de Información (Interno)' 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos interbibliotecarios (Región) 
Traducciones (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la unidad, de la entidad y 
material de descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de resúmenes (Irregular) 
Anticipo de información 
Documentos disponibles seleccionados y dirigidos 
/Personal 
- 99 - Argentina 
Bibliotecarios 
Otros profesionales 1 
Administrativos 3 
Fotocopiadora, equinos de reprografía, perforadora de 
tarjetas de computacións comoutador 
Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
/4033 
Argentina - 100 -
4033 Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica 
Departamento Información Legislativa y Documental 
Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 
Ciudad: Dueños Aires 
Telefono: 34-5121 
Horario: -








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Legislación 
2 - Información y Documentación 
3 - Administración Pública 
4 - Hacienda Pública 
5 - Economía 
6 - Finanzas 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Encabezamientos de materias: Propios 







Administrativos 8 . 
Fotocopiadora 
Este Departamento tiene misión por ley de compilar, 
registrar y mantener actualizadas las leyes nacio-
nales, decretos, resoluciones y disposiciones de 
los Ministerios y Secretarías de Estado y sus de-
pendencias 
/5011 
- 101 - Argentina 
4042 Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica 
Dirección General de Información Económica 
Dirección: Hipólito Yrigoyen 250 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 34-4132 . 
Horario: • Sin información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Publico 
Activ. Cooperativas 






1 - Economía 
Sin información 
Sin información 





No tiene • 
Boletines de resúmenes (semanal) 




Otros profesionales 6 
Administrativos 31 
Fotocopiadora, (contratado fuera), equipos de repro-
grafía 
/4045 
Argentina - 102 -






Hipólito Yrigoyen 250 
Buenos Aires 
Casilla de Correo 739 
34-6411, Int. 757 
Horario: Lunes-Viernes 13:33-19:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis. 







1 - Estadística 
2 - Economía 
3 - Demografía 
Sin información 
Clasificación: CDU 
Circulación • ' 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 4 
Equipo Fotocopiadorá, duplicadora de fichas 
/5011 
- 103 - Argentina 
4042 Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Planeamiento Ambiental (SSPA) 
Dirección Nacional de Ordenamientp Ambiental 
Departamento de Relaciones Técnicas 
Dirección: Avda. Santa Fé 1548, Piso 10 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 44-6379: 42-2518 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Medio Ambiente '• 
2 - Recursos Naturales 
3 - Relaciones' Internacionales 
Libros: Propios' 
documentos no convencionales: Propios 
Sin información 




Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Mundial) 
Catalogación Cooperativa (Mundial) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Otros profesionales 4 (3 media jornada) 
Fotocopiadora 
Pertenece al Sistema de Información y Consulta (SIC) 
del PNUMA 
/4045 
Argentina - 104 -







49-5681 « Int. 336/342 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Ingeniería 
2 - Administración Pública 
3 - Economía 
4 - Finanzas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CPU. Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Circulación (Interno) 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la entidad 






- 105 - Argentina 
4042 Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, S.A. (SEGBA) 


















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Energía Eléctrica 
2 - Ciencia y Tecnología 
3 - Trabajo 
4 - Economía 
5 - Estadística 
6 - Ciencias Administrativas 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: Dewey, CDU 
Mapas 
C irculac ión (Interno)• 
Préstamo a domicilio .(Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones; Periódicas (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Región) 
Canje con publicaciones de la unidad y de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Semestral) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 10 
Fptocopiadora, equipos de reprografía 
Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
/4045 
Argentina - 106 -
4039 
Subsecretaría de Coordinación y Políticas 
Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas 
Biblioteca 
Dirección: 3 de Julio 1925, Planta Baja 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 30-6911, Int. 330-332 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Obras Públicas 
2 - Estadística 
3 - Trasnporte 
4 - Energía 
5 - Población 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no convencionales: Biblioteca Apostólica 
. Vaticana 
Clasificación: CDU 
Peek-a-Boo: Libros, documentos no convencionales , 
Circulación • . ; 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías á pedido (Interno) 
Fotocopias 
Préstamos interbihliotecarios (País) 
No tiene 
Boletín de la Secretaria.de Estado (Semanal) ,. 
Administrativos 3. 
Fotocopiadora, equipos de reprografía, microlect.ora, 
perforadora de tarjetas de computación 
/4040 
107 - Argentina, 
1+040 
Subsecretaría- Recursos Hidricos 





Av. 9 de Julio 1925, Piso 3 
Buenos Aires 
Casilla de Correo 1332 
38-8911, Int. 276 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Recursos Hídricos 
2 - Recursos Naturales • 
3 - Información y Documentación 
4 - ñedio Ambiente 
5 - Energía 
Libros: ALA 
Documentos no convencioanles: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Propios 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 




Otros profesionales 1 
Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografìa 
/4041 
Argentina - 108 -
4041 Tribunal de Cuentas de la Nación 




Hipólito Yrirayen 1236 
Buenos Aires 
3 7 - 7 H 3 4 
Horario: • 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Derecho 
2 - Administración' Pública 
3 - Hacienda Pública 
4 - Ciencias Administrativas 
5 - Estadística 
6 - Obras Públicas 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Pronios 
Clasificación;: Propios 
Encabezamientos de materias: Propios 
Mapas 
Circulación 
Referencia < .,-.••. 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Fotocopias 
' Impresiones '(Interno) 
•No tiene , 
Canje con publicaciones de la unidad 
Bibliografías (Irregular) 
Memoria Anual 
Digestos Administrativos (Irregular) 
Otros profesionales 2 
Administrativos 4 
Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografia 
- 109 - Argentina 















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 






1 - Derecho 






No tiene . 
Otros profesionales 1 
/4045 
Argentina' - 110 -
4043 Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) 









Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Minería 
2 - Energía 
3 - Prospectiva 
4 - Ecología 
5 - Química 
6 - Derecho 
Libros: Angloamericanas ' 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Propios 
Películas, fotografías, diapositivas 
Circulación 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones (Interno) 









- 111 - Argentina 
4042 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) 
Departamento de Investigación y Desarrollo 
Centro de Información Documental 
Dirección: Avda. Calchaqui Km. 23,5 Florencio Varela 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 255-13^ 
Cables: PETROLEUM 
Télex: 1722: 1099 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Petróleo 
2 - Industria Petroquímica 
3 - Energía 
4 - Física 
5 - Recursos Naturales 
6 - Química 
Libros: Propios 
Clasificación: Propios 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Tais) 
Préstamos interbibliotecarios (Región) 
No tiene 
Boletines dé nuevas adquisiciones (Bimestral) 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos 3 
Fotocopiadora, equipos de reproerafía 
Pertenece a la Asociación Argentina de Bibliotecas y 
Centros de Información Científicas y Técnicas 
/4045 
Argentina - 112 -
W?.. FIAT-CONCORD 
Planes y Estudios - Administración y Finanzas 
Centro de Información y Documentación 
Dirección: Cerrito 740, Piso Io 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 35-3044-9 (Int.211) 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Economía 
2 - Agricultura 
3-- Tecnología 
4 - Industria 
5 - Finanzas 





Préstamo a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicacionés de la Unidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 2 
Fotocopiadora 
Miembro de la Asociación Argentina de Bibliotecas 






- 115 - Argentina 







Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Agricultura 
2 - Medicina Veterinaria 
3 - Ganadería 
4 - Recursos Naturales 
5 - Zoología 
6 - Botánica 
Libros: Angloamericanas 






Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
Miembro de XlBDA (Costa Rica) y de ABGRA (Argentina) 
/5002 
Argentina - 116 -
5002 Instituto de Economía, Legislación y Administración del 
Agua (INELA) 
Departamento de Documentación e Información 
Dirección: Centro Universitario 
Ciudad': Mendoza 
Dir. Postal: Casilla de Correo 589 
Teléfono: 259914; 259824 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-20;00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Recursos Hídricos 
2 - Recursos Naturales 
3 - Economía 
4 - Derecho ' " 
5 - Administración 
6 - Estadística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Microf oraias s Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido. 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
(País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Páis) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje Canje con Publicaciones de la Unidad y de la Entidad 
/Publicaciones 
- 117 - Argentina 
Publicaciones Boletines de Huevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Personal Otros Profesionales 6 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos de 
Reprografía, Microlectora 
/5003 
Argentina - 118,- • 





Aeropuerto Internacional de Eseiza 
1 Buenos Aires 
Casilla de Correo 7 
620-0234 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-17:00 






1 - Contaminación 
2 - Medio Ambiente 
3 - Obras Públicas 
4 - Salud Pública 
5 - Recursos Naturales 
6 - Desechos Sólidos 
Sist. de Catalogación Libros: Angloamericanas 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Tesauro 
Tarjetas de Borde Perforado: Libros, Documentos 
Convencionales 
Mieroformas, Mapas, Películas 
Circulación (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido í 
Diseminación Selectiva de Información ¡ 
Fotocopias (Pagado) j 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País, Otros Países) ¡ * j Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Material de Descarte j 
Bibliografías (Irregular) | 
Boletines de Resúmenes (Trimestral) j 







- 119 - Argentina 
Bibliotecarios 4 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 4 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos de 
Reprografia, Microlectpra 
Centro Regional de la Red Panamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental y Centro Coordinas-
de la Futura Red Nacional de ingeniería Sanitaria 
y Ambiental; Depositaria de las Publicaciones del 
Environmental Protection Agency; en estudio la 
automatización del sistema. 
/5010 
Argjentina - 120 -
5004 Instituto Nacional de Ciencia y Técnicas Hídricas (INCYTH) 
Centro de Documentación y Difusión Técnica 
Dirección: Lavalle 1625, 2o Piso,0f. 29 
Ciudad: Buenos Aires 
Teléfono: 468557 
Horario: Sin Información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Hidrología 
2 - Recursos Hídricos 
3 - Meteorología 
4 - Recursos Naturales 
5 - Computación 
6 - Energía 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Microformas, Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Reprografla (A„L., el Caribe y Otros Países) 
Canje con Publicaciones de la Unidad de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Series Monográficas (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 1 
Equipo Fotocopiadora, Microlectora 
/4027 
- 121 - Argentina 
5005 Instituto de Teconología del Uso del Agua (ITUA) 
Biblioteca 
Dirección: Aeropuerto Internacional de Eseiza 
Ciudad: Buenos Aires 
Dir. Postal: Casilla de Correó 7 
Teléfono: v620-0234 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-17:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Calidad del Agua 
2 ~ Química 




Peek-a-Boo: Documentos no Convencionales 
Microformas, Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
. Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 






Argentina - 122 -
5006 Universidad Nacional del Litoral (UNL) , .. 
Departamento de Hidrología General y Aplicada 
Biblioteca 
Dirección: República de Siria.3795 
Ciudad: Santa Fé . . . .. 
Teléfono: 38701 
Horario: 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema" de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Hidrología .,..„.• 
.2 - Hidráulica 
3 - Geología 
4 - Energía -
5 - Recursos Naturales 
6 - Estadística • . 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Traducciones 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
No Tiene . , 
Bibliotecarios 1' 
Administrativos 2 
Equipo No Tiene 
/5011 
- 123 - Argentina 
5 0 0 7 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
Instituto de Limnología 
Biblioteca 
Dirección: José Macla 1955-3016 Santo Tomé 
Ciudad: Santa Té 
Dir. Postal: Casilla de Correó 28 
Teléfono: 70723, 70152 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-14:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ecología ' 
2 - Recursos Naturales 
3 - Medio Ambiente 
Libros': Angloamericanas 




Préstamo a Domicilio <Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos Interbibíiotecarios 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
No Tiene 
Bibliotecarios 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía, Microlectora 
/5010 
Argentina - 124 -
5008 Universidad Nacional de Rosario 







42477; 20107; .6789.3. 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-12:00; 15:00-19:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Agricultura . 
2 - Climatología 





Catálogo Colectivo de Libros (País) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 2 
Equipo Duplicadora de Fichas 
/5011 
- 125 - Argentina 
5 0 0 9 Jefatura Estudios y Proyectos Zona Centro 
Agua y Energía Eléctrica 
Centro de Información y Biblioteca 
Dirección: Avda. General Paz 70, S.P. 
Ciudad: Córdoba 
Teléfono; 20521 
Horario: Sin Información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






No Tiene • 
1 - Ingeniería Civil 
2 —Geología 
3 - Ingeniería Eléctrica 
f - Estadística •. 
Libros:.Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
> Fotocopias (Interno) 
No Tiene 
No Tiene 
Listas de Traducciones (Trimestral) 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia,, Computador 
/5010 
Argentina - 126 -
5 c a o Universidad Nacional de Córdoba 
Facultad de Ciencias Exactas., Físicas y Naturales 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Velez Sarsfield 299 
Ciudad: Córdoba 
Teléfono: M-M-126, Int. 33 y 37 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especíales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
23.000 Volúmenes — , . . . 
1.000 Títulos 
1 - Ingeniería 
2...- Ciencias Naturales 
Libros: ALA, Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no Convencionales :• ALA-,. .Biblioteca-
Apostólica Vaticana 
Clasificación; CDU. 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Microformas, Mapas 
Circulación 
Préstamos a Domicilio 
Traducciones (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (Región) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 





Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecarios 9 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/5019 
- 127 - Argentina 
5011 Ministerio de Obras Públicas 
Dirección Provincial de Hidráulica 
Departamento de Estudios y Proyectos 
Biblioteca Técnica 
Dirección: Humberto I 607 
Ciudad: Córdoba 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-14:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ingeniería 
2 - Hidrología . 
3 - Energía 
4 - Obras Públicas 
5 - Recursos Naturales ¡ 
6 - Industria 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana 
Documentos no Convencionales: Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Películas, Fotografías, Diapositivas 







Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos de 
Reprografía 
/5012 
Argentina - 128 -








Horario: Lunes-Viernes 6:30-13:30, 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ingeniería 
2 - Química 
3 - Derecho 









. No Tiene 
- 129 - Argentina 






Bartolomé Mitre 343, 3o Piso 
Córdoba 
Casilla de Correo 800 
35011, Int. 19 
Horario: Sin Información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 














Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 1., 
Administrativos 1 
Equipo No Tiene 
/5014 
Argentina - 130 -
5014 Departamento General de Irrigación 





Barcala y Avda. España 
Mendoza 
Casilla de Correo 260 
218820 
Horario: Lunes-Viernes 7:30-13:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ingeniería Civil 
2 - Ingeniería Hidráulica 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Entidad 





- 131 - Argentina 






Av. Libertador 8250 
Buenos Aires 
Casilla de Correo 1429 
707711-0020 
Horario: Lunes-Viernes 8:45-13:00; 14:00-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Energía Nuclear 
2 - Energía 
3 - Medicina ... 
4 - Física 
5 - Derecho 
6 - Información y Documentación 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 




Fotocopiadora,, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografía, Microlectora 
/5016 









C,M. Della Paolera 297 
Buenos Aires . 
Casilla de Correo 1001 
221-7531 
1124 
Horario: Sin Información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Recursos Naturales 
2 - Petróleo 
3 - Geografía 
4 - Energía 
5 - Economía 
Libros: Propios 
Documentos nc Convencionales: Propios 
Sin Información 







- 133 - Argentina 
5017 Centro Regional de Agua Subterránea 
Departamento Información 
Dirección: L.I. de la Roza 125, Este, 3o Piso 
Ciudad: San Juan 
Teléfono: 25388 
Horario: Lunes-Viernes 6:30-14:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ciencias Puras 
2 - Ciencias Sociales 
3 - Derecho 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Sin Información 
Mapas, Elementos de Computación, Fotografías 
Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Publicaciones Técnicas 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, Perforadora de Tarjetas de 
Computación y Computador (Contratados Fuera) 
/5018 
Argentina - 134 -








Casilla de Correo 337 
21164 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-16:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis' ' 
Materiales Especiales 







10 Títulos • 
1 - Recursos Naturales 
2 - Hidráulica 
3 - Matemáticas . 
4 - Estadística 
Libros: Propios. • 




Préstamo a Domicilio (Interno) 









- 135 - Argentina 






Urquiza y General López 
Santa Fé 
Casilla de Correo 3000 
28244; 25482 
Horario: Lunes-Viernes 7:00-15:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Hidrología 
2 - Hidráulica 
3 - Recursos Naturales 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
No Tiene 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 








N" 7001 - 7028 

- 139 - Barbados 
7001 Barbados Light and Power Co. Ltd. 




























1 - Energy 
2 - Science and Technology 
Without Information 
Subject Headings : Sears , 
Films, slides, records, tapes, cassettes, 
photographs • 
Circulation (Internal) 
Information and consultation 
Reference (Internal) 
Bibliographies on Request (Internal) 
Selective Dissemination of Information (Inter-
nal) 
None 




Barbados • - 140 











Storage and Retrieval' 
Special Materials 
Services Provided 













1 - Management Science 
2 - Finance 
• 3 - Economics 
Books: Own 
Unconventional Documents : Own 
Subject Headings: Own 
Films, Records, Tapes, Cassettes 
Circulation 
. Information and Consultation 
Selective Dissemination of Information 
None 
None 
Bibliographies Bulletins of recent acquisitions 
Other Professionals 7 
Administratives 4 
Photocopier, Card Duplicator, Reproduction 
Equipment 
/7003 
- 141 - Barbados 





















Barbados Statistical Service 
Bridgetown 
77841 




1 - Statistics 
2 - Economics 
.3.- Population 
4 - Economic Policy and Planning 
Books : Own 









Barbados - 142 -
7 OC 4 
Barbados 
Library 


















. St. Philip , 
38480 
. Not open to public 
1974 
• 1.000 Volumes 
Without information 
1 - Political Science 
2 - Economics 
3 - Government 
4 - .History 
5 - Economic Policy and Planning 
Books: Own 
Unconventional Documents: Own 
Films, records, tapes, cassettes 
Circulation (Internal) 
None ' 
; -I • • . , 
None 




- 143 - Barbados 
7005 
Caribbean Conference of Churches (CCC) 
Christian Action for Development in the Caribbean (C.ADEC) 
CADEC Documentation Service 
Address: 
City: 

















Cr. George Street and Collymore Rock 
Bridgetown 








1 -' Economics 
2 - Agriculture 
3 - History 
Books: Angloamericans 
Unconventional Documents: Angloamericans 
Thesauri: OCDE Adapted via World Council 
of Churches Doc. List 
Maps, records, tapes, cassettes 
Reference 
Bibliographies on request 
Circulation (Internal) 
Selective Dissemination of Information (Inter-
nal) 
Photocopying (Paid) 
Cooperative acquisitions (L.A. and the Ca-
ribbean) ' ' 
Exchange with materials produced by the enti-







Bulletins of Recent acquistions 
Librarians ' 1 
Administratives 2 
























.P.O. Box 408, Wildey 
61152 
287-Caribank, WB" 




1 West Indian Literature 
2 - Finance 
3 - Agriculture 
4 - Economic Policy and Planning 
5 - Economics 
Books : Angloatnericans 
Unconventional Documents: Angloamericans 
Classification: U.D.C. ' 
Subject Headings: Library of Congress 
. . . . • ' < • • " ' • 
Maps ' 
Circulation 
Information and Consultation 
Bibliographies on request (Internal) 
• Selective Dissemination of Information (Inter-
nal) 
Photocopying 
Cooperative acquisitions (Country, L.A. and 
the Caribbean) 
Interlibrary Loans (Country) 
Exchange with materials produced by the en-
tity and. discarded material. 
Bibliographies 
Bulletins of recent acquisitions 
Librarians 1 
' Administratives 2 
Photocopier, reproduction equipment 
/Observations 
Observations 
- 145 - Barbados 
V' 
Member of ACURIL (Association of Caribbean 



























P. 0. Box 130 
03145 




1 - Meteorology 
2 - Hydrology 
3 - Science and Technology 
4 - Agriculture 
Books: Angloamericans 
Unconventional Documents: Angloamericans 
Classification: U.D.C. 
Maps, Films, Metereological and Climatological 
data 
Information and Consultation 
Reference 
Circulation 
Bibliographies on request 
Translations (Internal) 
Photocopying (Internal) 
Selective Dissemination of Information 
Interlibrary loans (Country and rest of the 
world) 
None 
Bulletins of recent acquisitions (Monthly) 
Librarians 1 
Administratives 1 
Card duplicator, photocopier, reproduction 
equipment 
/7008 
- 147 - Barbados 
7005 
























P. 0. Box 1016 
62250 
251 Cenbank WB 




1 - Finance 
2 - Economics 
3 - Statistics 
4 - Economic Policy and Planning 
5 - Commerce 
6 - Industry 
Books : Angloamericans 




Information and Consultation 
Reference (Internal) 
Bibliographies on request 
Selective Dissemination of Information (Inter-
nal) 
Photocopying 
Interlibrary loans (Region) 
Exchange with materials produced by the unit. 
Bibliographies 
Bulletins of recent acquisitions (Quarterly) 
Librarians 1 
Administratives 1 
Photocopier, reproduction equipment, microform 
reader 
/Observations 
- 148 - Barbados 
Member of ACURIL (Association of Caribbean 






















Monday-Friday 8:00 AM - 11:00 PM 
Saturday 8: AM - 11:00 PM 
Sunday 8:00' AM - 9:00 PM 
470 newspapers 
1 - Political Science 
2 - History 
3 - Education 
4 - Industry 




Bibliographies on request 
Photocopying 






Photocopier, reproduction equipment, clippings 
/7010 
Barbados - 3064 -
7010 
Government of Barbados 















Pine Plantation House . 
St. Michael 
• Monday-Friday 8:15 AM - 4:30 PM 
1967 
Without information 
' 25 Titles 
1 - Management Science 
2 - Public Administration 
3 - Political Science 
Books: Own 
Unconventional Documents: Own 
Films, records, tapes, cassettes« 
Circulation 
Information and Consultation 
"' Reference (Internal) 
None 
Exchange with materials produced by the unit, 
the entity and discarded material 
Administratives 2 
None -- . 
/7005 
- 151 - Barbados 
7013 
Ministry of Finance and Planning 

























1 - Public Finance 
2 - Economics 
3 - Management Science 
4 - Law 
5 - Commerce 
Books : Own 
Without information 
Computer tapes, discs, cards, records, tapes, 
cassettes 
Circulation 
Information and consultation 
Reference 
Bibliographies on request 
Computer processing 
Exchange with materials produced by the unit 
and the entity 
Bulletins of recent acquisitions 
Bibliographies 




Barbados - 152 -
7012 
Ministry of Agriculture 
Library 
City: 













.Food and Consumer Affairs 
Bridgetown 
P. 0. Box 505 














- 153 - Barbados 
7013 
Ministry of Education and Culture 






















1 - Government 
2 - History 
3 - Commerce 
4 - Industry 
5 - Political Science 
6 - Social Policy 
Books: Library of Congress; Angloamericans 
Unconventional Documents: Own 
Subject Headings: Library of Congress 
Maps, Photographs, Prints 
Information and Consultation 
Reference 
Bibliographies on request 
Photocopying (Paid) 
Circulation 
Union Catalogue of Books (Country) 
Union Catalogue of Unconventional Documents 
(Country) 
Union Catalogue of Special Materials (Country) 
Union Catalogue of Periodicals (Country) 
Exchange with materials produced by the entity 
and discarded material 
List of. printed accessions 1964-1967 
Bulletins of recent acquisitions (Irregular) 
Librarians 1 







- 154 • 
Ministry of Education and Culture , 











Storage and Retrieval 








93620 Ext. 7 
Monday - Friday 8:15 AM - 6:00 PM 
1962 
11.000 Volumes 
50 Titles. . 
1 - Education 
2 - Psychology 
3 T- Nutrition 
Without information 
Classification : Dewey 
Maps, films,, slides, records, tapes-, cassettes. 
Circulation (Internal) 
Information and Consultation (Internal) 
Reference (Internal) 
Bibliographies on request (Internal) 
Photocopying 
None -, 
-None . . 
Bulletins of recent acquisitions 
Administratives 2 
/7015 
- 155 - Barbados 


















Schedule: Monday - Friday 8:15 AM - 4:30 PM 
Estab. Date: 1971 
7.000 Volumes 
100 Titles 
1 - Education Science 
2 - Statistics 
3 - Enterprises 
4 - Science and Technology 
Books: ALA ; 
Classification: Dewey 
Circulation 
Information and Consultation 
Reference 








Ministry of Education and Culture 





















Monday-Friday 9:00 AM - 5:00 PM Saturday 9;00 
AM - 5:00 PM 
1847 
175.000 Volumes 
140 Titles ' •••"'! ' 
.1 - Economics 
2 - West Indian Literature 
3 - Economic Policy and Planning 
4 - Education 1 
5 - Histpry 
6 - Information and Documentation 
Books:;ISBD (M),'ISBD (S) ': 
Unconventional Documents: ISBD (M), ISBD (S) 
Classification: Dewey (Books); UDC (Unconventional 
Documents) 
Microforms, maps, films, records 
Circulation. 





Bulletins of recent acquisitions 
Bibliographies 
Guide to the library and to exhibitions 
Librarians 11 
Administratives 51 
Photocopier ,reproduction equipment, microform 
reader, magnetic tape, IBM selectric typewriter 
/7017 
- 157 - Barbados 
7021 
Ministry of Education and Culture 

















Schedule: Monday-Friday 8:15 AM - 4:30 PM 
Estab. Date: 1974 
4.000 Volumes , 
105 Titles , 
1 - Government 
2 - Science and Technology 
3 - Housing 
4 - Education 
Books : Own 
Unconventional documents: Own 
Classification: Dewey 
Subject, Headings: Sears 
Punched cards 
Maps, films, slides 
Circulation (Internal) 
Information and Consultation (Internal) 
Reference (Internal) 
Interlibrary loans (City) 
None 




Barbados - 158 -
7 o i a 
















Schedule: Without information 
Estab. date: 1973 
Without information 
60 Titles 
1 - Economics 1 ' 
2 - Statistics 
3 - Law • 
Books : Own 
Unconventional documents: Own 
Without informationv 
Circulation (Internal) . 
Information and Consultation (Internal) 
Reference (Internal). 
None 






~ I®9 * Barbados 
7019 
Ministry of Finance and Planning 


















Schedule : Without information 
Estab. date: 1975 
200 Volumes 
3.Titles 
1 - Law 
2 - Public Administration 
3 - Finance 
4 r Management Science 








Bulletins of recent acquisitions 
Administratives 1 
/7020 
Barbados - 160. -
7020 


















and National Insurance 
Jemmotts Lane 
St. Michael 
65080 Ext.. 298 




1 - Public Health 
2 - Population 
3 - Science and Technology 
4 -.Environment 
Books : Angloamericans 
Unconventional documents: Angloamericans 
Classification: Barnard Classification 









- 161 - Barbados 
7021 
Ministry of Health and National Insurance 
National Nutrition Centre •'•••• 



















Schedule: Monday-Friday 8:15 A M - 4:30 PM 
Estab. date: 1976 
350 Volumes 
70 Titles 
1 - Nutrition 
2 - Public Heailth 
Books: Angloamericans 
Classification: Barnard Classification 
Subject headings: Library of Congress 





Administratives 1 (Part-time) 
Photocopier, reproduction equipment 
/7022 
Barbados - 162. -
7022 Ministry of Health and Nat iona.l . Insurance,., , 
Queen Elizabeth Hospital t. . / • 





St . Michael, ' ' 











Schedule: Monday-Friday.8:15 AM 4:30 PM, 
Estab. date: 1967 "' . . r ' ̂  ; 
2.500,. Vplumes 
95 Titles . 
1 - Public Health 
2 - Nutrition 
3 - Psychology 
Books:" Angloamericans 
Sub.jèct"headings.: National Library of Medicine 





Bulletins of recent acquisitions 
Librarians 1 
Administratives 1 1 , 
Equipment Photocopier 
/7027 






















63821 - - -
Monday-Fri'day; 8 :(15 AM 4:30 PM 
1976 
1.800 Volumes . 
250 Titles 
1 - Public Health 
2 - Environment 
3 - Population. ., .. 
4 - Science and Technology 
Books: .." n "71 o amer ic an s 
Unconventional documents : Angloamericans 
Subject headings: Library of Congress 
Classification: Barnard Classification 
Films, slides 
Circulation 




Administratives 1 (Part-time) 
Photocopier, card duplicator 
/7024 



































- 165 - Argentina 
7025 University of the West Indies (Cave Hill Campus) 
Extra Mural Department 
Address: Extra Mural Centre, The Pine 
City: St. Michael 
Telephone: 93167 
Schedule: Monday-Friday 9:00 AM - 5:00 PM. 















Selective disseminaition of information 
Photocopying (Internal: paid) 
None 
Exchange with materials produced by the unit, 
the.entity and discarded material, 
Other professionals 1 
Administratives 2 
Photocopier, reproduction equipment, film projector, 
tape recorder, record player 
/7026 
Barbados - 166. -
7026 University of the West Indies 








Cave Hill Campus . • ; 
Cave Hill • -
P.O.Box 65 
02191 Ext. 232 
UN IVADOS 
Monday-fFuiday g-OOA^-lO.-Oo PM 




Main Subjects • '...:. 
Cataloguing System 





:1 - -Law- . . 
•2 - Government . 
3 - Sociology 
Books : Angloamericans 
'Unconventional documents: Own 
Subject headings': ' fibrary of Congress 
..Classification: 'toy's Scheme for Law Books 
Microforms 
Circulation -'. -t. 
.Information and Consultation 
Reference 
Photocopying (Paid) 
Selective dissemination of Information (Internal) 
Coop. Activities Reproduction 
Interlibrary Loans 
Exchange Exchange with materials produced by the Unit, the 
entity and discarded material. 
Publications Bulletins of recent acquitisions 
Bibliographies 
Personnel Librarians 4 
Administratives 8 
Equipment Photocopier, Card Duplicator 
/7027 
167 - Barbados 




P. 0. Box: 
Telephone: 
Schedule: 














Cave Hill Campus 
Cave Hill P. 0. Box 64 
02129 , 
Monday-Friday 9:00 AM - 4:00 PM 
1963 ' • 
10.000 Volumes 
750 Titles 
1 - Economics 
2 - Population 
3 - Sociology 
4. - Political Science 
5 - Statistics 
6 - Agriculture 
Books : ̂ ngloamericans 
Unconventional documents : Angloamericans 
Class i f i ca t ion : Library of Cong 




Information and consultation 
Reference 
Interlibrary loans (Country) 




Member of ACURIL (Association of Caribbean 
University and Research Libraries) 
/7028 
Barbados -- 168 -





















the West Indies 
Cave Hill .Campus 
Cave Hi'lr • , 
P. 0. Box , 
02191 Ext. 23.5. : 
WB 257 
Monday-Friday 9:Op AM -.10:00 PM 
Saturday 9:00 AM - 5:00'PM 
55.000 Volumes 
1.200 Titles 
1 - Sociology 
2 - Economics 
3; - We$t, Indian Literature 
4 - .Education 
5 - History 
Books: -Angloamericans 
Unconventional documents: Angloamericans 
Classification : Library of CofrgreSs "•• 
Subject headings: Library of Congress 
Microforms, maps, slides, records, tapes, cassettes 
Circulation. 
Information and consultation 
Reference 
^Photocopying (Paid) • ; 
Cooperative acquisitions (L.A. and the Caribbean) 
Cooperative cataloguing 
Interlibrary loans (Country, L.A., the; Caribbean, 
rest of the world) 
Exchange with materials produced by the entity 
Annual report 
Guidé to the library ., v. 
Bulletins of recent acquisitions 
Librarians 5 
Administratives 19 
Photocopiera reproduction equipment, microform 
reader 
Depositary library of United Nations publications 
Member of ACURIL (Association of Caribbean Univer-
sity and Research Libraries) /BOLIVIA 
BOLIVIA 
îi 9001 - 9023 

171 - Bolivia 
9001 






Ingavi - Yanacocha 1019 
La Paz 
Casilla de Correo 3113 
2068U 
Horario : 
Fecha de creación: 
Lunes-Viernes 9:00-12:00; lU:00-18:00 




Sist. de catalogación 




1 - Economía, 
2 - Finanzas -; 
3 - Contabilidad Pública 
4 ~ Derecho ' ' ' • 
5 - Empresas 
6 - Comercio Internacional 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no' convencionales: Propios, Angloameri-
canas 
•Clasificación: Devey, CDU 
'Encabezamientos' de materias: Unión Panamericana 
Elementos de computación 







Préstamo'a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones (interno) 
Diseminación selectiva de información (Interno) 
Fotocopias (interno) 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
(País) 
Prestamos intèrbibliotecarios (Ciudad) 
No tie'ne 
Boletines de nuevas adquisiciones (trimestral) 
Bibliografías (trimestral) 
Bibliotecarios 1 
Fot o cori adera 3 perforadora de tarjetas de computa-
ción, computador 
/ 9002 
Bolivia - 172 -
9002 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Biblioteca y Centro de Documentación •  
Dirección: Ingavi 1099 
Ciudad: La Paz 
Dir. Postal: Casilla de Correo M.RR.EE. 
Telefono: 28065 
Cables: M. de RR.EE. 
Horario: Lunes-Viernes 9-30-1?:30 
Fecha de creación: 1825 
Colección 
Pub. Periódicas 
Materias predominantes — 
Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales especiales 




Personal . . 
3.000 volúmenes 
60 títulos : 
1 - Relaciones Internacionales 
2 - Derecho 
3 - Ciencias Políticas 
4 - Historia 
Libros: Propios 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Fe tiene 
Circulación 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia 
Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
.(País) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 
Administrativos 2 (1 i-edia jornada) 
Equipo No tiene 
/3003 
- 173 - Bolivia 
9003 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YFFB) 
Dirección Servicios Generales y División de Educación 
Biblioteca 
Dirección: Colón esq. Mcal. Santa Cruz, Edif. Litoral 
YPFB, k. Piso . 
Ciudad: La Paz 
Dir. Postal: Casilla de Correo Uoi 
Cables: YPFB 
Horario: Lunes-Viernes 7:30-15:30 
Fecha de creación: 1959 • 
U00 volúmenes 
80 títulos 
1 - Geología 
2 Economía 
3 - Ingeniería 
Libros: Library of Congress 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: Devey, CDU . 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias (interno) 
Prestamos, interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje Canje con publicaciones de la unidad, de la 
entidad y material de descarte 
Publicaciones Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (irregular) 
Personal Bibliotecarios 1 




Sist. de Catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales especiales 





Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
Facultad de Humanidades y Ciencias'de la Educación 





Av. Villazón 2247 
La Paz 
Cajón Postal UMSA 
25950 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales especiales 
Servicios al público 
Activ. Cooperativas 





No tiene " 
1 - Educación 
2 - Filosofía 
3 • Sicología 
4 ~ Historia 
5 - Literatura ' 
6 - Lingüística 
Libros: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias; Sears 
No tiene . . . 
Circulación 
Préstame a domicilio (interno) 
Referencia 
No tiene 






- 175 - Bolivia 
9003 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Biblioteca 
Dirección: Av. 6 de Agosto 2507 
Teléfono: 361333, 161334, 361335 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-16:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Estadística 
2 - Demografía 
3 - Metodología Estadística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 






Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Otros Profesionales 1 ¡ 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 2 
Fotocopiadora, Microlectora, Computador, Proyectora 
de Slides,, Grabadora 
La Biblioteca se reorganizó en febrero de 1978 y sólo 
se ha catalogado un 10% de la colección de la Biblio-
teca. Existen 3 Bibliotecas periféricas : 1) la 
de computación (©rganizada), 2) de análisis y 
muestreo(sin organizar) y 3) de estadísticas 
económicas (en organización) 
/9004 
Bolivia - 176 -
90C6 



















Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales especiales 








1 - Administración Pública 
2 - Economía 






Préstamo a domicilio 
lio tiene 
Sin información 





- 177 - Bolivia 
9007 







Av. Arce 21^7 
La Paz 










Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales especiales 







1 - Economía 
2 - Sociología 
3 -- Ingeniería 
U - Historia 
5 - A-gricultura 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Library of Congress 
Películas 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Préstanos interbaVbliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos _ ,2 
Equipo No tiene 
/9008 
Bolivia - 178 -
9 0 0 8 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 







Cajón Postal UMSA 
4 0 5 2 1 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales Especiales 








1 - Servicio Social 
2 - Sociología • 
3 - Sicología 
Libres: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 




















Calle 1¿í de Septiembre 4807 
La Paz 
Casilla de Correo 1966 
83283.; 8 3 2 8 9 1 
Lunes-Viernes 8:00-12:00; lU:00-20:00 
Sacados 8:00-12:00 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales especiales 








1 - Economía 
2 - Sicología 
3 - Empresas 
k - Medios de comunicación de masas 
Libros: Library of Ccngress 




Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia. 
No tiefle 
Canje con material de descarte 




Eolivia - 180 -
9010 
Universidad Boliviana ".Mariscal José Ballivian" 
Facultad de Ciencias Puras y Naturales 













Fecha de creación: 
2.000 volúmenes 
Lnnes-'Viernes o : " " -12 : ' 0 ; l4 :3' -17:30 
Salades 3;":-12:00 
1970 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







2 - Medicina Veterinaria. 
3 - Recursos Naturales 
k.- Economía 
5 - Educación 
Libros: ALA, Angloamericanas • 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey, CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
No tiene 




Canje con publicaciones de la entidad y 
material de descarte 





- 181 - Bolivia 
9003 Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
Biblioteca Central 
Dirección: Av. Villazón 1995 
Dir. Postal: Casilla de Correo 65^8 
Teléfono: 25568 
Ciudad: La Paz 
Horario: Lunes-Viernes 8:145-12:00; lU:00-21:15 
Sábados 9:00-12:00 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Literatura 
2 - Historia 
3 - Geografía 
b - Salud Pública 
5 - Sicología 
6 - Filosofía 
Libros:.. Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos- de materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo o domicilio (interno) 
Referencia 
No tiene 
Canje con material de descarte 
Boletinés de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 5 
Otros profesionales 3 
Administrativos j9 
Equipo Dunlicadora de fichas, microlectora 
/9004 
Bolivia - 182 -
9012 
Universidad Mayor de San*Andrés (UMSA) 





Av. Villazón 22kj 
La Paz 
Cajón Postal UMSA 
2-5566 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Derecho 
2 - Administración Pública 
3 - Empresas 
k - Comercio 
5 ~ Sicología 
Libros: ALA 
Documentos no convencionales: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de, materias : Sears 
No tiene 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Fotocopias (interno; pagado) 
Reprografia 
No tiene 




- 183 Bolivia 
9013 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 
Biblioteca Especializada de Economía 
Dirección: Av. Villazón 1995 
Ciudad: La Paz 
Dir. Postal: Cajón Postal UMSA 
Horario: Lunes-Viernes 7:30-13:30; lU:00-21:15 
Sábados 7:30-13:30 




Sist. de catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Economía 
2 - Comercio 
3 - Administración Pública 
4 - Empresas 
5 - Matemáticas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey Encabezamientos de materias: Library of Congress 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
No tiene 
Canje con publicaciones de la entidad y material de 
descarte 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (irregular) 
Personal Adwini st rat ivo s 
/9014 
Bolivia - 184 -
9014 Consejo Nacional de Educación Superior (CUES) 





Av. Mariscal Santa Cruz E. Esperanza 
La Paz 
Casilla de Correo 4722 
61184 
Horario: 
Fecha de creación: 
Lunes-Viernes 8:30-12:30; l4:30-18:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Educación .; • 
2 r .Derecho 
3 - Ciencia y Tecnología 
4 - Planificación 
Libros: Angloamericanas 
Documentos nó convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey ! 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas, fotografías, diapositivas.. < 
Circulación 
Préstamo a domicilio •. 
Referencia . . . 
Adquisiciones cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) . . " 
'Canje con publicaciones de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (irregular) 
Bibliografías (irregular) . • 
Bibliotecarios.' 1 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipos de • ' 
reprografía, microlectora, perforadora de . 
tarjetas de computador, computador 
/9015 
- 185 - Bolivia 
9003 Servicio Geologico de Bolivia 






Federico Zuazo 1Ö73 
La Paz 




Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Geología 
2 - Recursos Naturales 
3 - Prospectiva 
4 - Agricultura 
5 - Derecho 
6 - Información y Documentación 
Libros:-' ALA 
Documentos no convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Mapas, fotografías aéreas, diapositivas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad) 
No 'tiene • 




Equipo Fotocopiadora, equipos de reprografia 
/9004 
Bolivia - 186 -
9016 
Ministerio de Minería 





Av. 16 Julio 1796 
La Paz 
Casilla de Correo Min. M neria 
56888 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Geología 
2 - Minería 
3 - Metalurgia 
Libros: Library of Congress 




Préstamo a domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación Selectiva de Información' 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
No tiene ' 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios .2 
Otros profesionales 3 
Administrativos b 
Fotocopiadora, duplicadora de fichas, equipos de 
reprografía» microlectora 
/30I7 
- 187 - Bolivia 
9017 Universidad de San Francisco Xavier 
Facultad de Ciencias Sociales 
Carrera de Derecho 







Casilla de Correo 215 
ISBO 
Horario : 
Fecha de Creación: 





Sfst. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Sociología 
2 - Derecho 
3 - Economía 
4 - Educación . 
5 - Energía 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbíblíotecarioa (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y íiaterial de Descarte 
Boletines de lluevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 3 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Perforadora 
de Tarjetas de Computador Computador 
/9013 
Bolivia - 133 
9018 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Dirección General de Normas y Tecnología 






Av. lícalo Sta. Cruz, Edif. Lotería. 
La Paz 











Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Normalización 
2 - Ciencia y Tecnología 
3 - Metalurgia 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Haterías: Unión Panamericana • 
Tesauro 
Unitermino: Libros, Documentos no Convencionales, 
Artículos de Publicaciones Periódicas _ 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Bibliografías (Semestral) 
Boletines de Resúmenes (ilensual) 
Boletín. Técnico 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 4 
Equipo Fotocop iadora 
/9019 
- 139 - Bolivia 
9019 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
Subsistema Nacional de Información Agrícola 





Av. Camacho 1471 
La Paz 
Casilla de Correo Kin. Agricultura 
56158, Int. 4 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Agricultura 
2 - Economía Agraria 
3 - Sociología Rural 
4 - Estadística 
5 - Nutrición 
6 - Recursos Naturales 
Libros: Library of Congress 
Documentos no Convencionales: Library of Congress 
Clasificación. CDU Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Microformas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
Bibliografías Especializadas (Irregular) 
Bibliografía Nacional (Cada 2 años) 
Boletín de Cultivos Andinos (Trimestral) 
Memoria de la Reunión Nacional de Documentación e 
Información Agrícola (En preparación) 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 4 
Administrativos 2 
/Equipo 
Solivia " rJ'J ~ 
Equipo Fotocopia&ora (Contratado fuera), microlectora 
Observaciones La unidad pertenece al AGRIS y CAEIS (Roma) y 
al AGRIKTER y AIBDA (Costa Rica) 
/9020 
- 1 9 1 -
Bolivia 
9020 
Universidad Tomás Frías 
Departamento de' Bibliotecas ' • • "•• . . ; . ... 
Biblioteca Central Universitaria y Periféricas 
Dirección: Av. del ¡Vlaestrb: s/n 
Ciudad: Potosí 
Dir. Postal: Casilla de Correo 5^ 
Teléfono: 3026 
Horario: Lunes-Viernes 8:15-12:00: 14:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis' 








1 - Economía 
2 - 'Derecho 
3 - Sociología 
4 - Empresas 
5 - Literatura 
Libros: Angloamericanas ' • 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: • Dewey 
Circulación (Interno) 




Boletines de nuevas adquisiciones 
Sin información 
Las bibliotecas periféricas de esta Universidad 
son cinco. 
/9021 
Bolivia - 133 
9021 





Edificio de Tecnología, Planta Baja 
La Paz 
Casilla de Correo '3283 
50333; 50555 . 
Horario: 
Fecha de creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios a l Público 
Activ. Cooperativas 




1 - Medicina 
2 - Agricultura 
3 - Ingeniería 
4 - Minería 
5 - Industria 
6 - Información y Documentación 
Libros:. Angloamericanas Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Traducciones 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
Préstamos interbi'bliotecarios 
Canje con publicaciones de la unidad, de la 
entidad y material de descarte 
Bibliografías 
Actualidads: Boletín Informativo . (Trimestral) 
Boletines de Diseminación Selectiva (Irregular) 
Personal Sin información 
/9019 
- 193 - Bolivia 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 

















Boletín del Ministerio 
Sin Información 
El Centro trabaja en colaboración con la 
Biblioteca del Ministerio de Planeamiento 
y Coordinación, el Centro está en etapa de 
organización. 
/9023 
Bolivia - 194 -








Av. Potosí s/n 
Cochabamba 
Casilla de Correo 544 
2-1137 
CENPORTALES 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Educación 
2 - Matemáticas 
3 - Literatura 
4 - Historia 
Libros: Angloamericanas 




Préstamo a Domicilio 
Préstamos Interbibliotecarios 






K° 10001 - 10022 

- 197 - Brasil 
10001 
Banco Nacional do Desenvolvimento Economico (ENDE) 
Biblioteca 
Dirección? Av. Rio Branco 53/9 
Ciudadi Rio de Janeiro 
Telefonos 2334242 (Ramal 248, 256) 
Horario; 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Economía. 
2 - Derecho. 
3 - Desarrollo Económico. 
4 - Finanzas. 
5 - Industria. 
6 - Computación.. 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación; Dawey 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Prestamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Libros (Regional) 
No tiene 
Bibliografías 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 6 
Administrativos 2 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía, Microlectora, 
Computador 
/10002 
Breis il - 198 
looo: 






Praia do Fiaranco 116 
Rio de Janeiro 
Caixa Postai 740 
285-3791 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Economía, 
2 - Integración„ 
3 - Política y Planificación Economica. 
4 - Educación, 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Fotocopias (Interno) 





Biblioteca recien creada 
/10003 
- 199 - Brasil 
10003 Centrais Eletricas Brasileiras (ELETROBRAS) 
Nucleo de Documentaçao Tecnica 
Direcciôn: Av. Présidente Vargas 64-2 
Ciudad: Rio de Janeiro 
Dir.Postal: Caixa Postal 1639-ZC00 











Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Ingeniería Eléctrica 
2 - Energía 
3 - Derecho 
4 - Economía 
5 - Administración de empresas 
Libros: Angloamericanas Documentos no Convencionales: Propios, Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Tesauro 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje ccn Publicaciones de la Entidad y Material de 
Descarte 








Fotocopiadora, Micz'olectora» Perforadora de Tarjetas 
de Computador, Computador 
/10004 
10004 
- 201 - Brasil 
Instituto de Planejamento Economico e Social (IPEA) 
Instituto de Planejamento (IPLAN) 
Setor de Documentaçao 
Dirección: SBS, a. BNDE, Sobreloja 
Ciudad: Brasilia 
Teléfóno: 224-84-46 
Horario : Lunes-Viernes 8:30-18:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de análisis 
Materiales Especiales 






1 - Política y Planificación Económica. 
2 - Economía. 
3 - Industria. 
4 - Educación. 
5 - Agricultura. 
6 - Trabajo. 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: Dewey 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad, País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Reprografía 
Canje con Publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías 
/Personal 
Brasil - 202 -
Personal Bibliotecarios 5 (1 Media Jomada) 
Administrativos 5 
Equipo - Fotocopiadora, Duplicadora de fichas 
/10005 
10005 
- 203 - Brasil 
Instituto de Planejamento Economico e Social (IPEA) 
Instituto de Pesquisas (ÏNPES) 
Setor de Documentaçao 
Dirección: Rua Meivin Jones N.5, 24. Andar 
Ciudad: Rio de Janeiro 
Dir. Postal: Caisa. Postal 2672 ZC-00 
Telefono: 242-8344; 242-8093 
Telex: (021)23115 
Horario: Lune s-Viernes 9:30-18:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Economía 
2 - Política y Planificación Económica 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: Dewey Encabezamientos de Materias: Library of Congres6 
Mapas, Elementos de Computación 
Referencia 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País) 
Reprografía 
Canje con publicaciones de la Unidad de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías (Irregular) 







Otros Profesionales 1 
Administrativos 4 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia, Perforadora de Tarjetas de 
Computado::, Computador (Contratado Fuera) 
/10006 
- 205 - Brasil 
10006 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais 






Rua Dois Irmaos 92 
Recife 










Sist de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Sociología. 
2 - Educación 
3 - Economía. 
4 - Estadística. 
5 - Antropología, 
6 - Administración Pública. 
Libros: ALA¡, Sistema Mecanizad o 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Microformas, Mapas, Películas, Elementos de 
Computación, Fotografías, Diapositivas 
P.eferencia 
Bibliografías a Pedido 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo ds Libros (Ciudad y País) 
Catálogo Colectivo da Publicaciones Periódicas 
(Ciudad, País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País) 
Reprografía 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
/Publicaciones 
Brasil ì • . • - .206 -
Publicaciones •, - . Bibliografías (Irregular) 
Boletim Interno (Mensual) 
. Ciencia y Tropico (Semestral) 
Personal Bibliotecarios 15 
Otros Profesionales 7 
Administrativos 16 
Equipo : . , . Fotocopiadora5 Equipos de Reprografia, Microlectora. 
Perforadora de Tarjetas de Computador y 
Computador (De la Entidad y Contratado Fuera) 




207 - Brasil 
Ministerio do Interior 
Superintendencia Adjunta de Plañejamento 
Coordenado de Informática 
Biblioteca 
Dirección: SAS Bloco A y 4. Andar, Sala 86 
Ciudad: Brasilia 
Teléfono: 225-4310 (Ramal 424) 
Horario: Lunes-Viernes 8:30-12:00;' 14:00-18:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Desarrollo Económico. 
2 - Agricultura 
3 - Urbanismo 
4 - Estadística 
5 - Economía 
6 - Política y Planificación Económica 
Libros: Sistema Mecanizado Simplificado 




Mapas, Películas, Fotografías, Diapositivas 
Referencia 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad. País) 
Préstamos Interbibliotecarios 
Canje con publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 2 
Equipo Equipos de Reprografia, Xerox, Terminal de 
Computador /10008 
Brasil - 208 -
10008 
Ministerio do Interior 
Superintendencia Adjunta de 
Coordena?ao de Informática 







Caldas Júnior 120 20° Andar 
Pòrto Alegre 




Fecha de Creación 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Planificación Regional 
2 — Agricultura 
3 - Economía 
4 - Educación 
5 - Estadística. 
6 - Desarrollo Económico 
Libros* Angloamericanas, Sistema 
Mecanizado 





Tarjetas de Borde Perforado: Documentos no 
• Convencionales 
Microformass Recortes de Diarios 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
(País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 






- 209 - Brasil 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte • 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías (Trimestral) 
Sumarios de Periódicos Corrientes (Semanal) 
Bibliotecarios 9 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 11 
Fòtocopiadora, Equipos de Reprografia,microlectora 
Perforadora de Tarjetas de Computador y 
Computador (Contratados Fuera) 
/10009 
Brasil - 210 -
10009 
Companhia Siderurgica Nacional 







Av. 13 de Maio; 13-14 
Rio de Janeiro 
Caixa Postal 2736 
244-7177 (Ramal 336) 
Rio 2123025 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Siderurgia 
2 - Planificación. 
3 - Economía. 
4 - Finanzas 
5 - Energía 
6 - Estadística. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDÜ 




Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 





Equipos de Reprografía 
/10010 
- 211 - Brasil 
100010 
Companhia Siderurgica Nacional 






Rua 21 N.IO 
Volta Redonda 




Fecha de Creación; 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Siderurgia 
2 - Derecho 
3 - Ciencias Administrativas 
4 - Energía 
5 - Economía 
6 - Industria. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias? Library of Congress, 
Sears 
Tesauro 
Microformas, Discos, Cintas, Cassettes 
Referencia 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Regional) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Regional) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Regional) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 








Otros Profesionales ; 2 
Administrativos 3 
Equipos.de Reprografia 
- 213 - Brasil 
XOOll 
Petroleo Brasileiro (PETROBRAS) 
Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo A.Miguez de Mello 
(PETROBRAS/CENPES) 
Divisao de Informado Técnica e Propiedade Industrial (DINEP) 
Quadra 7, Cidade Universitaria, Ilha do Fundao 
Rio de Janeiro 
Caixa Postal 809 
260-91 (Ramal 330)5 28045-47 
2122573/2123335 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-17:00 
Fecha de Creación: 1957 
Colección 8.118 Volúmenes 






Materias Predominantes 1 - Petróleo. 
2 - Ciencia y Tecnología 
3 - Industria Petroquímica 
4 - Administración Pública. 
5 - Información y Documentación 
Sist. de Catalogación Libros: Angloamericanas, Biblioteca Apostólica 
Vaticana 
Documentos no Convencionales: Propios, sistema 
Mecanizado 
Sistema de Análisis Clasificación:Dewey 
Tesauro Indicación Coordinada 
Materiales Especiales Microformas, Mapas, Discos, Cintas, Cassettes, 
Películas, Diseños de Ingeniería 
Servicios al Público Referencia 
Fotocopias 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Activ. Cooperativas Adquisicilnes Cooperativas (Publicaciones 
Periódicas) 
Catálogo Colectivo de Libros (A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
&.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(A.L. y el Caribe) 
/Activ.Cooperativas 
Brasil - 214 
Activ.Cooperativas (Cont.) 







Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Traducciones Cooperativas (Mundial) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y Material 
de Descarte 
Boletines da Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Listas de Traducciones (Trimestral) 
Boletim Tecnico da PETROBEAS (Trimestral) 
Listas de Bibliografías Disponiveis (Anual) 
Serie Ciencia-Tecnica-Petroleo 
Bibliotecarios 14 
Otros Profesionales 9 
Administratives 25 
Duplicadora de fichas, Equipos de Reprografia, 
Microleetora, Perforadora dé Tarjetas de r ! ' 
Computador,. Computador, Microcopiadora 
DINTEP es la Institución Central de la Red de 
Información PETROBRAS, que consta de dos (2) 
Bibliotecas de /ipoyo, once (11) núcleos 
documentarios en el área gerencial,diecinueve 
(19) en el área tecnológica. 
/10012 
- 215 - Brasil 
10012 
Banco de Desenvolvimento do Estado de Sao Paulo (BADESP) 






Av. Paulista 1776 
Sao Paulo 




Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 







1 - Economía 
2 - Estadística 
3 - Agricultura 
4 - Industria 








Canje con publicaciones de la Entidad 
No tiene 
Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora 
/10013 
Brasil - 21S -
10013 
Congresso 
Camara dos Deputados 
Centro de Documentalo e Informalo 
Dirección: Praca Dos Tres Podereé, Camara dos Deputados, 
Anexo II 
Ciudad: Brasilia 
Teléfono 224-S843 (Ramal 061) 
Telex: 611163CDEP 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
i. • 






1 - Economía 
2 - Derecho 
3 - Ciencias Políticas 
4 - Geografía 
5 - Historia 
6 - Ciencias Administrativas. 
Libros: Angloamericanas, Sistema Mecanizado y 
Catalogación simplificada 
.Clasificación: CDU 
Microfornas, Mapas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes, Elementos de 
Computación, Carteles 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Irsterbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular e 
Interno) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de de Resúmenes (Trimestral) 
Anais da Camara dos Deputados (Quincenal) 
Sumula de Discursos (Irregular) 
Diario do Congresso (Diario) 
Artigos Seleccionados /Personal 
- 217 - Brasil 
Bibliotecarios 25 
Otros Profesionales 47 
Administrativos 107 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia, Microlectora, Perforadora 
de Tarjetas de Computación, Computadora 
(Contratada Fuera), Adressograph 
El Centro consta de las siguientes unidades: 
Coordenaqao de Arquivo, Coordenaqao de Biblio-
teca; Coordenaqao de Estudos Legislativos; 
Coordenagao de Publicares; Se<;ao de Infor-
matica; Servido de Administrado; e Servido 
de Tecnico Auxiliar 
/10014 
Brasil - 218 -
10014 
Confederado Nacional do Comercio 
Servico de Documentado e Informac.ao (SDI) 
Dirección: Av. General Justo 307 - Terreo 
Ciudad: Rio de Janeiro 
Teléfono: , 2229971 
Telex: 021879 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Economía 
2 - Comercio 
3 - Comercio Internacional 
4 - Estadística 
5 - Industria 
6 - Finanzas 
Libros: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
ünitermino: Libros, Documentos no Convencionales 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Adquisiciones Cooperativas 
Catalogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
No tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Sumarios de Periódicos (Semanal) 
Bibliotecarios '2 
Administrativos 1 
Equipo Equipos de Reprografia 
/10015 
10015 
219 - Brasil 
Superintendencia do Desenvolvimento Economico do Nordeste (SUDEME) 
Coordenacao de Informatica 
Divisao de Documentaçao 




Horario: Lunes-Viernes 8:00-11:00: 14:00-17:00 






Sist. de Catalogación 
1 - Economía 
2 - Industria 
3 - Agricultura 
4 - Recursos Naturales 
5 - Derecho 
6 - Urbanismo 
Libros:ABNT-SIPLAN (Ass.Br. de Normas Téc.) 
Documentos no Convencionales: ABNT-SIPLAN 
Sistema de análisis Clasificación:CDU 
Materiales Especiales 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad v Material de Descarte 
/Publicaciones 
Brasi l ' 2 2 0 
Publicaciones Documentación è Información; LiVros e 
Folletos (Mensual) 
Sumario de Periódicos 
Personal Bibliotecarios 7 
Otros Profesionales 3 
Administrativos 8 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 





Companhia Vale do Rio Doce 






Av. Graca Aranha. 26 
Rio de Janeiro 
Caixa Postal 2414 
224-4477 
(021) 23205, 21975 
' Horario: 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
1 ~ Minería 
2 - Transporte 
3 - Prospectiva 
4 - Siderurgia 
5 - Geología 
6 - Mercado Internacional 
Libros: ALA, Propios 
Documentos no Convencionales: ALA, Propios 
Clasificación: Dewey, SHE Encabezamientos de Materias: Library of Congress Microformas, Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Microfilinación (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región) 
Canje con publicaciones de la Unidad, de la 






- 222 ~ 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual e 
Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Trimestral) 
Listas de Traducciones (Irregular) 
Catálogos cuaulativos de Publicaciones 
Bibliotecarios 10 
Administrativos 39 
Fotocopíadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia, Microlectora 
710017 
- 223 - Brasil 
10017 
Ministerio da Fazenda 
Departamento de Administrado 






Av. Pres. Antonio Carlos 375/1134 
Rio de Janeiro 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Información y Documentación 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Derecho 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Sin información 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos interbibliotecarios (Ciudad, país) 
Canje con publicaciones de la unidad y material de 
descarte 
Da Sistema (Trimestral) 
Relatorio de atividades da Divisao de 
Documentacao (Anual) 
Bibliotecarios 15 
Otros profesionales 3 
Administrativos 8 
Equipes• Equipos de Reprografia 
/10018 
Brasil - 221+ 
10018 Fundacao Getulio Vargas 






Praia de Botafogo 190/7. Andar 
Üio da-Janeiro . -, 
Caixa Postal 9052 
286-6696 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Economía 
2 - Administración Pública 
3 - Sicología 
4 - Sociología-
5 - Educación 
Libros: Biblioteca Apostólica Vaticana (Adaptado) 
Clasificación: Dewey, Propios-
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo .a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogq Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 





- 225 - Brasil 
Duplicadora de Fichas, Equipos de Reprografia 
Biblioteca Depositaria de Publicaciones de la 
Comunidad Europea 
/10019; 
Brasil - 226 
10019 
Financiadora de "Estudos e Projetós (FINEP) 
Departamento Administrativo 
Biblioteca 
Dirección: Av. Rio Branco 124, 8° Andar 
Ciudad: Rio de Janeiro 
Teléfono; 231-3825 (Ramal 154) 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
4.000 Volúmenes 
125 Títulos 
1 - Economía 
2 - Estadística 
3 - Desarrollo Urbano 
4 - Derecho 
5 - Ciencia y Tecnología 
6 - Sociología 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro 
Materiales Especiales 








Préstamo a Domicilio (interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Semanal) 
Bibliotecarios ^"3 
Administrativos 1 
Microlectora, Perforadora de Tarjetas de 
Computador y Computador (Contratados Fuera) 
/10020 
- 227 - Brasil 
10020 
Ministerio das Minas e Energía 
Furnas-Centrais Eletricas S.A. (ELETROBRAS) 
Departamento de Documentayao 
Divisao de Biblioteca 
Dirección: Rúa Real Grandeza 219 
Ciudad ? Rio de Janeiro 
Teléfono: 286-2112 (Ramal 606) 
Telex: 021/21166 
Horario: 
Fecha de Creación: 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ingeniería Eléctrica 
2 - Información y Documentación 
3 - Derecho 
4 - Energía 
5 - Economía 
6 - Energía Nuclear 
Libros: Sistema Mecanizado 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Microformas, Mapas» Películas» Fotografías, 
Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 







Bihl iograf ías (Mensual) 
L i s t a dé Publicaciones para canje (Bimensual) 
B i b l i o t e c a r i o s 7 
Administrativos 9 
Fotocopiadora.. Duplicadora de f i c h a s , 
Microlsctora , Perforadora de Tar je tas de 
Computador, Computador 
/10021 
- 229 - Brasil 
10021 
Instituto de Planejamento Economico e Social (IPEA) 







Av. W5 Noroeste Q.908-Módulos/EFG 
Brasilia 
Caixa Postal 152799 
2730458 .. . ! ' ' " 
IPEA 1023 
Horario: 
Fecha de Creación 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Economía 
2 - Política y Planificación Económica 
3 - Industria 
4 - Comercio 
5 - Estadística 
6 - Empresas 
Libros: Sistema Simplificado 
Documentos no Convencionales: ABNT (Ass.Bir. de 
Normas Tec.) 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
No tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Bibliografías 
Bibliotecarios 2 
Fotocopiádóra, Duplicadora de Fichas 
/10022 
Brasil - 230 -
10022 
Conselho Nacional de De senvol vitrea to Científico^ e'Tecnológico 
(CNPQ) 
Instituto Brasileiro de Informacaft em Ciencia e Tecnología 






Av. General. Justo Í71-4°. Andar 
Rio de Janeiro 
Caixa Postal 2743 
242-2915 
IBICT (021) 22563 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Información y Documentación 
2 - Ciencia y Tecnología 
Libros: Angloamericana^ 
Clasificación: Dewey,, IBICT Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Microformas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Iníerbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Anexo Programa de publicares 
Bibliotecarios 40 
Otros Profesionales 25 
Administrativos 55 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Micro-
lectora, Perforadora de Tarjetas de Computador 
/COLOMBIA 
COLOMBIA 
N° 13001 13067 

- 233 - Colombia 
13001 






Autopista Sur Puente La Aguacatala 
Medellín 
Apartado Aéreo 3300 
550500, Ext.270 
Horario:: 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Economía. 
2 - Administración Pública. 
3 - Mercado. 
4 - Contabilidad Pública. 
5 - Computación. 
6 - Industria. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey: Univ. de Los Andes 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de nievas Adquisiciones (Mensual) 
Revista de Resúmenes (Cada 2 Años) 





Otros Profesionales 4 
Administrativos 3 
Fotocopiadora; Computador 
En esta Biblioteca funciona::.1) Centro de Material 
Docente (CEMDCC) y 2) Centro de Documentación 
(CEDO) del Consejo Latinoamericano de Escuelas 
• de Administración (C'LADEA), de cuyos Materiales 
Docentes es depositaría. : 
/13002 
- 235 - Colombia 
13002 









Fècha dé Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Economía. 
2 - Política y Planificación Económica. 
3 - Educación. 
4 - Transporte. 
5 - Vivienda. 
6 - Urbanismo. 
Libros: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Semanal, 
Quincenal) 
B ibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 4 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora; Computador 
/13003 
Colombia - 236 -
13003 









Fecha de Creación: 





Sistema de Análisis 








1 - Derecho. 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
No tiene 
Canje con Publicaciones de la Entidad 




- 237 - Colombia 
13004 









Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Economía. 
2 - Derecho. 
3 - Ciencias Administrativas. 
4 - Filosofía. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Circulación (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 




En el Colegio existía hasta 1975 una unidad de 
información que constaba de Biblioteca, 
Archivo Histórico (con documentos de 1600 a 1800) 
y Hemeroteca. En 1975 esta unidad tenía 
alrededor de 27.000 volúmenes 
/13005 
Colombia - 238 -
13 OOP 







Pecha de Creación: 
Carrera 5, N.33A-08 . 
Bogotá 
Apartado Aéreo 25916 
698140; 698160 , , . 
Lunes-Viernes 8:30-17;15 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








2 - Sociología -
3 - Historia 
4 - Política y Planificación Económica.. 
5 - Filosofía. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación? Dewey , 
••Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Colabora en la Revista Controversia del CINEP 
Bibliotecarios 1 
Administrativos.2 
Equipo Duplicadora de fichas 
/13006 
- 239 - Colombia 
13006 
Universidad de Los Andes -
Facultad de Economía 






Calle l. .Es;te Carrera 18 
Bogotá 
Apartado Aéreo 4976 
824,066 , Ext .. ,189 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Economía. 
2 - Población. 
3 - Política y Planificación Económica 
4 - Integración. 
5 - Comercio Internacional. 
6 - Urbanismo. 
Libros: ALA; Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: ALA, Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Microformas, Mapas, Elementos de Computación 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 








Otros Profesionales 2 
Administrativos 2 
Fotocopiadoraj Duplicadora de Fichas; Microlectora; 
Perforadora de Tarjetas de Computador; Computador 
Biblioteca pertenecientes al Subsistema de 
Información Económica del SNI el cual estuvo 
paralizado durante 1977. 
/13007 
- 241 - Colombia 
13007 







Calle 498, N.63-21 
Medellín 




Fecha de Creación: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
1 - Construcción. 
2 - Vivienda. 
3 - Desarrollo Urbano. 
4 - Obras Públicas. 
5 - Economía 
6 - Estadística. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Sistema Mecanizado 
Cías ificac ión: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Unitérmino: Libros, Documentos no Convencionales 
Tesauro 
Materiales Especiales 





Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Reprografía 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la Entidad 







r - 242 -
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletín Semestral de Reuniones y Congresos 





Miembro de la Red Nacional de Información y Documen-
tación Económica y, del Programa Nacional de Indi-
zación de Revistas (Colombia) 
/130Û8 
- 243 - Colombia 
13008 








Calle 52, N.47-48, Pisos 8 y 9 
Medellín 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Economía. 
2 - Ciencia y Tecnología. 
3 - Administración Pública. 
4 - Derecho. 
5 - Comercio Internacional. 
Libros: Angloamericanas 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no Convencionales 
Microformas, Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Reprografía 




Boletines de'Kuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Bibliografía: Carboquímica 
Bibliografía: Industria del Mueble y Manufacturas 
.de la Madera 
Bibliotecarios 1 




- 245 - Colombia 
130Q9 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DAÑE) 
Banco Nacional de Datos 
Dirección; Av. El Dorado Can 
Ciudad: Bogotá 
Dir. Postal; Apartado Aéreo 80043 
Teléfono: 693803; 691100, ext. 126 
Telex: 44573 
Horario: 
Fecha de creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Estadística 
2 - Economía 
3 - Sociología 
4 - Computación 
5 - Información y documentación 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Unión Panamericana 
Elementos de computación, microfichas 
Circulación 
Préstamo a domicilio (interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (interno) 
Fotocopias (pagado) 
Trabajos estadísticos (pagado) 
Adquisiciones cooperativas 
Canje con publicaciones de la entidad 
Boletín bibliográfico (irregular) 
Bibliografías (irregular) 
Boletín mensual de estadística 
Bibliotecarios 5 
Otros profesionales 14 
Administrativos 59 
Fotocopiadora (contratada fuera), duplicadora de fi-
chas, microlectora (contratado fuera), perforadora 
de tarjetas de computador (contratado fuera),, com-
putador (contratado fuera) 
/13010 
Colombia - 246 -
13010 . ' '• ' "-.y KlüY. r,y• •'-••> 






Diagonal 40, N.46" a 37 
Bogotá 
Apartado Aëréo 29745 
699305 
Horario: 
Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8:00-21:00 
Sábados 8:00-18:00 ' 
Domingos 9:00-13:00 
I9&1 ;; : 
i • \ 
Colección 23.297 Volúmenes ' • 
Pub. Periódicas 324 Títulos ' 
1 - Administración Pública. 
•2 - Ciencias Políticas. 
3 - Ciencias Administrativas. 
4 -'Económía. 
5 - Comercio. 
6"- Comerció Internacional. 
Libros: Angloamericanas Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Sistema de Análisis Clasificación:• Déwéy • 
' : 'Enéabezámientos dé Materias: Unión Panamericana 
Servicios al Público Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Activ. Cooperativas Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 5 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 4 
Equipo Fotcopiadora: Duplicadora de Fichas 
/13011 
Materias Predominantes 
Sist. de Catalogación 
Publicaciones 
Personal 
- 247 - Colombia 
13011 
Universidad Nacional de Colombia 
Seccional Palmira 







Apartado Aéreo 237 
28121; 28123 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 








1 - Agricultura. 
2 - Zootecnia. 
3 - Sociología. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Cíasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
U. S. Dept, of Agriculture 
Circulación 
Préstamos a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 




Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas 
Miembro de AIBDA (Costa Rica) 
/13012 
Colombia - 248 -
13012 






Calle 37, N.20-27 
Bogotá 
Apartado Aéreo 20513 
323594 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 






1 - Economía. 
2 - Agricultura. 
3 - Administración Pública. 
4 - Ciencias Políticas 
5 - Sociología. . 
Libros: Angloamericanas 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 





- 249 - Colombia 
13013 






Calle 23, N.4-47 
Bogotá 
Apartado Aéreo 34185 
834770 
Horario: 









1 - Economía. 
2 - Ciencia y Tecnología 
3 - Arte. 
4 - Agricultura. 
5 - Ciencias Biológicas. 
6 - Recursos Naturales. 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Cías ificac ión: Dewey 
Encabezamiento de Materias: Sears 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas, Fotografías,Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Material de Descarte 










Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas 
- 251 - Colombia 
13014 
Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA) 
Instituto Colombiano de Antropología 





Edificio Museo Nacional, Carrera 7 
Bogotá 
Apartado Aéreo 407 
454843 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Antropología. 
2 - Historia. 
3 - Población. 
4 - Sociología. 
Libros: Library of Congress 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
No tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la Entidad 
y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Revista Colombiana de Antropología 
Libros y Folletos 
Antropólogos 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora; Perforadora de Tarjetas Bibliográficas 
/13015 
Colombia - 252 -
13C15 






Carrera 13, H.27-00, Of.607 
Bogota 
Apartado Aéreo 16243 
439110-15 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Energía. 
2 - Recursos Naturales. 
3 - Información y Documentación. 
Libros: Angloamericanas 
Union Panamericana 
Clasificación: Dewey; CDU 
Encabezamientos de Materias: 
Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad, País) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 




Equipo Fotocopiadoraj Equipos de Reprografia 
/13016 
- 253 - Colombia 
13016 






Av. El Dorado CAN 
Bogotá 
Apartado Aéreo 151046 
447520, Ext. 171 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Agricultura. 
2 - Reforma Agraria. 
3 - Economía. 
4 - Derecho. 
5 - Sociología. 
6 - Administración Pública 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro 
Mapas, Elementos de Computación 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Convencionales 
(Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 





Fotocopiadora; Ferforadora de Tarjetas de Computador 
Computador 
En INCORA exista aparte una Mapoteca ; miembro de 
AIBDA (Costa,Rica) 
/13017 
- 255 - Colombia 
13017 






Calle 26, N.13 B-63 
Bogotá 
Apartado Aéreo 13458 
813530, Ext.201 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Recursos Naturales. 
2 - Medio Ambiente. 
3 - Ecología. 
4 - Derecho. 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey; CDU 
Tesauro 
ünitermino: Documentos no Convencionales 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) : 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 
Boletín Informativo Interno 
Bibliotecarios ^ '3 
Administrativos 1 
Ingeniero Forestal 1 
Esta Biblioteca Maneja Documentos Restringidos. 
La Clasificación se va a Uniformar toda a CDU. 
El Unitérmino está en Proyecto.: miembro del Sub-
sistema Nacional de Información de Ciencias Agrí-
colas (Colombia) y del SIC (PNUMA) 
/13018 
Colombia - 256 
13018 







Carrera 30, N.52 A-77 
Bogotá 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ingeniería Química. 
2 - Industria. 






Canje con Publicaciones de la Unidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Administrativos 2 
Microlectora 
Esta Biblioteca se Complementa con la de SINTAL, 
que También Pertenece a IIT (véase N° 13ü-§6) 
/13019 









Carrera 7, N.40-62 
Bogotá 
Apartado Aéreo 5315 
4571001 457715 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Geofísica. 
2, - Geología. 
3 - Geografía. 
4 - Historia. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: 
Clasificación: Dewey 
Angloamericanas 
Microformas, Mapas, Películas, Elementos de 




Bibliografías a Pedido (Pagado) 
Fotocopias (Pagado) 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad y Material 
de Descarte 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Geología, Sismología, Meteorología (Irregular) 
Bibliotecarios 8 







Fotocopiadora; equipos de reprografia; 
Microlectora; Perforadora de Tarjetas de 
Computador; Computador 
El nombre anterior de la entidad era: Instituto 
Geofísico de Los Andes Colombianos, Pontificia 
Universidad Javeriana 
/13020 
- 259 - Colombia 
13020 
Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 
Dirección de Investigación y Divulgación 
Biblioteca 
Dirección: Carrera 30, N.48-53, Piso 8 
Ciudad: Bogotá 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Geografía. 
2 - Agricultura. 
3 - Historia. 
4 - Meteorología. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Se realiza a través del Centro de Información 
Geográfica 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora; Equipos de Reprografía (Están 
en el Centro de Inf.Geogr.) 
/13021 
Colombia - 260 -









Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 








1 - Derecho¿ 
2 - Sociología. 
3 - Administración Pública ' 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Préstamo a Domicilió (Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Interno) -
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y Material 
de Descarte 




Miembro del Sistema Nacional de Información SNI (COL-
CIENCIAS) 
/13022 
- 261 - Colombia 
13022 















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Salud Pública. 
2 - Medio Ambiente.. 
3 - Bienestar. 
4 - Epidemiología. 
5 - Nutrición. 
6 - Sociología. 
Libros: Library of Congress, Angloamericanas, 
National Library of Medicine 
Documentos no Convencionales; Library of 
Congress, Angloamericanas 
Clasificación; National Library of Medicine 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
Medical Subject Headings 
Mapas, Películas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a .Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 




Equipo Fotocopiadora; Equipos de Reprografia 
/13023 
Colombia - 262 -
13C23 








Fecha de Creación: 
Carrera 55, N,49-51 
Apartado Aéreo 3455 
3111993 Ext.10 
UNAULA 
Lunes-Viernes 8:00-12:00; 15:00-20:00 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Economía. 
2 - Sociología. 
3 - Derecho. 
4 - Educación. . r 
5 - Ingeniería. 
6 - Contabilidad Pública 
Libros: Angloamericanas 
Cías ificacion:. Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro 
•Mapas, Fotografías, Diapositivas, Discos, Cintas, 
Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a.Pedido 
Catálopo. Colectivo- de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Regional) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas. Adquisiciones (Bimestral) 




- 263 - Colombia 
13024 










Apartado Aéreo 7154 
591298 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Economía. 
2 - Derecho. 
3 - Ciencias de la Educación. 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 2 . 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas 
La Universidad tiene dependencias en el centro 
de la ciudad donde existe una sala de la 
Biblioteca que atiende de Lunes a Viernes 
entre 18:00-20:00 
/13025 
Colombia - 264 -
13025 







Fecha de Creación: 
Carrera 95 N.51-23 . . 
Bogotá 
Apartado Aéreo 052519 
4804705 Ext.45 
Lunes-Viernes 8:00-12:00; 14:00-20:00 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









, :Libros: ALA:.Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: ALA; Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Microformas, Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia . 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos inte^bibliotecarios (Ciudad). 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal, . 
Irregular). 
Bibliotecarios 3 
v Administrativos .8 
Fotocopiadora 











Calle 12, N.l-17 Este 
Bogotá 
Apartado Aéreo 031141 
814262 
Horario: 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






26.000 Volúménes . 
283 Títulos-
1 - Derecho. '•'• 
2 - Ecnomía. 
3 - Administración Pública 
4 - Ciencias Políticas. 
5 - Filosofía. 
6 - Turismo. 
Libros: Angloamericanas 
Cías ificac ion: Dewey 
Encabezamientos de Materias: 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Fotocopias (Interno: Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) ' ' . 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de'Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 7 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora: Duplicadora de Fichas 
/13027 
Colombia - 266 
13027 








Apartado Aéreo 378 
56141, Ext.182 
Horario: 









Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




50.000 Volúmenes . . 
1.200 Títulos .. . • 
1 - Ciencia y Tecnología • • <• •• 
2 - Medicina 
3 Ciencias Sociales 
Libros:. Library of Congress; Angloamericanas:. 
National Library of Medicine 
Documentos no Convencionales: Library of Congress; 
AngloamericanasNational Library of. Medicine 
Clasificación: Dewey; Library of Congress 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
Library of Congress; National Library of Medicine 
Tesauro: • ...... 
Microformas, Mapas, Películas, Fotografías, 
Diapositivas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
No tiene 
Canje con Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Folletos 
/Personal 
- 267 - Colombia 
Personal Bibliotecarios 5 
Otros Profesionales 11 
Administrativos 16 














Apartado Aéreo 568 
300580 
Horario: 
Fecha de Creación: 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Act iv. Coopérât ivas 
Canje 
1 - Agricultura. 
2 - Geología. 
3 - Ingeniería. 
4 - Biología. 
5 - Petróleo. 
6 - Urbanismo 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey; Amalia Cavero Hotta 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro 
Películas, Mapas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
/Publicaciones 
- 269 - Colombia 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Bibl iotecarios 7 
Administrativos 23 
Fotocopiadora •, Duplicadóra de Fichas 
En 1966 se i n i c i ó la central ización de las 
Bibliotecas de l a s Facultades de Cs. Agrícolas 
(creada en 1914) , Arquitectura (en 1950) y de 
Minas (en 1887) . En la Fac.de Cs. Humanas, 
recién creada, se está proyectando l a creación 
de un Centro de Documentación en Economía Agrícola; 
miembro de AIBDA (Costa Rica) 
/13029 
Colombia - 270 -
13029 
Ins t i tu to Colombiano Agropecuario (ICA) 
Biblioteca Agrícola de Colombia (BAC) 
Ciudad: 
Dir. Postal : 
Teléfono: 
Mosquera 
Apartado Aéreo 151123 (Bogotá) 
813080, Ext .331 
Horario: 
Fecha de Creación-





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios a l Público 





1 .700 Títulos 
1 - Agricultura. 
2 - Medicina Veter inaria . 
3 - Nutrición. 
4 - Comunicación,. 
Libros: Library of Congress Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Sistema Mecanizado 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
í-'apas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Pa ís ) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibl io tecar ios (Ciudad, Región, País) 
Reprografía 
Canje con Publicaciones de l a Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines da Huevas Adquisiciones ( I r r e g u l a r ) 
Bibl iotecar ios 3 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
/Equipo 
- 271 - Colombia 
Fotocopiadora Duplicadora de Fichas • Microlectora 
Biblioteca Depositaria de Documetìtos de FAO, 
IICA3 ISDA •  miembro'de AIBDA (Costa Rica) 
/13030 
Colombia - 272 
13030 
Comando de l a s Fuerzas Militares 
Escuela Superior de Guerra 
Biblioteca Central 
Dirección; Calle 81, N.45 A-40 
Ciudad: Bogotá 
Dir. Posta l : Apartado Aéreo 031285 
Teléfono: 409200; 406080 
Horario: Lunes-Viernes 1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0 
Sábados 1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 




S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Ciencias Mil i tares . 
2 - Relaciones Internacionales. 
3 - Derecho. 
4 - Economía. 
5 - Geografía. 
6 - Geopolítica. 
Libros: Angloamericanas 
Clas i f icac ión : Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia > 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno; Pagado) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad, País) 
Préstamos Interbibl io tecar ios (Ciudad, País ) 
Reprografía 
Canje con Publicaciones de l a Unidad, de l a 
Entidad y Material de Descarte 
/Publicaciones 





Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Trimestral) 
Boletines de Resúmenes 
Revista 
Bibl iotecarios 1 
Otros Profesionales 3 
Administrativos 5 
Fotocopiadora •/ Perforadora de Tarjetas de 
ComputadorComputador 
En 1975 se reorganizó la Biblioteca 
/13031 
Colombia - 274 -
13031 
I n s t i t u t o Colombiano de Bienestar Social (ICBF) 
Bibl io teca Central 
Dirección: 
Ciudad: 
Dir. P o s t a l : 
Teléfono: 
Avenida 68 por Calle 64 
Bogotá 
Apartado Aéreo 18116 
314556- '314066 
Horario: 
Fecha de Creación: 




75 .879 Volúmenes 
897 Títulos 
Materias Predominantes 
Sist» de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
1 - Nutrición. 
2 - Educación. 
3 - Derecho. 
4 - Sociología. 
5 - Sicología . 
6 - Antropología. 
Libros: Library of Congress; ALA; Angloamericanas; 
Sistema Mecanizado 
Documentos no Convencionales: Library of Congress; 
ALA; Angloamericanas; Sistema Mecanizado 
C l a s i f i c a c i ó n : Dewey; CDU; Library of Congress 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
Medical Subject Heaaings 
Tesauro 
Unitérmino 
Tarje tas de Borde Perforado 
Indices : Dctos no Convencionales; 
Mapas, P e l í c u l a s , Fo tograf ías , Diaposit ivas , 
Discos, Cintas , Cassettes 
Servicios a l Público Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibl iograf ías a Pedido 
Traducciones 
Diseminación Selec t iva de Información 
Fotocopias 
Extensión Cultural 
/ A c t i v . Cooperativas 







Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibl iotecar ios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de l a Unidad, de l a 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de'Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías ( I r r e g u l a r ) 
Boletines de Resúmenes ( I r r e g u l a r ) 
L is tas de Traducciones ( I r r e g u l a r ) 
Bibl iotecarios 7 
Administrativos 1 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos de 
Reprografía;. Microlectora; Perforadora de 
Tarj e tas de Computador• Computador 
Biblioteca DeposiLr-'ia de Documentos de OMS, OPS, 
OIT, UNICÉF, FAO ; miembro del Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Bienestar Familiar (Colombia) y del 
BIREME ( B r a s i l ) 
/13032 
Colorati ia - 276 -
13032 




Dir- Postal : 
Teléfono: 
Calle J 3 , N.10-45 
Bogotá ' 
Apartado Aéreo 52312 
49461.0; .354042 . . 
Horario: .... . .'Lunes-Viernes . 8 : 3 0 - 1 2 : 0 0 ; 1 3 : 0 0 - 2 0 : 0 0 




Sist» de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Teología. 
2 - F i l o s o f í a . , 
3- L i t e r a t u r a . 
4 - H i s t o r i a . . . 
5 - Sicología . . - , 
6 - Ciencias de l a Educación. 
Libros: ALA 
D©eumantoa No Cenveñeionalü: Propios 
Clasif icac ión: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones ( Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País! 
Préstamos Intarbibl io tecar ios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de l a Entidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones ( I r r e g u l a r ) 
Bibl iotecar ios 1 
Administrativos 3 
Fotocopiadora 
La Biblioteca está rec ias i f icando su material 
/13033 
- 277 - Colombia 
13033 




Dir. Postal : 
Teléfono : 
C iudad. Un ivers i t a r ia 
Bogotá . 
Apartado Aéreo 14490 
691743 
Horario: 
Fecha de Creación:. 
Lunes-Viernes 8 : 0 0 - 2 2 : 0 0 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Medicina. 
2 - Educación. 
3 - Derecho. 
4 - Ingeniería. 
5 - Sociología. 
6 - Agricultura. 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Cías i f i c a c ion: Dewey Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Microformas, Mapas, Pe l í culas , Fotografías , 
Diapositivas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibl iotecar ios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Bibliografías ( I r r e g u l a r ) 
Listado de Publicaciones Periódicas en Campos 
Específicos 
Boletines Informativos sobre l a Organización de 
l a Biblioteca 
Tesis de los Licenciados que hacen sobre l a s 




Otros Profesionales 22 
Administrativos 68 
Fotocopiadorai Duplicadora de Fidhas; Equipos 
de Reprografía *, Microlectora 
La Biblioteca fue Reorganizada en 1964 ; miembro del 
Sistema Nacional de Información, SNI (COLCIENCIAS) 
/13034 
- 279 - Colombia 
13034 




Dir. P o s t a l : 
Telefono: 
Cables : 
Calle 52, M.40-102 
Medellín 




Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8 : 0 0 1 2 : 0 0 ; 1 4 : 0 0 - 1 9 : 3 0 





23 .165 Volúmenes 
747 Títulos 
1 - Derecho 
2 - F i l o s o f í a 
3 - L i t e r a t u r a 
4 - Sociología 
5 - Ciencias de l a Educación 
S i s t . de Catalogación 
Sistema de Anális is 
Materiales Especiales 
Servic ios a l Público 
Activ . Cooperativas 
Canje 
Libros: Ajgloamericanas 
Documentos no convencionales: Angloamericanas 
C l a s i f i c a c i ó n : Dewey Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas, F o t o g r a f í a s , Diaposi t ivas , Discos, Cintas , 
Casset tes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
B i b l i o g r a f í a s a Pedido 
Diseminación Selec t iva de Información ( Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
( P a í s ) 
Préstamos I n t e r b i b l i o t e c a r i o s ( P a í s ) 
Banco de Fichas Anal í t i cas de Publicaciones 
Periódicas 









Boletines de Nuevas Adquisiciones ( I r r e g u l a r ) 
Bibl iotecar ios 2 
Bibl iotecarios (Media Jornada) 1 
Administrativos 7 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas ; Equipos 
de Reprografia; Microlectora; Perforadora de 
Tarjetas de Computador; Computador 
Esta bibl ioteca s i rve a las Facultades de Socio-
l o g í a ; Derecho; F i l o s o f i a ; Educación 
/13035 
- 231 - Colombia 
13035 
Universidad de Medellín 
Biblioteca de Facultades. "Eduardo" Fernández Botero" 
Dirección: 
Ciudad: 
Dir. Posta l : 
Teléfono : 
Carrera 87, N. 30-65 
Medellín 
Apartado Aéreo 1983 
383806 
Horario: 
Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 7 : 0 0 - 1 1 : 4 5 ; 14 :00 -20 :00 







1 - Economía 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Derecho 
4 - Es tadís t i ca 
5 - Comercio 
6 - Finanzas 
S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasif icación: Dewey Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País ) 
Préstamos Interbibl iotecar ios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de l a Unidad, de la Enti-
dad y Material de Descarte 


















Carrera 7, N.40-52 
Bogotá 




Fecha de Creación: 















S i s t . de Catalogación 
Sistema, de Análisis 
Materiales Especiales 







Documentos No Convencionales: Angloamericanas 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País ) 
..Préstamos. Interbibl iotecar ios (Ciudad, País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 




Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos de 
Reprografía 
/13037 
Colombia - 234 -
13037 







Carrera I-A. E s t e , N.18A-10 
Bogotá 
Apartado Aéreo 4976 
824066, Ext . 176 
Uniandes 
Horario: 
Fecha de Creación:; 





1 .000 Títulos 
Materias Predominantes 1 - Ingeniería 
2 - Ciencias Sociales 
3 ~ Biología 
4 - Ecología 
5 - Ciencias de l a Educación 
6 - Sicología 
S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Libros: Sistema Mecanizado 
Documentos No Convencionales: Sistema Mecanizado 
Clas i f icac ión : Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
Library of Congress 
Tesauro (En confección) 
Microformas, Mapas, Pel ículas , Elementos de 
Computación, Fotograf ías , Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información ( interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Activ. Cooperativas ' Catálogo Colectivo de Tesis (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
. • Préstamos Interbibl iotec ios (Ciudad, Región, País , 
A.L. y el Caribe 
/Canje 
Materiales Especiales 
Servicios a l Público 
- 285 - Colombia 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de l a 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Bimestral) 
Bibliografías 
Noticias de l a Unidad (Trimestral) 
Boletín (Trimestral) 
Bibl iotecar ios 13 
Otros Profesionales 8 
Administrativos 10 
Fotocopíadora; Duplicadora de Fichas; Equipos 
de Reprografía; Microlectora; Perforadora 
de Tarjetas de Computador; Computador; 
Lectora de Film 
/13038 
Colombia - 286 -
13038 
Universidad de San Buenaventura 
Seccional Medeílíri 
Bibl ioteca "Jorge Vélez Ochoa" 
Dirección : 
Ciudad: 
Dir. Postal : 
Teléfono : 
Carrera 56C, N.51-46 
Medellín 
Apartado Aéreo 7370 
427024 
Horario 
Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8 :00-12:00- , 1 3 : 0 0 - 2 1 : 0 0 





6 .500 Volúmenes 
115 Títulos 
1 - Sociología 
2 - Sicología 
3 - Educación 
4 - Ciencias P o l í t i c a s 
5 - Población 
6 - Teología 
S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







Documentos No Convencionales: Angloamericanas 
Clas i f i cac ión : Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País ) 
Préstamos Interbibl io tecar ios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de l a Unidad y Material 
de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Bimensual) 
Bibliografías ( I r r e g u l a r ) 




- 287 - Colombia 
13039 
Banco de la República 
Biblioteca ;'Lúis Angel. .Arango" , 
Dirección: •  • • -- -Calle:- ' Cra,. f, Barrio La Candelaria 
• ' . Ciudad:- ;.• •:..-:•'• •-..-. Bogotá,,:-, •>..• -
• .-- Dir. Postal:..Apartado-Aéreo-11362 
• -. Telefonó: • . .- .' 439100;- 8-27840 , 
Horario: " Lunes-Viernes 9:00-21:00 Sábados 
9:00-21:00 Domingos 9:00-19:00 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







Documentos No Convencionales: Ala 
Clasificación: Dewey 
Microformas, Mapas, Elementos de Computación, 




Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
No tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de la 
Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Catálogo General de la Biblioteca 
Catálogos, Boletines y Programas de Conciertos 
y Exposiciones 
Bibliotecarios 30 
Otros Profesionales 10 
Administradores 60 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos de 
Reprografia; Perforadora de Tarjetas de Com-
putador; Computador; Proyector; Laminadora 
/Observaciones 
- 288 -
Tiene el caracter de biblioteca pública. 
Posee colecciones de incunables colombianos 
(1738-1779) y europeos (anteriores a 1500); 
archivo de manuscritos que datan del descu-
brimiento de América. Posee 50.000 transpa-
rencias y 5.000 fichas bibliográficas del 
patrimonio artístico y arqueológico. 
/13040 
- 289 - Colombia 
13040 





Calle 24, N.5-60 
Bogotá 
Apartado Aéreo 27600 
Colcultura 
Horario: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales. 









1 - Ciencias Sociales 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Economía 
4 - Medios de comunicación de masas 
5 - Ciencias Políticas 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Unión Panameri-
cana; Library of Congress; Sears Tesauro ' 






Canje con publicaciones de la entidad y mate, 
rial de descarte 
No tiene 
Bibliotecarios 11 
Otros profesionales 8 
Administrativos 79 
Fotocopiadora; duplicadora de fichas 
La Biblioteca Nacional depende del Instituto 
Colombiano de Cultura (COLCULTURA) 
/13041 
Colombia - 290 -
13041 
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) 
Biblioteca Rodrigo Pena' 
Dirección: Ciudad Universitaria 
Ciudad: Bogotá 
Dir. Postal: Apartado Aéreo 14592 
Teléfono: 449005 
Cables: IICA-CIRA 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-12:00;. 14:00-17:00 






1 - Agricultura 
2 - Desarrollo Rural 
3 - Reforma Aeraría 
4 - Economía Agraria 
5 - Administración Agrícola 
6 - Planificación Agrícola 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Libros: Angloamericanas; sistema mecanizado 
documentos no convencionales: sistema mecani-
zado 
Cíasificación: Dewev 








Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información (interno) 
Fotocopias (interno; pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos lio Convencio-
nales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales 
(Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad: A.L. y el Caribe) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País, 
A.L. y el Caribe). 
/Canje 
- 291 - Colombia 
Canje con publicaciones de la unidad y de 
la entidad 
Bibliografías (Irregular) 
Catálogo de publicaciones periódicas 
Bibliotecarios 2 
Otros profesionales 1 
Fotocopiadora; Duplicadora de fichas; 
Microlectora; Perforadora de tarjetas de 
Computador; Computador (Contratado fuera) 
La biblioteca cuenta con un Banco de Biblio-
grafías ; miembro de AIBDA (Costa Rica) 
/13042 
Colombia - 292 -
13042 
Universidad Pedagógica Nacional 






Calle 724 N.11-86 
Bogotá 





Fecha de Creación: 
18.000 Volúmenes 
Lunes-Viernes 8:00-20:00 Sábados 
9:00-15*00 
. 1954 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 





1 - Educación 
2 - Ciencia y Tecnología 
3 - Sicología 
4 - Literatura 
5 - Lingüística 




Encabezamientos de Materias: Unión Panameri-
cana 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Fotocopias (Interno; Pagado) 




Otros Profesionales 4 
Administrativos 14 
Equipo Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas 
Observaciones Las publicaciones periódicas se envían al 
Centro de Documentación Educativa 
- 293 - Colombia 
13013 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FEDERACAFE) 
Centro Nacional de Investigaciones eel Café (CENICAFE) 








Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
11.550 Volúmenes 
687 Títulos 
1 - Café 
2 - Agricultura 
Libros: Angloamericanas 





Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
Microformas, Mapas, Películas, Elementos de 
Computación, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 









Boletines de nuevas adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías (Quincenal) 
Boletines de Resúmenes (Quincenal) 
Trabajo interno de la unidad 
Como usar la información 
Bibliotecarios 1 
Otros profesionales 1 
Administrativos 4 • 
Fotocopiadora; equipos de reprografía; 
jni.crolectoraperforadora de tarjetas de . 
computadorcomputador 
El Centro está empezando.la sistematización 5 
miebro de AGRINTER (Costa Rica) y ÁGRIS 
/13044 
- 295 - Colombia 
13044 
Banco de la República 
Departamento de Investigaciones Económicas 





Carrera 7, N. 14-78, Of. 1001 
Bogotá 
Apartado Aéreo 8378 
438895 
Horario: 








1. - Economía 
2 - Moneda 
3 - Firianzas 
4 - Integración 
5 - Estadística 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






Documentos no convencionales: Ala 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de materias: Sears 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Catálogp Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Diario) 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 6 
Equipo Fotocopiadora; duplicadora de fichas 
/13045 
Colombia - 296 -
13045 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 






Recta Cali-Palmira Km. 167 
Palmira 




Fecha de Creación: 








1 - Agricultura 
2 - Economía Agraria 
3.- - Sociología 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Libros: Library of Congress; Angloamericanas 
Documentos No convencionales: Propios 
Encabezamiento de materias: Unión Panamerica-
na 
Tesauro 
Peek a Boo: Documentos No Convencionales 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
Microformas, Mapas, Películas, Elementos de 
Computación, Fotografías, Diapositivas, Dis-
cos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Referéncia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información (Inter-
no) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
Páís) 
Canje con publicaciones de la unidad y mate-
rial de descarte 
publicaciones 
- 297 - Colombia 
Boletines de nuevas adquisiciones (Bimestral) 
Bibliografías (Anual) 
Fichas de resúmenes (Mensual) 
Estudios e Investigaciones 
Bibliotecarios 
Otros Profesionales 12 
Administrativos ¡41+ 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipes 
de Reprografía; Microlectora; Computador (con-
tratado fuera); Terminal de Computador 
Miembro del Subsistema Nacional de Inforv'o:'5n 
de Ciencias Agrícolas del SNI COLCIEiJCIAS), 
del AGRIS (Roma) y del AIBDA (Costa Rica) 
/13046 
Colombia - 298 -
13046 
..Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) 






Calle .35, N.4-89 
Bogotá 




Fecha de Creación: 





Sistema de Análisis 









1 - Economía 
2 - Estadística 
3 - Finí".izas 
4 - Trabajo 
5 - Seguridad Social 
Clasificación: Dewey 
Circulación 





Canje con publicaciones de la entidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 1 
Fotocopiadora 
El canje recién se está organizando 
/13Q47 
- 2.99 - Colombia 
13047 
Corporación Centro Regional de Población (CCRP) 






Carrera 6, N.76-34 
Bogotá 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Población 
2 - Educación Sexual 
3 - Estadística 
Libros: Library of Congress; Angloamericanas 
Clasificación: National Library of Medicine 
Encabezamientos de Materias: Library of Con-
gr^ss 
Tesauro' • 
Mapas, Películas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación selectiva de información 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Estudios e Investigaciones 
Bibliotecarios 2 
Administrativos '2 





Miembro de la Asociación Interamericana de 
Centro'S' de Información ;de Población, AICIP 
(Costa Rica) 
/13043 
301 - Colombia 
13^48 Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) 







Calle 28, Cra. 13A, Edif. Centro de las 
Américas,.Of. 311 
Bogotá 




Fecha de Creación: 






Materias Predominantes 1 - Comercio Internacional 
2 - Economía 
3 - Estadística 
4 - Transporte 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




Documentos No Convencionales: Ala 
Clasificación: CDU 
Tabulados de Importación y exportación de 
Colombia 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno' 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos No Conven-
cionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódi-
cas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 









Boletines ele nuevas adquisiciones (Mensual) 
Revista Incomex (Mensual) 
Bibliografías de Comercio Exterior 




El. centro es depositario de las publicaciones 
del Acuerdo ce Cartagena:y cuenta con una 
colección muy especializada del GATT, UNCTAD 
y ALALC. 
/1304-9 
303 - Colombia 
13049 Instituto Colombiano de Productores de Cemento (ICPC) 






Calle 52, N.47-48, Edificio Coltejer, Piso 24 
Medellín 




Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Cemento 
2 - Ingeniería 
Libros: Library of Congress; Angloamericanas; 
Sistema Mecanizado 
Documentos No Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: ICPC 
Tesauro 
Unitermino: Libros, Documentos No Convencio-
nales 
Mapas, Películas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Inter-
no) 
Fotografías (Pagado) 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País) 
Reprografía (Mundial) 
Canje con Publicaciones de la unidad y de la 
entidad 
/ Publicaciones 
Colombia - 304 -
. Publicaciones ; Bibliogafias (Irregular) 
Personal Bibliotecarios 2 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora; Duplicador de Fichas y Compu-
tador (Contratados fuera) 
/13050 
305 - Colombia 
13050 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) 






Calle 17, N.3-40 
Bogotá 
Apartado Aéreo 6319 
813560, E x t . 223 
ICFES 
Horario: 







Materias Predominantes 1 - Educación 
2 - Sicología 
3 - Administración Pública 
4 - Información y Documentación 
5 - Derecho 
6 •• Ecología 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




Documentos No Convencionales: Propios 
Cías ificación: Dewey 
Tesauro: Tesauro Colombiano de Educación y 
Otros Internacionales 
Unitérmino: Documentos No Convencionales 
Microformas, Películas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 









Boletines de Nuevas Publicaciones (Mensual) 
Bibliografías (Trimestral) 
Serie Documentos de Divulgación (En Educación) 
Bibliotecarios 4 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 3 
Fotocopiadora;- Equipos de Reprografía; 
Microlectora; Perforadora de Tarjetas de 
Computador y Computador (Contratados fuera) 
Actualmente el Centro está compilando ,el 
Tesauro Colombiano de Educación 
/13051 
- 307 - Colombia 
13051 
Ministerio de Educación Nacional 
División de Documentación e Información Educativas 





. Carrera 7, N.27-52 
Bogotá 
Apartado Aéreo 52976 
822270 
Horario : 








1 - Educación 
2 - Ciencias de la Educación 
3 - Información y Documentación 
4 - Medio Ambiente 
5 - Nutrición 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Libros: Angloamericanas 




Peek a Boo: Documentos No Convencionales 
Microformas, Mapas, Películas, Fotografías, 
Diapositivas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Catalogación Cooperativa (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Reprografia 
Directorios e Investigaciones en Progreso 
f Canje 
Colombia -. 308 -
Canje No tiene. 
Publicaciones Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Revista (Trimestral) 
Serie Monográfica (Irregular) 
Personal Bibliotecarios 12 
Otros Profesionales 5 
Administrativos 8 
Equipo Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos 
de Reprografia; Microlectora; Microrreproduc-
tora de.Fichas ; . 
Observaciones Este Centro es el ex CENDIP. La división tie-
••,, ., ne como una de sus funciones crear la red nac. 
de Btcas. escolares. El Centro de Doc. es el 
coordinador del subsistema nac. de informa-
ción en educación de SNI. 
/13052 
- .309 - Colombia 
13052 
Universidad Pedagógica Nacional 





Calle 72, N.11-86 
Bogotá 
Apartado Aéreo 53040 
352044, Ext. 121 
Horario: 
Fecha de Creación: 







1 - Educación 
2 - Ciencias Sociales 
3 - Sicología 
4 - Lingüística 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Documentos No Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Unitérmino: Documentos No Convencionales 
Materiales Audiovisuales 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódi-
cas (Ciudad) Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la unidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Trimestral,, 
Bimensual, Semestral, Anual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Documentación Educativa (Bimestral) 
Indice de Documentos sobre Eduación (Anual) 
Indice de Artículos de Revistas (Semestral 
Serie Bibliografías (Trimestral) 
/Personal 
Colombia - 310 -
Personal Bibliotecarios 4 
Otros Profesionales 4 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos 
de Reprografia; Flexowriter 
/13053 
- 311 - Colombia 
13053 
Instituto de Fomento Industrial (IFI) 







Calle 16, N.6-66, Piso 14 
Bogotá 





Fecha de Creación: 





Sistema de Análisis 
Sistema de Catalogación 








1 - Industria 
2 - Economía 
3 - Ciencia y Tecnología 
4 - Derecho 
5 - Comercio 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Ped.ido 
Diseminación Selectiva de Información (Inter-
no) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódi-
cas (País) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad, País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, País) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 








Miembro del. Grupo de Información y Documentación 
Forestal de CÒNIF y SEIDAL (Colombia) 
/13054 
- 313 - Colombia 
13054 Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" 





Carrera 30, N.48-51 
Bogotá 
Apartado Aéreo 6721 
445606; 694169 
Horario: 
Fecha de Creación: 







1 - Geografía 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








Microformas, Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación (Pagado) 
Referencia (Pagado) , . 
Fotocopias (Pagado) 
Reprografía de Planos (Pagado) 
No tiene 
Sin información 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Bibliografías " ' 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 9 
Administrativos 4 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos 
de Reprografía; Microlectora 
/13055 
Colombia - 314 -
13~55 
Ministerio de Obras públicas y Transporte 





Av. El Bosque, Edificio Minobras Can 
Bogotá 
445042 ; 669150 
Minobras 
Horario: 
Fecha de Creación: 







1 - Transporte 
2 - Economía 
3 - Estadística 
4 - Agricultura 
5 -. Obras Públicas 
Sist. <le Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 











Bibliografías a Pedido 
No tiene 
Canje con Publicaciones de la unidad, de la 
entidad y material de descarte 
Boletines de Resúmenes (Anual) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 2 
Fotocopiadora; Equipos de Reprografía 






Camara de Comercio de Bogotá 







Carrera 9, N.16-21 
Bogotá 













Materias Predominantes 1 - Comercio 
2 - Industria 
3 - Agricultura 
4 - Economía 
5 - Comercio Internacional 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Libros y Monografías 
Económicas 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la unidad y de la 
.$,Ttidad 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Trimestral) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Revista de Resúmenes Analíticos de Publ. Eco-
nómicas Colombianas (En preparación) 
Boletín de Divulgación Tecnológica (Transfe-








Otros Prafesionales 7 
Administrativos 5 
Fotocopiadora 
El CIEB es el coordinador de la red colombia-
na de información económica (91 miembros). 
Adquisiciones cooperativas con CIPE. Las biblio-
grafías se publican en la revista de la cáma-
ra (Trimestral), CIEB es corresponsal del 
servicio pregunta-respuesta del Dev.' Ref. Serv. 
(SID) de París ; miembro del Sistema Nacional 
de Información (COLCIENCIAS) y de la Red In-
teramericana de Información Comercial del 
CIPE 
/13057 
- 317 - Colombia 
13057 Centro Nacional de Estudios de la Construcción (CENAC) 
Centro Nacional de Documentación sobre Desarrollo Urbano y Vivienda 
(CENDUVI) 
Dirección: Calle 45, Carrera 30, Edif. Cinva, Ciudad 
Universitaria 
Ciudad: Bogotá 
Dir. Postal: Apartado Aéreo 34219 
Teléfono: 334410-12, Ext. 26 
Horario: 
Fecha de Creación: 






Materias Predominantes 1 - Vivienda 
2 - Construcción 
3 - Estadística 
4 - Urbanismo 
Sist. de Catalogación Libros: Propios 
Documentos No Convencionales: Propios 
Sistema de Análisis Tesauro 
Peek a Boo: Libros, Documentos No Convencio-
nales 




Préstamo a Domicilio 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la unidad y de la 
entidad 
Publicaciones Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Directorio Institucional sobre Desarrollo 
Urbano y Vivienda 
Estudios 
Informativo CENDUVI (Mensual) 
Bibliografías 
Personal Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Equipo: Fotocopiadora; Perforadora de Tarjetas de 





Miembro del Sistema Nacional de,Información, SNI 
(COLCIENCIAS) y del Grupo de Información y 
• Documentación Forestal (Colombia) 
/13058 
- 3.19 Colombia 
13^58 
Universidad del Cauca 





Calle 5, N.4-92 
Popayan 
Apartado Aéreo 113 
1069 
Horario: 
Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8:00-12:00; 14:00-22:00 






Materias Predominantes 1 - Ciencias Sociales 
2 - Medicina 
3 - Ingeniería 
4 - Derecho 
5 - Ciencias de la Educación 
Sist. de Catalogación 
Materiales Especiales 




Libros: Angloamericanas; National Library of 
Medicine 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 
Library of Congress; Listas de K. Guzmán 
Indización Coordinada: Documentos No Conven-
cionales 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Canje con Publicaciones de la unidad y material 
de descarte. 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Boletín Comisión de Investigaciones Científi-
cas (Trimestral) 
Revista Catedra (Fac. de Educación) (irregular) 
Cuadernos de Medicina (Irregular) 
Cuadernos de Consulta Humanidades (Irregular) 
/Personal 
Bibliotecarios S 
Otros Profesionales 13 
Administrativos 20 • 
Fotocopr'.adora 
El Departamento reúne las bibliotecas de 
1) Humanidades y Ciencias Sociales; 
2) Derecho y Contaduría; 
3) Ingeniería y Ciencias de la Educación; 
'Medicina y Enfermería ; 
Miembro del Sistema Naciohal'" dé' Información, 
SKI (COLCIENCIAS) y de la Reí de Información 
de?.Bibliotecas Universitarias dei'lCFES (Co-
lombia) 
/13059 
- 321 - Colombia 
13059 
Universidad del Valle 







Apartado Aéreo 6641 
591171s Ext. 157 
Horario: 
Fecha de Creación: 








1 - Ciencia y Tecnología 
2 - Educación 
3 - Energía 
4 - Recursos Naturales 
5 - Economía 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Documentos No Convencionales: N.U. (Indices) 
Clasificación: Dewey; Library of Congress; 
Nat. Lib. of Medicine 
Microformas, Mapas, Películas, Fotografías, 
Diapositivas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a pedido 
Diseminación Selectiva de Información (Pagado) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones PeriodrU 
cas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País). 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones: Documentos 
(Mensual) 
Boletines de nuevas adquisiciones: Audiovisua-
les (Mensual) 
/Publicaciones (Comt.) 





Boletines de nuevas adquisiciones: Salud 
(Mensual) 
Boletines de nuevas adquisiciones: General 
(Mensual). 
Boletineŝ .de Resúmenes (Mensual, Irregular) 
i ; 
Bibliotecarios 14 
Otros Profesionales 14 
Administró.tivos 41 
Fotocopiac.ora; Duplicadora de Fichas:, Micro-
lectora; Computador 
Miembro de ACURIL (Association of Caribbean 





Universidad de la Gran Colombia 





Carrera 6, N.13-92 
Bogotá 
Apartado Aéreo 7909 
360692 
Horario: 
Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8:00-12:30; 14:00-22:00 






Materias Predominantes 1 - Economía 
2 - Ingeniería 
3 - Arquitectura 
4 - Derecho 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





Documentos No Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panameri-
cana; Library of Congress 
Unitérmino: Libros y Public. Gubernamentales 
Mapas, Fotografías, Diapositivas, Láminas 
Didácticas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la entidad y 
material de descarte 








Otros Profesionales 1 
Administrí.tivos 6 
Fotocopiadora 
- 325 - Colombia 
13061 
Banco Popular 
Programa de Desarrollo Industrial 







Calle 1, N.6-24, Edificio BIC, Piso 4 
Cali 





Fecha de Creación: 







1 - Industria 
2 - Economía 
3 - Estadística 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 












Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódi-
cas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No tiene 
Boletines de nuevas adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías (En proyecto) 
Boletines de Resúmenes (En proyecto) 




Miembro del Sistema Nacional de Información 
SNI (C0LCIENCIAS) 
/13 02 
Colombia - 323 -
13 of 2 
Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Espe-
ciales Feo. José Caldas (COLCENCIAS) ; • : 
DivisSn Biblioteca y Documentación 
Dirección: Carrera 13, N.60-34, Pisos 3,4 y 5 
Ciudad: Bogotá 
Dir. Postal: Apartado Aéreo 051580 
Teléfono: 357361 
* - Cables: COLCIENCIAS 
Horario : 







Materias Predominantes 1 - Política Científica 
2 - Trar.sferencia de Tecnología 
3 - Información y Documentación 
4 - Economía ... 
5 - Industria 
6 - Administración Pública 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Libros: Angloamericanas 






Préstamos a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Nat. Te^h. Inf. Serv. (Natis) 
Servicio pregunta-respuesta (SNI) 
Reprografia (SNI) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Región, 
País) 
/ Canje 
- 327 - Colombia 
Canje con publicaciones de la unidad, de la en 
tidad y material de descarte. 
Boletines de nuevas adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías especializadas (Irregular) 
Informes técnicos 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Bibliotecarios 5 
Administrativos 2 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Equipos 
de Reprografía; Microlectora; Perforadora de 





13063 Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (ICFES) 







Fecha de Creación: 
Calle 17, N.3-40 
Bogotá 
Apartado Aéreo 6319 
813560, E:tt. 239 
ICFES 






Sist. de Catalogación 









Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
en CS.Soc. y Human.; C. y Tecn.; Med.; y CS. 
Agrie. 
Catálogo Colectivo de Tesis en Med.; CS Agrie.; 
Tecn.; CS. Soc. y Humanidades 
Sin Información 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletín Informativo (Irregular) 
Indice de Artículos de Publicaciones Periódi-
cas en las áreas de CS. Médicas y Agropecuari-
as; Cs. Soc. y Humanidades; Ciencias y Tecn.; 
y Educ. 
Directorio Nacional de Traductores 
Directorio de la Educación Superior en Colom-
bia 
Directorio de Bibliotecas 
Catálogos Colectivos 
Bibliotecarios 21 
Otros Profesionales 9 
Administrativos 5 




13054 Organización de Estados Americanos (OEA) 
Centro Interamericano de Promoción de Exportaciones (CIPE) 







Carrera 10, N.14-33, Of. 1309, Piso 11 
Bogotá 
Apartado Aéreo 5609 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Comercio Internacional 
2 - Economía 
3 - Integración 
4 - Estadística 
5 - Geografía Económica 
Libros: Angloamericanas 
Documentos No Convencionales: Angloamericanas 
Cíasificacion: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana; 





Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Catálogo Colectivo de Documentos No Convencio-
nales (A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales 
(A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje Canje con Publicaciones de la entidad 
/Publicaciones 
33'0 -
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Boletines de Oferta y Demanda (Semanal) 
CIPE Informa (Mensual) 
CIPE News (Mensual) . 
Estudios 
Perfiles de Mercado 
Bibliotecarios 3 
Otros Profesionales 11 
Administrativos 9 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas 
El Proyecto comprende la 1) Biblioteca que 
está conviertiéndose en Centro de Documen-
tación y 2) Banco de Datos.*, C-.:-*¡t?->c de la 
Red Interamericana de Información Comercial 
para América Latina 
/13065 
- 331 - Colombia 
13065 
Fondo de Promoción de Exportaciones de Colombia (PR0EXP0) 







Calle 28, N.13A-15 
Bogotá 
Apartado Aéreo 17866 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 i- Comercio Internacional 
2 - Economía 
3 - Empresas 
4 r Industria 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación : Dewey 




Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Sin información 
Boletines de nuevas adquisiciones (Mensual) 
Informe Anual de labores de PROEXPO . 
Directorio de Exportadores de Colombia (Anual) 
Estudios 
Folletos Institucionales sobre Comercio Exte.-
rior 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 3 
Administrativos 4 
Fotocopiadora 
En 1973 un incendio destruyó toda la colección; 
Miembro de la Red Interamericana de Informació 





Instituto De.. Investigaciones. Tecnológicas 
Servicio de Información Técnica para ia Industria de Alimentos 







Fecha de Creación.; 
Carrera 30, N.52A-77 
Bogotá-
Apartado Aéreo 7031 
350066 






Sistema de Análisis 







Ho- tiene '¡ . , 
*.No tiene 
1 -r Ingeniería Química 
2 - Industria 
3 ^ .Tecnología de Alimentos ,<.\ .-Í,;,/ 
Unitermiao: Documentos Nor Convencionales ; • ¡:. 
Referencia (Pagado) . p . . - . • 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) . 
Consultas Técnicas (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios 
Reprografía. • • <• • ¡ 1 
No tiene 
Informe de Actividades • 
fe •, 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 1 
Fotocopiadora; Equipos de Reprografía; Micro-
lectora 
Véase.además 1.a Biblioteca del IIT (N. I 3 0* 8 
que .se complementan. Los dctos. que llegan a 
SINTAL se reparten entre los técnicos y ad-
ministrativos una vez que se han analizado.,:,; 
/13067 
- 333 - Colombia 
13067 
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) 






Calle 84, N.20-05 
Bogotá 




Fecha de Creación: 







1 - Bosques 
2 - Industria Forestal 
3 - Industria del Papel y de la Pulpa 
4 - Cuencas Fluviales 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Documentos No Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Agrinter; Oxford 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Adquisiciones Cooperativas (País) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos No Convencio-
nales (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Catalogación Cooperativa (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Banco de Datos de Bibliografías Forestales 
del Grupo de Información (A.L. y el Caribe) 








Boletines de nuevas adquisiciones (Semanal) 
B i b l i o g r a f í a s (Tr imest ra l , Anual) 
Boletines de Resúmenes (Anual) 
Boletín 'Trimestral 
Informe Anual al Presidente 
Libros ! 
Bibliografía Forestal Colombiana 
Catálogo Colectivo Forestal Colombiano 
Tesis de grado 
Los Arboles de Colombia con 6V de la Situación 
Forestal de Colombia 
* s ' y Administrativos (Media Jornada) 2 : , , s 
Fotocopiadora; Duplicadora de Fichas; Multi-
lith (Contratado fuera);'Addresograff 
SEIDAL se encarga de la difusión de infor-
mación sobre madera para Colombia dentro del 
PADT REFORT, Decisión 89 del Grupo Andino.; 
miembro c.el AGRINTER (Costa Rica), de AIBDA.¡ 
(Costa R:.ca) y de la Internacional' Associa-
tion of Agricultural Librarians and . Docunjen-r . 
talist, l'ALD (E.E.U.U.) ' '"' 
/COSTA RICA 
COSTA RICA 
N° 14001 - 14036 

337 - Costà Rica 
14001 Asamblea Legislativa 







C. 15, Av;'.,-Central y 1 
•San. J=ose 
Aoartado Postal 10162 
23-00-44, Ext. 38 
.Asamblea,Le?islativa 
Horario: 





Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Publico 
Activ. Cooperativas 




Lunes-Jueves 30-11 1313^-19'09 
Viernes 8:00-15-00 
• . .- -1853 v • -,• . ••• 
30.000 Volúmenes- i* •• • . 
,50. Títulos.,; . 
1 - Derecho; :V.: r» - - 1 . -
2Administración Publica 
3 - Ciencias Políticas 
. Libros :Ai?. g lo amer i c ana s 
Clasificación: Dewev 
Encabezamientos de Materias ? .'I'Mión Panamericana 
'•lapass Películas;- Discos, Citifias, "Cássettes. 
••  < ••• >. ft • • 
Circulación (Interno) 
Préstame* ..3 rDomicilio (Interno) 
Bibliografías, a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación. Selectiva <3e Inforoacodóa • V"' 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad v da la 
Entidad-.. • ' 
Boletines de nuevas adquisiciones 
Bibliotecarios 2 
Otroo Profesionales 2 
Administrativos 3 
Fotocopiadora, Duplicadora de 7ichas, Equipos de 
Repro<?rafía (Contratado Fuera) 
/14002 
Costa Rica - 33G -
14002 






C.3, Av.20 y 22 
Sán José 
Apartado Postal 2272 
26-11-25 • 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales: Especiales: 








1 - Geografía 
2 - Ciencias Sociales 
Libros-, Propios' 
Documentos rc> Convencionales r Propios 
Clasificación: Dewey 
Unitérmino: Libros, Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. üeriod. 
Manas, ^otográfías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a '"omicilio (Interno) 
'"Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Bibliografías (Irregular) 
Otros Profesionales '<'• 1 
Fotocopiadora y Duplicadora de Fichas (Contratados 
Fuera) 
' /lf003 
- 339 - Costa Rica 
14003 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 







C.35, Av. Central, San Pedro,. Montes de Oca 
San José , 
Aoartado Postal 10190 
24-40-44, Ext. 275 
BANCO P0PULAP. 
Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Analisis 







1 - Economía 
2 - Sociología 
3 - Estadística 
4 - finanzas 
5 - Política y Planificación Económica 
6 - Integración 
Libros" Propios 
Documentos no Convencionales? Propios 
Clasificación: Dewey 
Circulación (Interno) 






Otros Profesionales 5 
Administrativos 4 
Equino Fotoconiadora, Dunlicadora de Fichas, Computador 
/14004 
Costa Rica - 340 -
1400t Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 








Fecha de Creación; 
Sabana Horte. 
San José 









Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Energía 
2 - Medios da Comunicación de *!asas 
3 -- Administración Pública 
4 - Economía 
5 - Finanzas 
6 - Obras Públicas 
Libros 5 Propios 
Encabezamientos de Materias Unión Panamericana 
Microformasj Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 




- 341 - Costa Rica 
14005 Caja Costarricense de Seguro Social 





Autopista Zapote, Plaza Viguez 
San José 
Apartado Postal 10105 
23-70-334 Ext. 2324 
Horario: 
Fecha de Creación; 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Seguridad Social 
2 - Bienestar Social 
3 - Trabajo 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación" Dewey 
Películas, Fotografías, Diapositivas, Discos 
Cintas, Cassettes, Otros ?!edios Audiovisuales 
Circulación 




Administrativos V 1 
/14006 
Costa Rica• - 342 
14000 Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 





Fecha de Creación; 
San Pedro, Montes de Oca 
San José 








1 - Trabajo Social 
2 - Sociología 
3 - Población 
4 - Planificación 
5 - Sicología 
6 - Salud Publica 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Esoeciales 




Libros: Librarv of Congress 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Unitermino: Libros, Documentos no Convencionales, 
Art.Pub.Period. 
Mapas» Películas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes, Otros Medios 
Audiovisualss 
Circulación 
Préstamo a domicilio 
Bibliografías p. Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Mensual) 
Textos sobre Temas de Trabajo Social (Fensual) 





- 343 - Costa Rica 
Otros Profesionales 4 
Administrativos 1 
Fotocopiadora» Duplicadora de bichas, Perforadora 
de Tarjetas de Computador» Computador (Todos 
Contratados Fuera) 
/14007 
Costa Rica - 344 -
14007 
Hospital Nacional de Niños 






C.20 Sur, Av. Central 
San. José 
Apartado Postal 1654 
22-01-22, Ext. 258 
Horario i 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Medicina 
2 - Nutrición 
3 - Población 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 





- 345 - Costa Rica 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Arquitectura 
Biblioteca 'Teodorico Quiros 
Dirección' San Pedro, Montes de Oca 
Ciudadc San José 
Teléfono: 25-55-55, Ext.304 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-12:00¡ 16:00-20:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 














Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificationi Deway 
Encabezamientos de Materias; Propios 
Tarjetas de Borde Perforado: Libros, Documentos 
no Convencionales 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (A.L. y el Caribe) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
No Tiene 
Bibliotecarios .. 1 
/14009 
Cesta Rica - 346 -
14009 







Fecha de Creación; 
C.19. Av. 6 y 3 
San José 
Apartado Postal 16 
23-Óé'~i569 Ext. 2308 ••. , 





Sist, de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Derecho 
2 - Finanzas 
3 - Economía , 
Libros: Angloamericanas 
Clasi ficacióa: Dewey Tarjetas de iorde Perforado: Libros, Documentos 
no Convencionales 
Elementos de Computación 
Circulación , 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de huevas Adquisiciones (Anual) 
Bibliotecarios 1 




- 347 - Costa Rica 
14010 « T -Cëritro dé Promoción de Exportaciones e Inversiones (CF.IJFR0) 






C.7» Av,l. Edificio Murray, 4.Piso 
•San José 




Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Espaciales 







1 - Comercio Internacional 
2 - Estadística 
Libros : ̂ ronios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Sin Información 
Microformas, Fotografías, Diapositivas 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Itefarencia (Interno) 
Prest amos In t erbib1i otecar ios 
Car.j". con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de liuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Iiv'.ices Económicos del Daís 
Guías para Invertir en Costa Rica,-
Perfiles da "arcado 





El Departamento está intentando hacer una 
Reestructuración en su.-; dependencias: Biblioteca, 
Edición ce ?ub.licaciones y P.ed de Información 
Comercial y asta intentando también crear un 
banco ds datos. 
/14011 
Costa Rica - 348 -
14011 













Fecba de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Artesanía 
2 ••• Integración •'•'•' 
3 - PeaueuR I-.-lustria 
4 - Industria 
5 Admiministración Pública 
6 - Ciencias Administrativas 
Librosc. Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Sin Información 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
!>To Tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad, v z 
de la Entidad-' 
Boletines de ,'luevas Adquisiciones (Irregular) 
Informes Anur.ies (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 
Equipo Equipos de ''corografía (Contratado Fuera) 
/14012 
- 349 - Costa Rica 
14012 Universidad de Costa Rica > 
Facultad de Ciencias Económicas 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas 
Biblioteca 
Dirección: San Pedro, -tontes de Oca 
Teléfono: 24-36-32 
Ciudad: San José 
Horario: Lunes-Viernes 1' 30-15:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema da Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Economía 
2 - Comercio Internacional 
Libros: Propios 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia. (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad, A.L. y el 
Caribe) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Trabajos le Investigación (Bimensuales) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales ' 1 
Equipo Fotocoraiadora 
/14013 
Costa Rica - 350 -
14-013 _ 
Junta dß. Protección Social 





C.16. A. 1 y 3 
San José 
Apartado Postal 1475 
22-00-83, Ext, 232 
Horario; 
Fecha de Creación: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Medicina 
2 ~ -Tutrición 
Libros' Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación:; nropios 
Encabezamientos de Materias" Propios 
Tarjetas de ^crde Perforado; Libros, Documentos 
no ConvencionalesP Art.Pub.Period. 
Circulación 
Pre s tamo o Domicilio (Interno) 
Referencia (Iir.erno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Silactiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Ir.temo Pagado) 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 






- 351 - Costa Mea 
14014 Oficina da Planificación Nacional y Política Económica (07IPLAH) 





C.Aj Av.3 y 5 
San Josa 
Aoartado Postal 10127 
23-23-22» Ext. 213 
Horario 
Fecha de Creación? 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Estadística 
2 - Economía 
3 - Població'n 
4 - Agricultura 
Libros? Propios 






Otros Profesionales . 6 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora» Computador 
/14015 
Costà Rica - 352 
1M-015 Instituto Tecnológico de Costa Rica 






C. 5, Av. 2 
Cártago 
Apartado Postal 159 
5Ì-11-22j Eist.262 









1 - Industria 
2 - Economie 
3 - 1-ktucación 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperarivas 
Libros : Angloamericanas 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliógrafos a Pedido 
Traducciones; (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fo to cop i as í Pa gado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Conven-
cionales (País) 
Catáloj.o Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Iuterbibliotecarios (País) 
Traducciones 




- 353 - Costa Rica 
Canje Con Publicaciones da la-entidad y -Material 
de Descarte 
¿olatines de Juevas Adnuisiciones (Bimestral) 
ìolstinas de Resúmenes (Bimestral) 
Bibliotecarios & 
Otros rrofasionales . 5 
Administrativos ?4 
Fotocopiadora, Puplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia 
Miembro de AIBDA (Costa Rica) 
/14016 
Costa Rica - - 354 -
14017 
Centro Intsraraericano de Adiestramiento en Comunicaciones Para 
Población y Planificación familiar (CIAü.QP) 
'.̂ ibliotaca y Centro de Documentación 
dirección: 




C.27, Av.3 .. 
San Jose 




?echa da Creación1 






Katerias Predominantes 1 - Población 
2 - Comunicación 
3 - Educación 
4 - Demografía 
Sist. de Catalogación Libros? Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Sistema de Análisis Tesauro . . 
Unitermino,* Libros» Documentos no Convencionales, 
Art.Pub.Period. 
Materiales Especiales Microformas9 Películas» Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes Filminas 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y 
"iaterial de Descarte 
Publicaciones 3oletines de lluevas Adquisiciones (Mensual) 
/Personal 
- 355 - Costa Rica 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografia, Microlectora 
Miembro de la Asociación Interamericana de Centros 
de Información de Población, AICIP (Costa Rica) 
/W)17 
Costa Rica - 356 -
14017 Ministerio de Economía» Industria y Comercio (?*EIC) 





C.10, Av. Central y 2 
Sah Jose 
Apartado Postal 10216 
22-10-77, Ext.204 y 303 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Normalización 
Libros: Propios 







Otros Profesionales 18 
Administrativos 8 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
/14018 
- 357. - Costa Rica 
14018 









Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
San José 
Apartado Postal 5249 
22-86-11, Ext. 27 
UNDEiíCA 
7-30-11:30- 12:30-15:30 Horario ? Lunes-Viernes 
Fecha de Creación: 1963 
7.700 Volúmenes 
300 Títulos 
1 - Población 
2 - Estadística 
3 - Salud Pública 
4 - Trabajo -
5 Sociología 
Libros s Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro 
Elementos de Computación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, Chile) 
Canje con.Publicaciones de la Unidad y de la 
Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliotecario,s, - 2. 
Fotocopiadora, Perforadora de Tarjetas de. 







Costa Rica - 358 
140X9 Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) 
Programa Centroamericano de Ciencias Sociales 






C.12, Av. Central, Los Yoses, San Pedro, 
Montés de Oca 
San José 
Apartado Postal 37 
25-27-44, Ext. 08 
COSUCA 
Horario : 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Economía 
2 - Sociología 
3 - Historia 
4 - Población 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación Dswey 
Tesauro t 
Unitérmino: Libros, documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Microformas, Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Préstamos Interbibliotecarios 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de la 
Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora (Contratado Fuera), Microlectora 
/14020 
.359 - Costa Rica 
14020 
Universidad de Costa Rica 
Facultad . de Ciencias Sociales 
Instituto de Investigaciones Sociales 






De Sterling Products, 200 M. al Norte y 150 al 
Oeste, La Paulina, San Pedro, Montes de Oca 
San José 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Población 
2 - Economía 
3 - Estadística 
4 - Política y Planificación Económica 
5 - Política Social 
6 - Industria 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Tesauro 
Unitermino: Libros, Documentos no Convencionales, 
Art.Pub.Period. 
Mapas, Elementos de Computación, Discos, Cintas, 
Cassettes 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 







Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Bolétines de R-isúmenes (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora» Microlectora Computador 
(Contratado Fuera) 
/14021 
361 - Costa Rica 








C.4 y 65 Av. Central 
San Jose 





Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 -- Economía 
2 - Administración Pública 
3 - Comercio 
4 - Empresas 
5 - Integración 
6 - Política y Planificación Económica 
Libros; ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Bimensual) 
Bibliotecarios 1 Fotocopiadora 
/14022 
Costa Rica - 362 -
14022 Caja Costarricense de Seguro Social 







C.19, Av. 8 y S 
Aranjuez 
Apartado Postal 10105 
22-41-33, Ext. 4117 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








70 Títulos . 
1 - Msdicina 
2 -- Salud Pública 
Libros : Angloamericanas 
Clasificación ÜU Cunningham 
Encabezamientos, de Materias: Propios 
Circulación (Inierno) 
Fotocopias (Pa;--tdo) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Intevbibliotecaríos (País) 
No Tiene 
Boletines de K'u 2vis Adquisiciones (Mensual) 
Administrativos 1. 
Fotocopiadora 
Temporalmente io hay . Bibliotecaria 
/14023 
363 - Costa Rica 
14023 








C.13 y 15, Av.6. 
San José 
Apartado Postal 10003 




Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Estadística 
2 ~ Industria 
3 - Comercio 
4 - Población 
5 - Legislación 
Libros: Propios 






Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de la 
Entidad 
Suplemento de Prensa "El Industrial" (Quincenal) 
Directorio Industrial (Anual) 




Costa Rica - 354- -
14024 







C.2, Av. Centra.';, y 1 
San JosS 
Apartado Postal 10025 
22-31-33 
ICAP ' • 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ciencias Administrativas 
2 - Integración 
3 - Política y Planificación Económica 
4 - Ciencias Políticas 
Libros: ALA 
Documentos rio Convencionales: ALA " 
Clasificación: Dewey 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje 
Publicaciones 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y ífeterial de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 




- 365 - Costa Rica 
Bibliotecarios -3 
Ctros Profesionales 2 
Administrativos 1 
Foíocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografìa 
/14025 
Costa Rica - 366 -
14025 







Apartado Postal 10123 
23-03-33, Ext. 277 
MINSALüD 
Horario: 
Fecha de Creación; 
Lunes-Jueves 8:00-11:00; 13:00-16:45 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Anpalisis 







1 - Salud Pública 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Circulación Préstamo a Domicilio (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Inte.foibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nievas Adquisiciones (Mensual) 
Otros Profesionales 1 
/14026 
367 - Costa Rica 
14026 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 





C„ls Av.3 : 
San José 
Apartado Postal 10187 
23-37-77 
Horario: 
Fecha da Creación; 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Economía 
2 - Administración Pública 
3 - Política y Planificación Económica 
4 - Urbanismo 
5 - Agricultura 
Libros; Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno)„ 
Fotocopias (Pagado) 
Adquisiciones Cooperativas (PaíssA,L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
.(País) . 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y Material 
de Descarte 





Costa Rica 368 -
14027 





C.15 y 17s, Av. 3 y 3 B 
San José 
Apartado Posta] 10CG8 
21-24-36: 21-2/ <49 
Horario: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






10.126 Títulos ' ; 
1 - Historia 
2 -- Literatura 
3 - Ciencias Sociales 
4 - Ciencias Políticas 
5 - Economía 
6 - Arte 
Libros: ALA, Angloamericanas 
Documentos r.o Convencionales: ALA, Angloamericanas 
Clasificación: Dewey Encabezamiento-* de Materias: Union Panamericana 
Microformas ííapas, Elementos de Computación, 
' Fotografías5 Dispositivas, Discos, Cintas, 
Cassettes 
'Circulación 
Préstamo a Doirxcilio 
•"Referencia 
Bibliografías e Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catalogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 








369 _ Costa Rica 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia 
La Biblioteca Nacional depende del Ministerio 
de Cultura, Juventud y Deportes 
/14-028 
Costa Rica - 370 -
14C28 Banco Central de Costa Rica 












Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Economía 
2 - Integración 
3 - Estadística 
4 - Finanzas 
5 - Agricultura 
6 - Empresas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas Circulación 
Préstamo a Des.icílio (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Prestamos Inte::bibliotacarios (País) 
No Tiene 
Boletines de lluevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios; 3 
FotocopiadoraEquipos de Reprografía 
Miembro de AI.0DA (Costa Rica) 
/14-029 
- 371 - Costa Rica 
14029 







C.25, Av. Central y 1 
San José 




Fecha de Creación: 
Luñes-Vierr 
1915 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Comerció 
2 - Comercio Internacional 
3 - Empresas•' 
4 - Integración 
5 Información y Documentación 
Libros: Propios . 
Documentos no Convancionales: Propios 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Infcérbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad» de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Otros Profesionales 1 
Administrativos '2 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
/14030 
Costa Rica - 372 -
14030 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 
Biblioteca 
Dirección; San Pedros Mon :es de Oca 
Ciudad; San José 
Teléfono: 25-55-55, Ext. 225 
Horario: Lunes-/iernes 7:30-11:30; 14:00-20:00 
Sábados 7:30-11:30i 14:00-18:00 
Domingas 8:00-12:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Derecho 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación; Sistema Nemotécnico de Ohio State 
Uriiversity lew Library 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Internó) 
Referencia ( I Í cerno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 










- 373 - Costa Rica 
14031 Ministerio de Obras Fublicas y Transportes (MOPT) 









C.9s Av.20 y 22 
San Josa 











Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Transporte 
2 - Obras Públicas 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 





Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora 
/14032 
Costa Rica - 374 -
14-032 
Museo Nacional de Costa Rica 






C. 15 y 17,, Av. Central y 2 
San José 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






3.000 Volúmenes. 40 Títulos 
1 - Antropología . . 
2 - Historia 
3 - Arqueología 
Libros: Library of Congress, Angloamericanas 
Documentos no Ccnvencionales: Library of Congress, 
Angloamericanas 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Ca taxogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (País) 






- 375 - Costa Rica 
14033 Dirección General de Estadística y Censos 
Centro de Información y Biblioteca 
Dirección: 2. Avs. 4 y 6, N.485 
Ciudad: San José 
Dir. Postal: Apartado Postal 10163 
Telefono: 21-00-33; 21-05-77 
Cables: DIRGENESTAC 
Horario: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 












Mapass Fotografías» Diapositivas 
Circulación 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 






Coôta Rica - 376 
Z.4034 






C.7S Av. 5 y 8 
San José 
Apartado Postal 5656 
23-02-14 
Horario: 




Pub. Periódicas « 
Materias Predominantes 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







2 Títulos : 
1 - Bienestar Social 
2 - Antropología 
3 - Ciencias Políticas 
4 ~ Población 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Administrativos 2 
Fotocopiadora (Contratado Fuera), Equipos de 
Reprografia (Contratado Fuera) 
/14035 
- 377 - Costa Rica 
14035 








C.l y 3, Av. 2 
San Jose 
Apartado Postal 10038 




Fecha de Creación; 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Finanzas 
2 - Economía 
3 - Legislación 
4 - Historia 
Libros: Propios 
Sin Información 
Elementos de Computación 
Circulación 










Costa Rica - 378 -
14-036 
Universidad de Costa Ricé 
Facultad de Ciencias 






Apartado Postal 35 
25-79-41, Ext. 230 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Geología 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
No Tiene 
No Tiene 
Otros Profesionales 9 
Administrativos 11 
Fotocopiadora, Dupllcadora de Fichas, Equipos 
de Reprografía, Microlectora, Proyector, 




N° 16001 - 16113 

- 381 - Chile 
16001 









62281, Anexo 158 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Moneda 
2 - Economía 
3 - Política y Planificación Económica 
4 - Comercio Internacional 
5 - Trabajó 
6 - Derecho 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Selección de Contenido de Algunas Revistas 
de Economía (Mensual) 
Sumario Seleccionado del Diario Oficial (Quincenal 
Bibliotecarios 4 
Administrativos 6 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/16002 
Chile - 382 -
Banco Hipotecario de Chile 
Departamento de Estudios 
Servicio de Documentación 
Dirección: Génova 2086 
Ciudad: Santiago 












1 - Empresas 
2 - Moneda 
3 - Industria 
Sist. de Catalogación Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios, 
Angloamericanas 
Sistema de Análisis 






Tesauro: Macrotesauro OCDE 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art.Pub,Peri-od. • 
Circulac.ion í Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Inter>no) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines da Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Indice de Facturación (Semanal) 
Indice Bursátil (Mensual) 
Boletín Semanal de Precios Internacionales 
Bibliotecarios t 1 
Fotocopiadora 
/16003 
- 383 - chile 






Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 9:00-20:15 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materias Especiales 









1 - Ciencias Sociales 
2 - Agricultura 
3 - Derecho 
4 - Educación 
5 - Geografía 
6 - Sicología 
Libros: Library of Congress, ALA, Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Unitérmino: Docúmentos no Convencionales 
Mieroformas3 Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 








Otros Profesionales 23 
Administrativos 112 
Fotocopiadora , Equipos de Reprografía, 
Microlectora 
Depende de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos del Ministerio de Educación 
/16004 
Chile - 384 _ 
15004 Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) 
















Sistema de Análisis 








1 - Educación 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Art.Pub.Period„ 
Circulación (Interno) 
Préstamo' a Domicilio (Interno)" 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (A.L. y 
el Caribe) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de huevas Adquisiciones (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Trimestral) 
Bibliotecarios 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
/16005 
- 385 Chile 
16005 
Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA) 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








2 - Ingeniería 
3 - Derecho 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (A.L. y el Caribe) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de 
la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Mensual) 




Chile - 385 -
16006 






















Materias Predominantes 1 - Economía 
2 - Estadística 
3 - Sociología 
4 - Recursos Naturales 
5 - Medio Ambiente 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of Congress, 
Sears 
Tesauro: Maerotesauro 0CDE 
Unitérmino: Art.Pub. Períod. 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ.Coopérât ivas 
Mapas • - • 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, A.L. y 
el Caribe-;) 
Canje No Tiene 
/Publicaciones 
387 - Chile 






Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografia, Microlectora, Perforadora 
de Tarjetas de Computador, Computador 
(Contratado Fuera), Terminales de Computador 
/16007 
Chile - 388 -
16007 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 












Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Demografía 
2 - Estadística 
3 - Trabajo 
4 - Sociología 
5 - Economía 
6 - Política y Planificación Económica 
Libros: Angloamericanas Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey Adaptado, Propios 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas, Formularias¿de Censos y Encuestas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Referencia (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 





- 389 - Chile 
Fotoeopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de1 Reprografia 
Pertenece a la Asociación Interamericana de 
Centros de Información de Población, AICIP 
(Coéta Rica) 
/16008 
Chile - 390 -
1600,8 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) 
Sistema de Documentación sobre Población en América Latina (DOCPAL) 
Dirección: 
Ciudad : 
Dir. Postal : 
Teléfono : 
Alonso de CSrdova 3107 
Santiago 
Casi l la 91 
283206 
Horario: 
Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
2.500 Volúmenes 
100 Títulos 
1 - Demografía 
2 - Población 
3 - Sociología 
Libros: Angloamericanas, Sistema Mecanizado, 
UNISIST 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas, 
Sistema Mecanizado, UNISIST 
Tesauro: POPINS (En Construcción) 
Materiales Especiales 







Elementos de Computación 





B ibl iografías (Trimestral) 
Boletines de Resúmenes (Semestral) 
Bibliotecarios 3 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 3 
Fotocopiadoras Terminal de Computador, 
Computador (Contratado Fuera) 
La Colección pertenece a l a Biblioteca de 
CELADE: DOCPAL solamente analiza l a 
información latinoamericana, 
/16009 
391 - Chile 
16009 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) 
Dirección: 
Ciudad: 









4077 ; 2950054 
Horario: 
Fecha de Creación: 







S i s t . de Catalogación 
1 - Información y Documentación 
2 - Economía 
3 - Sociología 
Libros: Angloamericanas, Sistema Mecanizado, 
UNISIST, CIID 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas, 
Sistema Mecanizado, UNISIST, CIID 
Sistema de Análisis Tesauro: Macrotesauro OCDE 
Unitérmino: Libros, Documentos no Convencionales 
Materiales Especiales 
Servicios a l Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
Microformas, Elementos de Computación, 
Recortes de Prensa 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de 







Boletines de Nuevas Adquisiciones (Semanal) 
Bibliografías ( I r regular ) 
Boletines de Resúmenes (Semestral) 




Otros Profesionales 3 
Administrativos 5 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografía, Microlectora, Perforadora 
de Tarjetas de Computador, Computador 
(Contratado Fuera), Terminales de Computador, 
Máquina para Transparencias 
/16010 
- 393 - Chile 
16010 
Comisión Nacional de. Investigación C i e n t í f i c a y Tecnológica 
(CONICYT) 
Dirección de Información y Documentación 
B i b l i o t e c a 
Dirección: 
Ciudad: 





C a s i l l a 297-V 
744537, Anexo 11 
CONICYT 
Horario: 
Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Anális is 
Servic ios a l Publico 





5 .000 Volúmenes 
500 Títulos 
1 - P o l í t i c a C i e n t í f i c a 
2 - Información y Documentación 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
C l a s i f i c a c i ó n : CDU 
Tesauro 
ünitérmino: Documentos no Convencionales 
Circulación 
Préstamo a Domicilio ( Interno) 
Referencia 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
( P a í s ) 
Préstamos I n t e r b i b l i o t e c a r i o s (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de l á Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
B i b l i o t e c a r i o s 1 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas , Equipos 
de Reprografía, Microlectora 
/16011 
Chile - 394 -
16011 
Comisión Nacional de Investigación Científicá y Tecnológica 
(CONICYT) 
Centro Nacional de Información y Documentación (CEÑID) 
Dirección: Canadá 308 
Ciudad: Santiago 
Dir. Postal : Casil la 297-V 
Teléfono: 744537 
Horario: 
Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Información y Documentación • 
Libros: IM 
Documentos no Convencionales: INN 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mi ero forma, s 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia •' " ' 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traduccíones (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Programa Entrenamiento (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Ixiterbibliotecarios (País ) 
Traducciones (Mundial) 
Diseminación Selectiva de Información (Mundial) 
Reprografía (Mundial) 
Canje con Publicaciones de la Unidad y de l a 
Entidad 
/Publicaciones 
- 395 - Chile 
Publicaciones Bibliografías (Trimestral) 
Listas de Traducciones (Semestral) 
Serie Información y Documentación ( I r regular ) 
Serie Directorios ( I r regular ) 
Notas Informativas CEÑID ( I r regular ) 
Personal Bibliotecarios 5 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Duplícadora de Fichas, Equipos 
de Reprografía, Microlectora, Perforadora 
de Tarjetas de Computador (Contratado 





Comisión Nacional de la Reforma Administrativa (CONARA) 
Centro de Documentación e Información 
Dirección: Morandé 45:., Piso 2 , Edif. del Senado 
' Ciudad: Santiago 
Teléfono: 62111, Anexo 261 
Horario: 
Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Administración Pública 
2 - Reforma Administrativa 
3 - Regicnalizáción 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Propios 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
(Contratado Fuera) 
/16013 
- 397 - Chile 
16013 
Compañía de Teléfonos de Chile 
Gerencia Técnica 
Departamento Presupuesto de Inversión 











Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Telecomunicaciones 
2 - Administración Pública 
3 - Energía 
4 - Es tadís t ica 
Libros: ALA 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Unitérmi.no: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub. Period. 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno ^ 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecários (Ciudad) 
Canje con Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Bibliografías ( I r regular ) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 2 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 














60509«, 67525. 85121 
Horario: 
Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema-de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios a l Público 
Activ. Cooperativas 






1 - Derecho 
2 - Ciencias Pol í t i cas 
. 3 - Economía • 
4 — Historia 
5 - .Ciencias Sociales 
6 - Ciencia y Tecnología 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasif icación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana5 Propios 
Uniiérmino: Documentos no Convencionales 
• Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo .de Publicaciones Periódicas 
f ( P a í s ) , 
Préstamos ínterbibliotecaríos (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones ( I r regular ) 
Bibliografías ( I r regular ) . .. - . 
.Boletín de Legislación Nacional (Bimestral) 
Bibliotecarios 14 
Otros. Profesionales 8 
Administrativos 39 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, Equipos 
de Reprografía, Microlectora /16015 
- 399 - Chile 
16015 
Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) 
Centro de Documentación Técnica 
Dirección : 
Ciudad : 




Morandé 239, Piso 2 
Santiago 
"Casilla 150-D 




Fecha de Creación: 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 




1 - Minería . 
2 - Metalurgia 
3 - Ingeniería 
4 - Economía 
5 - Administración 
6 - Computación 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro de la Industria Extract iva del 
Cobre y Materias Afines (CODELCO) 
Unitérmino: Libros, Art.Pub.Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones 
Diseminación Selectiva de Información 
Reprografía 
Catálogo Colectivo de Libros 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos InterbiblioteGarios (País) 







Boletines de Nuevas Adquisiciones ( I r regular ) 
Bibliografías ( I r regular ) 
Bibliotecarios 3 , 
Otros Profesionales 3 
Administrativos "2 : 
Fotocopiac.ora 
/16016 
- 401 - Chile 
16016 
Dirección General de B i b l i o t e c a , Archivos y Museos 








Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 9 :00 -20 :00 





S i s t . de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Derecho 
2 - Medicina 
3 - Historia 
4 - Comercio 
5 - Agricultura 
6 - Estadíst ica 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Pagado) 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
No Tiene 
Bibliotecarios - " (4 Media Jornada) 
Otros Profesionales 1 (Media Jornada) 
Administrativos 10 
Fotocopiadora (Contratada Fuera), Duplicadora 
de Fichas 
La Biblioteca Recibe por Ley e l Depósito 
Legal 
/1601T 
Chile - 4-2 -
16017 











Fecha de Creación: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis ,. 
Materiales Especiales 







1 - Antropología 
2 - Arqueología 
3 - Historia 
4 - Arte 
5 - Ecología 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Propios 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Mapas, Cintas, Discos, Fotografías,. 
Diapositivas 
Circulación 
Préstamo e Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Adquisiciones Cooperativas (Mundial) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Boletín del Museo de La Serena 
Contribuciones Arqueológicas (Irregular) 
Notas del Museo (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 8 




















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Ciencias de la Educación 
2 - Historia 
3 - Geografía 
4 - Literatura 
5 - Sicología 
6 - Economía 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 












Chile - *+04 -











METEO CHILE • 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias de la Atmósfera 
2 - Climatología 
3 - Medio Ambiente 
.Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas 
Circulac ion 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Diseminación Selectiva de Información 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Fotocopiadora (Contratado Fuera) 
La Dirección Pertenece a la Fuerza Aérea 
de Chile 
/16020 
- 405 Chile 
16020 







Av. Santa María 6700 
Santiago 




Fecha de Creación: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
1 - Computación 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Información y Documentación 
Libros: Sistema Mecanizado 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 




Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Reprografía (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de 
la Entidad v Material de Descarte 
/Publicaciones 
Chile - 406 
Publicaciones ! Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Mensual) ' 
Personal Bibliotecarios 2 
Otros profesionales 2 (Media Jornada) 
Administrativos- 1 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
Perforadora de Tarjetas de Computación, 
• ' < •••''•' Computador ' • 
/16021 
- 407 - Chile 
16021 









396061, Anexo 281 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






2 - Geología 
3 - Administración Pública 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub.Period. 
Microforinas, Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (País, Otros Países) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales 
(País, Otros Países) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Perió-
dicas (País, Otros Países) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región). 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 











Fotocopiadora, Dupíicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografía, Microlectora, 
Computador 
/16022 
- 409 - Chile 












Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Petróleo 
2 - Industria Petroquímica 
3 - Recursos Naturales 
4 - Ciencia y Tecnología 
5 - Derecho 
Libros: ALA 
Documentos no Convéncionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Tesauro 
Mapas, Normas Técnicas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Región) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Región) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Región) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Región) 
Catalogación Cooperativa (Región) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 














Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
Pertenece al Sistema de Bibliotecas 
Económicas y Sociales (Chile); y al 
Subsistema de Biblioteca Central de 
Ingeniería, Universidad de Chile 
/16023 
- m i - Chile 
16023 Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL) 






Moneda 812, Of. 306 
Santiago 
Casilla 4254 
712121, Anexo 337-435 
40683, 40543 
Horario: 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
1 - Telecomunicaciones 
2 - Electrónica 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Microformas, Mapas, Películas, Discos, 
Cintas, Cassettes 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País, 
Otros Países) 
Reprografía (Región, Otros Países) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
/Publicaciones 
412 -
•Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal, 
Mensual") ..."„, \ 
Bibliografías (Irregülar) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Listas,de Canje 
Estados de Colección 
Nóminas Anuales de Publicaciones Periódicas 
Bibliotecarios 4 
Administrativos 2 .. 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Computador 
/16024 
- 413 - Chile 
16024 











Fecha de Creación: 




Mater ias " Predominante s 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Agricultura 
2 - Economía 
3 - Sociología 
4 - Medios de Comunicación de Masas 
5 - Población 
6 - Comercio 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub. Period. 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Huevas Adquisiciones (Trimestral' 









Administrativos 1 . 
Fotocopiadora 
Pértenecs a AIBDA (Costa Rica) 
/16025 
-1+15 - Chile 
16025 











Fecha de Creación: 
Lunes-Jueves • 8:30-12:30; 14:00-17:30 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Agricultura 
2 - Medicina Veterinaria 
3 - Economía 
4 - Estadística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Peek-a-boo: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period, 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Reprografía (País, A.L. y el Caribe, 
Otros Países) 
Canje' con Publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías 










Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografia, Microlectora, 
Perforadora de Tarjetas de Computador, 
Computador (Contratado Fuera) 
Pertenece a AIBDA (Costa Rica) y al AGRINTBR 
/16026 
- 417 - Chile 
16026 
Instituto de investigaciones de Recursos Naturales (IREN) 
Centro dé Información 
Dirección: 
C iudad : 
Dir. Postal: 
Telèfono: ' 
Manuel Montt 1164 
Santiago 
Casilla 14995 
236641, Anexo 55 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Agricultura 
2 - Recursos Naturales 
3 - Geología 
4 - Economía 
5 - Geografía 
6 - Estadística 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Tesauro: Macrotesauro OCDE 
Mapas, Elementos de Computación, Fotografías 
Aéreas, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 





Bibliotecarios. .1 ; 
Otros Profesionales,.'. 2 
Administrativos '3 
-Fotocopiadoras. Duplicadora de Fichas 
El Centro de Información cuenta con un 
Centro de Documentación creado éa el 
año 1970; elIREN es filial de la 
• Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) 
/16027 
- 419 - Chile 
16027 Instituto de Investigaciones Tecnológicas (INTEC) 










40421, 40756 C0RF0CL 
Horario: 






Sist. de Catalogación 




1 - Industria 
2 - Minería 
3 - Empresas 
4 - Energía 
5 - Nutrición 
6 - Medio Ambiente 
Libros: Sistema Mecanizado 





Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Art.Pub. Period. 
Microformas, Mapas, Elementos de Computacións 
Fotografías, Diapositivas 
Servicios al Público Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Pagado) 
Traducciones (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Pagado) 
Fotocopias (Pagado) 
Solicitud de Artículos del Extranjero, 









Catálogo Colectivo de Libros (Región) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Región) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Páis) 
Préstamos "nterbibliotecarios (Región) 
Servicio Pregunta-Respuesta (A.L. y el 
Caribe) ' 
Diseminación Selectiva de Información 
(A.L. y el Caribe) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de 
la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Anual) 
Boletín de Información Industrial 
Gestión y Administración de Empresas 
Boletín de Diseminación Selectiva de 
. Información 
Bibliotecarios 5 
Otros Profesionales 4 
Administrativos : 8 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía, 
Microlectora, Perforadora de Tarjetas 
•de Computador, Computador (Contratado 
.Fuera) " 
El área de información está formado por 
Centro de Información, Biblioteca y 
Archivo: INTEC es filial de la 
Corporación de.Fomento de la Producción 
(C0RF0) , 
/16028 
- 421 - Chile 
16028 I n s t i t u t o de l a Patagonia 










Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Recursos Naturales 
2 - Historia 
3 - Medio Ambiente 
4 - Geografía 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Mapass Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Muevas Adquisiciones (Mensual) 
Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
(Contratado Fuera) 
/16029 
Chile - 422 --
16029 
Instituto de Promoción de Exportaciones de Chile (PROCHJLE) 
Servicio de Información Comercial 
Dirección: Avda. Andrés Bello 21,95 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: ' ' 7460831 40836 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Economía 
2 - Comercio Internacional 
3 - Mercado 
4 - Estadística 
Libros: ALA 
fesaüro: ITC 
Circulación (Interno) . 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Quincenal) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Listas de Traducciones (Quincenal, Mensual) 
Chile Exporta 
Informativo (Quincenal) 
PROCHILÍ al Exportador (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 6 
/Equipo 
- 423 - Chile 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografía 
Depositarios de Publicaciones del CIPE y 
de la UNCTAD/GAT? 
/16030 
Chile 424 -
10 "!3 0 Instituto Forestal' 
Biblioteca-Centro de Documentación 
' Dirección: Huérfanos 554 - ' • -
Ciudad: Santiago 
Dir. Postal: Casilla 3085 
Teléfono: 36517 
Horario: Lunes-Viernes 8:30-13:00; 13:30-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias Forestales 
Libros: ALA 
Cías ificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Oxford 




Préstamo a Domicilio(Pagado) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 





Pertenece al Sistema Nacional de 
Información Agraria y Forestal (Chile), 
al AI3DA (Costa Rica), al IICA-CIDIA 
(Costa Rica); el Instituto Forestal es 
filial de la Corporación de Fomento 
de la Producción (C0RF0) 
/ir031 
- 425 - Chile 
16.031 Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA) 







Darío Urzúa 1994 
Santiago 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Siderurgia 
2 - Industria 
3 - Empresas 
4 - Economía 
5 - Recursos Naturales 
6 - Estadística 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Cíasificacion:CDU 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) • 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Traducciones (Otros Países) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
•Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Bibliotecarios -2 
Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora 
/16032 
Chile - 425 -
16032 
Instituto Nacional de Capacitación Profesional (INACAP) 










Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Formación Profesional 
2 - Educación 
3 - Agricultura 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana, CINTERFOR y Propios 
Unitérrnino: Documentos no Convencionales, 
. Art.Pub.Period. 
Mapas, Películas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catáj.ogo Colectivo de Libros (País, A.L. 
y el Cari.be) 
Catálogo Colectivo de Dooumentos nó 
Convencionales (A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 
/Publicaciones 
- 427 - Chile 
Publicaciones Bibliografías (Irregular) 
Personal Bibliotecarios '2 
Administrativos " 1 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
/16033 
Chile 423 -
16033 Manufacturas de Cobre S.A., ÍMADECO) 



















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Comercio 
2 - Industria 
3 - Trabajo 
4 - Dercecho 
5 - Economía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: PrQpios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Propios 
C irculac ión (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios •1 
Administrativos ' 1 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
/16034 
- 42'9 - Chile 
16034 
Instituto de Desarrollo Indígena 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de An 
Materiales Especiales 








1 - Historia ' < 
Libros: Propios 













Chile - 430 £. 
16035 instituto .Nacional de Estadísticas; (INE) 
Biblioteca 
Dirección: Avda. Bulnes 418 . 
Ciudad: .. Santiago . .-.i. 
Teléfono: 89909 
Horario: Lunes-Viernes [S-.00-12:30; 14:00-16:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis v 







•1 - Demografía - ••: .. • .. ; . 
2 - Agricultura 
•3 - Industria-
4 - Comercio 
5 - Transporte 
6 Economía " •.."•'. 
Libros:Propios • 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: IASI 
Encabezamientos de Materias: IASI 
Circulación .. •?.* 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
• Bibliografías 
Bibliotecarios 3 




- 431- - Chile 
16036 Ministerio de Educación . 
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación è Investigaciones 
Pedagógicas 
Centro de Documentación "Capitán de Corbeta Eduardo Cabezón 
Contreras" 
Dirección: Lo Barnechea s/n 
Ciudad: Santiago 
Dir. Postal: Casilla 16162, Correo 9 
. Teléfono: 489../,93, ,\n ,xo 14 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-12:30; 13:30-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Ciencias de la Educación 
2 - Educación 
3 - Economía 
4 - Estadística 
5 - Administración 
6 - Política Científica 
Libros: Angloamericanas 




Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Microformas, Mapas, Fotografías, 
Diapositivas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Microfichas (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
y de la Entidad 
/Publicaciones 
Chile - 432 -
Publicaciones • - . :.Boletines.de Nuevas Adquisiciones (Tri-
mestral) 
S 7 ; -•.Bibliografías, (Trimestral) 
Boletines de Resúmenes (Trimestral) 
Bibliotecarios .3 
Otros Profesionales . 1 
Administrativos; ,2 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 




- 433 - Chile 
16037 Ministerio de Hacienda 
Dirección de Presupuestos 
Biblioteca 
Dirección: Teatinos 120, Piso 12 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: 717113, Anexo 231, 222 
Horarios: Lunes-Viernes 9:00-12:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Hacienda Pública 
2 - Administración Pública 
3 - Administración Financiera 
Libros: Library of Congress 
Documentos no Convencionales: Library 
of Congress 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana, Propios 
Unitérmino: Art. Pub. Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 




Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografía 
/16038 
Chile - 434 -
16030 Ministerio de Obras.Públicas . 
Dirección de Planeamiento 
Biblioteca de Planeamiento y Urbanismo 
Dirección: Morandé 59, Pisp 7 
Ciudad: ' ' -Santiago 
i Teléfono: 72397S 
1 Telex: 40754 00.PP. 
Horario,: . • , Lunes-Viernes 8:30-17:15 
Fecha de Creación: ' 1967 
Colección " Sin Información-
Pub. Periódicas 47 Títulos 
Materias Predominantes 1 - Estadística 
.2 - Economía 
3 - Obras Públicas 
; ... .-4 - Transporte. 
.5 - Derecho 
., 6 - Integración 
Sist. de Catalogación Libros: Propios'. 
... Documentos no Convencionales: Propios 
Sistema.de Análisis Sin Información 
Materiales Especiales Mapas 
Servicios al Público Circulación Préstamo a Domicilio 
Activ. Cooperativas . . Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
Canje Canj® con Publicaciones de la Unidad, 
. , • : .. de la Entidad y Material , de-^Descarte 
Publicaciones . Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual' 
• x Bibliografías (Irregular) 
.. Personal , . Administrativos 2. • . • •'• .. 
Equipo, ,-i . . • Fotocopiadora, Equipos de Reprografía 
; .. .. . (Contratado Fuera) 
; ,.. . 'i .. .. • • " 
/16039 
- 435 - Chile 
16039 Ministerio de Obras Públicas 
Dirección General del Metro 
Biblioteca Técnica 
Dirécción: Alonso Ovalle 1431; Piso 2 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: 713119, Anexó 258 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Obras Públicas 
2 - Ingeniería 
3 - Construcción 
4 - Transporte 
5 - Urbanismo 




Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad, 
Otros Países) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
• y de la Entidad' 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Trimestral) 
Listas de Traducciones (Irregular) 
Bibliotecarios . 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Equipos de Reprografia 
/16040 
Chile - 436 -









Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 8:30-17:20 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales1 
Servicios al Publico 
Activ. Cooperativas 
1 - Vivienda 
2 - Urbanismo 
3 - Economía 
4 - Construcción 
5' - Estadística 
6' - Arquitectura 
Libros: Angloamericanas! 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas . .., 
Clasificación:,CDU 
c Encabezamientos' de Materias: SINDU 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Arto Pub. Periód. '"' 
Mapas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
'Bibliografías a Pedido '" ' 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno) • ' ' 
Catálogo Colectivo de Libros (A.L. y 
Caribe) 
Catálogo Colectivo de DocumeWtós no 
Convencionales (A.L. y el Caribe) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País, A.L. y el Caribe) 










Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Bimestral) 
Bibliotecarios 3 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografia (Contratado 
Fuera) 
Pertenece al Servicio de Información en 
Desarrollo Urbano, SINDU, (Colombia); 




16041 Ministerio*dé Trabajo y Previsión Social 






Huérfanos 1376, Entrepiso 
Santiago < 
Casilla 13420. Correo Í5 
82901, Anexo 30 








Sist. de Catalogación 
Siste de Análisis 







1.000 Volúmenes . 
120 Títulos 
1 - Seguridad Social 
2 - Trabajo 




Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Fotocopias (Interno) 





Biblioteca en Reorganización (1977) 
/15042 
-.139 » Chile 
Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA) 
Biblioteca 
Dirección: Teatínos 10, Piso 9 
Ciudad: '. Santiago 
Teléfono: ~ 714610 
Horario: Lunes-Viernes 8:4512:30 14:00-17:45 
Fecha de Creación: 1967 
Colección 4.0000 Volúmenes 
Pub. Periódicas 140 Títulos 
Materias Predominantes * 1 - Estadística 
2 - Agricultura 
3 - Economía Agraria 
4 - Legislación 
5 - Planificación Agríeola 
6 - Economía 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Servicios al Público Circulación 
Referencia 
Diseminación Selectiva.de Información 
(Interno) 
Préstamo a Domicilio 
Sist. de Catalogación 





Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual 
Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 
Observaciones Pertenece a AIBDA (Costa Rica) 
/16013 
Chile - - 440 -
16043 




















Sist. de Catalogación . 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales . 
Servicios al Publico .. 




.1 - Política y Planificación Económica 
2 - Economía 
3 - Hacienda Pública 
4 - Moneda 
5 ~ Agricultura 
6 - Industria , 
Libros:ALA '.'..., r 
Documentos no Convencionales: ALA 
.-Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro: Mrtcrotesauro OCDE-CLADES 
•Mapas 
Circulación 
.préstamos a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información; 
(Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
Canje con Publicaciones la Entidad 








16044 Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 













PREALC SGO 332 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Trabajo 
2 - Educación 
3 - Política y Planificación Económica 
4 - Economía 
5 - Demografía 
6 - Administración Pública 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: CDÜ 
Tesauro: OIT 
Unitérmino: Art. Pub. Period. 
Películas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamos a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) No tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
/Personal 
Chile - i m -
personal Bibliotecarios 1 
Equipo Fotocopiadora» Duplícadora de Fichas» Equipos de 
Reprografía 
/16045 
- H 3 - Chile 
16045 Organización de Estados Americanos (OEA) 











Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Estadística 
2 - Matemáticas 
3 - Economía 
4 - Sociología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Tesauro: Macrotesauro OCDE-CLADES 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Microformas» Materiales audivisuales 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Adquisiciones Cooperativas (Publicaciones Periódicas) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Reprografía (País) 
Canje No Tiene 
/Publicaciones 
Chile _ wit _ 
Publicaciones No tiene 
Personal Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Dv.plicadora de Fichas, Microlectora, 
Computador 
/16046 
- W S - Chile 
16046 Organización de las Naciones Ünidas para la Educación, la Ciencia y 
y la Cultura (UNESCO) 
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y 
el Caribe 











Horario: Lunes-Viernes 8:30-12:30; 13:30-17:00 





Materias Predominantes 1 - Educación 
2 - Medio Ambiente 
3 - Población 
Sist. de Catalogación Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Sistema de Análisis Clasificación: CDU 
Unitérroino: Documentos no Convencionales 
Tesauro: UNESCO/BIE 
Materiales Especiales Mapas, Películas, Elementos de Computación, 
Fotografías, Diapositivas, Discos, Cintas, 
Cassettes 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País, Otros Países) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, de la 
Entidad y Material de Descarte 
/Publicaciones 
Chile - 446 -
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletín de Educación (Semestral) 
Boletines de (Irregular) 
Personal Bibliotecarios 3 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Buplicadora de Fichas, Equipos de 
Reprografia, Microlectora 
/16047 
- 447 Chile 
16047 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 

















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Agricultura 
2 - Pesquería 
3 - Medio Ambiente 
4 - Recursos Naturales 
Libros: ALA 
Documentes no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Tesauro 
Mapasj Películas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Reprografía (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios - 1 
Fotocopiadora 
Pertenece a AIBDA (Costa Rica) y al 
AGRINTER /16048 
Chile - 448 -





















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales. 







1 - Agricultura. 
2 - Economía 
3 - Estadística 
4 - Comercio 
5 - Reforma Agraria 
6 - Sociología , • 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios, 
Angloaner icanas 
Clasificación: Dewey ; ' •', 
Encabezamiento de Materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Circulación 
Prestamos a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones 





449 _ Chile 
16049 Superintendencia de Educación Pública 
Centro de Documentación Pedagógica 
Dirección: Alarife Gamboa 071 
Ciudad: • Santiago 
Teléfono: 221007; 222380 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00; 14:00-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 









1 - Educación 
2 - Sociología 
3 - Trabajo 
4 - Relaciones Internacionales 
5 - Información y Documentación 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Library of 
Congress 
Tesauro: UNESC0/BIE 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad9 
de la Entidad y Material de Descarte 
No Tiene 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 3 
Administrativos 2 
Duplicadora de Fichas 
La Unidad estuvo en receso durante 1975 
por falta de local 
/16050 
Chile - 450 -
16050 Universidad Católica de Chile 





Avda. B.O'Kiggins 340 
Santiago 
Casilla :.14~D . 
30389 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Agricultura 
Libros: Angloamericanas 





Préstamo a Domicilio 
Re ferenc-ia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
Boletines de Muevas Adquisiciones (Mensual) 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 2 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía, 
Microlsctora 
Observac iones Pertenece a AIBDA (Costa Rica) 
/16051 
- 451 - Chile 
16051 
Universidad Católica de Chile 
















Sist. de Catalogación 
Sistema- de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Arquitectura 
2 - Urbanismo 
3 - Vivienda 
4 - Construcción 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of 
Congress 
Tesauro 
Mapas, Fotografíass Diapositivas, Planos 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias 
Colección Rentada (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
,Catálogo Colectivo de Publicaciones 
•' Periódicas (País) 





Fotocopiadora, Duplicadora de fichas 
Forma parte del Sistema de Bibliotecas 
Centralizadas de esta Universidad 
/16052 
Chile - 452 -
15052 Universidad Católica de Chile 






Vicuña Hackenna 4850 
Santiago 
Casilla 114-D 
512537, Anexo 46 
30389 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Obras Públicas 
2 - Vivienda 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Unitérmi:¿o: Documentos no Convencionales 
Microformas, Películas, Elementos de 
Computación, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia (Interno) 
Bibliografías a Pedido (Interno; Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
. (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Reprografía (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Quincenal) 
Bibliotecarios 4 
Administrativos 6 
Equipo Equipos de Reprografía, Microlectora' 
/16053 
- 453 -
16053 Universidad Católica de Chile 






Diagonal Oriente 3300 
Santiago 
Casilla 114-D 
232520 ' ' 
30389 
Horario : 






Sist. de Catalogación 
Sistema dé Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias Sociales 
2 -Educación 
3 - Literatura 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Library of 
Congress 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstámos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular¡ 
Bibliotecarios 6 
Administrativos 9 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografia, Microlectora 
Forma parte del Sistema de Bibliotecas 




Universidad Católica de Chile 






Avda. B. O'Higgins 340 
Santiago 
Casilla 114-D . 
224516, Anexo 268 
30389 
Horario: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Medicina 
2 - Biología 
Libros: Library ,of Congress 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: National Library of 
;Medicine 
Encabezamientos de Materias: National 
Library of Medicine 
Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio-(Interno) 
Referencia 
Bibliografías a. Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
.; • Fotocopias (Interno)- .. 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
- .Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
.No Tiene 




- 455 - Chile 
Personal Bibliotecarios 3 
Otros Profesionales 
Administrativos 3 
Observaciones Forma parte del Sistema de Bibliotecas 
Centralizadas de esta Universidad 
/16055 
Chile - 456 -
16055 Universidad Católica de Chile 
Escuela de Arquitectura 





El Comendador 1916 
Santiago 
Casilla 114-D 
743625, Anexo 16 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00;14:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 












Mapas, Fotografías, Diapositivas, Discos, 
Cintas s Cassettes 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
No Tiene 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Bibliografías (Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 1 
Fotocopiadora 
Esta Unidad carece de Colección propia 
/16056 
- 457 - Chile 
16056 Universidad Católica de Chile 
Facultad de Bellas Artes 







Diagonal Oriente 3300 
Santiago : • 
Casilla 114-D . 
256097, Anexo 19 
30389 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00; 14:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis. 
Materiales Especiales 









1 - Medios de Comunicación de Masas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Propios 
Películas, Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes, Libretos de 
Teatro, Cine, TV, Recortes de Prensa 
Circulación 
-.. Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
: (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de Descarte 




Forma parte del Sistema de Bibliotecas 
Centralizadas de esta Universidad 
/16057 
Chile - 458 
16057 
Universidad Católica de Chile 




Dir-. Postal : • 
Teléfono : 
Telex: 






Fecha de Creación : 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Economía 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Empresas ' '•.'"••' 
4 - Cooperativas 
5 - Finanzas 
6 - Comercio Internacional 
Libros: Library of Congress, ÁLA ' 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de-.Materias: Unión 
Panamericana9 Library of Congress 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Colección Rentada (Interno;'Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecários (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
/Personal 
459 - Chile 
Bibliotecarios 2 
Administrativos • 4 
Fotocopiadora5 Duplicador-a de Fichas, 
Equipes de Reprografia 
Forma parte del Sistema de Bibliotecas 
Centralizadas de esta Universidad; 
La.Facultad comprende el Instituto 
de Economía, la Escuela de Administración 

























Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
•Materiales Especiales 






1 - Literatura 
2 - Historia 
3 - Ciencias Sociales 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Cías ificacion; Dewey 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de Descarte 
Guía para el uso de la Biblioteca 
/Personal 
461 - Chile 
Bibliotecarios 16 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 12 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografia, Microlectora 
/16059 
Chile - 462 -
16059 
Universidad Católica de Chile 
Instituto de Ciencia Política 
Centro de Documentación Política 










Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 









1 - Ciencias Políticas 
2 - Integración 
3 - Relaciones Internacionales 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Microformas, Recortes de Prensa • 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 





Otros Profesionales 6 
Administrativos 2 
Fotocopíadora, Equipos de Reprografía, 
Mícroiectora, Computador 
Por la naturaleza del Centro éste ha 
estado en receso obligado, actualmente 
su reactivación está en estudio (1977) 
/16060 
- 463 - Chile 
16060 
Universidad Católica de Chile 







Los Navegantes 1919 
Santiago 
Casilla 16002 
743625, Anexo 26 
30389 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00; 14:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Planificación Regional 
2 - Política y Planificación Económica 
3 - Economía 
4 - Urbanismo 
5 - Vivienda 
6 - Sociología 
Sin Información 
Unitérmino: Art.Pub.Period. 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
• Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
- No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
• Bibliotecarios 1 






Universidad Católica de Chile 
Programa Interdisciplinario de Investigaciones en 
Educación (PIIE> 
•Biblioteca y Centro de Documentación 
Dirección:. • Bustos 2431 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: .747738 
Horario: 'Lunes-Viernes 9':00-13:00; 14:00-18:00 
Fecha de Creación: 1970 
Colección 600 Volúmenes 
Pub. Periódicas 180 Títulos 
Materias Predominantes 1 - Educación 
2 - Sicología 
. ' " j , 3 - Sociología. 
' >. 4 - Economía 
5 - Estadística 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey . 
Tesauro 
Uni'término: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub. Period. 
Micrbformas 
Circulación 
Prestamos a Domicilió (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes 
Bibliotecarios 1 
Equipo Fotocopiadora /16062 
- 465 - Chile 








Fecha de Creación: 











Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





. Sin Información 
Sin Información 
1 - Historia 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
No Tiene 
Otros Profesionales 4 
Administrativos 4 
Equipo Fotocopiadora, Microlectora 
/16063 
Chile - 466 
16063 
Universidad Católica de Valparaíso 












Fecha de Creación: 









2 - Estadística 
3 - Población 
4 - Urbanismo 
5 - Geopolítica 
6'« Agricultura -
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Sistema de Análisis Clasificación:CDU 





Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Mícroformas, Mapas, Fotografías, Diapo-
sitivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) . 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
/Canje 
- 467 - Chile 
Canje Canje con Publicaciones de la Unidad 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
Personal Otros Profesionales 1 
/16064 
Chile; - 468 -
16064 Universidad Católica de Valparaíso 







Avda. Brasil 2950 
Valparaíso 
Casilla 4059 
51024, Anexo 267 
30389 
Horario: 
Fecha de Creación: 






Materias Predominantes 1 - Literatura 
2 - Ciencias Puras 
3 - Información y Documentación 
4 - Población 
5 - Transporte 
6 - Integración 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Libros : Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Fotografías, Diapositivas, Discos, Cintas, 
Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones 
Diseminación selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecario« (País) 
Reprografia (Ciudad) 
/Canje 
469 - Chile 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Bimensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Semestral) 
Boletín Oficial de la UCV (Mensual) 
Bibliotecarios 5 
Otros Profesionales -4 
Administrativos 4 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografia, 
ílicrolectora, Proyectora.de Diapositivas 
/16065 
Chile - 1+70 -
16065 Universidad Católica de Valparaíso 






Avdó!. Brasil 2950 
Valparaíso 
Casilla 4059 
51024, Anexo 227 
30389 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








Documentos no Convencionales: Propios, 
Angloamericanas 
Clasificación; CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Art. Pub. Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Ent.idad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Bimensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Semestral) 
Boletín Oficial de la UCV (Mensual) 
/Personal 
- 471 - Chile 
Personal Bibliotecarios 19 
Otros Profesionales 4 
Administrativos 18 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de fichas, 
Equipos de Reprografia, Microlectora 
/16066 
Chile - 472 -
16066 
Universidad Católica de Valparaíso 

















Sist. da Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Agricultura 
2 - Nutrición 
3 - Recursos Naturales 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Angloamericana 
Clasificación: CDU 




Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Catálogo Colectivo de Libros (Región) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
No Tiene 




Pertenece a AIBDA (Costa Rica) 
/16067 
- 473 - Chile 
16067 Universidad Católica de Valparaíso 













Fecha de Creación: 






Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Arte 
2 - Urbanismo 
3 - Vivienda 
4 - Geografía 
5 - Historia 
6 - Población 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Mapas, Planos Urbanísticos, Discos 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 








No Tiene • 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
Bibliotecarios 1 
Copiadora de Planos 
/16068 
- 475 - Chile 
16068 Universidad Católica de Valparaíso 

















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Contabilidad Pública 
2 - Administración Pública 
3 - Economía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: 
Angloamericanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Distribución Apuntes de Clases (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicacion©s 
Periódicas (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
No Tiene 
Bibliotecarios. 1 (media jornada) 
/16069 
Chile - 476 -
16069 Universidad Católica de Valparaíso 











Lunes-Viernes 8:30-12:30: 13:15-18:15 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Derecho 
2 - Historia 
3 Economía 
4 -Í Sociología 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey, CDU 
Encabezamientos de Materias: Sears 
Circulación • 
Préstamo a Domicilio 
Diseminación Selectiva de Información 
{Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Prestamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
Boletines de Muevas Adquisiciones 
Administrativos 2 
/16070 
- 477 - Chile 
1C070 Universidad Católica de Valparaíso 


















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Pesquería 
2 - Alimentación 
3 - Recursos Naturales 
4 - Medio Ambiente 
5 - Industria 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo 
americanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub. Period. 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No.Tiene 




Chile - 478 -
16071 
Universidad Católica de Valparaiso 













Lunes-Viernes 8:30-12:30: 14:15-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Economía 
2 - Sociología 
3 - Ciencias Políticas 
4 - Información^ Documentación 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación:. CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Catálogo Colectivo.de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Ciudad) 
Prestarnos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual] 
Bibliotecarios 1 
Depositaría de Publicaciones de CEPAL, 
0DEPLAN, Instituto de Estadística, 
BID y UNICEF 
/16072 
- 479 - Chile 
16072 Universidad Católica de Valparaíso 
Unidad, Documentación Pedagógica (UDOPE) 
Biblioteca de Educación 
Dirección: . Avda. El Bosque 1388 
Ciudad: Viña del Mar 
Dir.. Postal: Casilla 4059 
Telex: 30389 
Horario: Lunes-Viernes 9:30-13:00; 14:00-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Educación 
2 - Sicología 
3 - Ciencias de la Educación 
4 - Sociología 
5 - Antropología 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales, Art. Pub. Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
íInterno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Mensual) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Informativo Bibliográfico (Anual) 
/Personal 
- URO - ' 1 
Chile 
Personal Otros Profesionales 2 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora, Microlectora 
Observaciones . La Biblioteca de Educación se creó en 1931 y el UDOPE en 1971 
/16073 
- 481 - Chile 
16073 
Universidad del Norte 









Casilla 117 . 
1134; 1005 
20015 
Horario:' Lunes-Viernes 8:30-13:00; 14:00-17:45 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Agricultura 
2 - Teología 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: CDU' 
Mapasu. Fotografías, Diapositivas, 
Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Fotocopias (Interno) 






Chile. - 482 -
16074 Universidad del Norte 





Teléfono : . 
Telex: 





Horario'! Lunes-Viernes 8:30-13:00; 14:00-17 





Materias Predominantes- .1 -, Oceanografía . ... 
2 - Pesquería 
Sist. de Catalogación Libros: Angloamericanas. 
Sistema de Análisis . Clasificación:CDU 
Servicios al Público • • Circulación (-Interno) 
Activ. Cooperativas. 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje No Tiane 
Publicaciones No Tiene 
Personal Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora 
/16075 
- 483 - Chile 
16075 
Universidad del Norte 
Dirección General de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico 
Centro de Documentación e Información (CEDOC) 
Dirección: Avda. Angamos 0610 
Ciiidad: Ántofagasta 
Dir.' Postal: Casilla 2280 
Teléfono: . 20040, Anexo 247 
Horario: Lunes-Viernes 8:30-12:30;15:00-19:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





1 - Historia 
2 - Recursos Naturales 
3 - Minería 
4 - Educación 
5 - Energía 
6 - Ciencias Sociales 
Documentos no Convencionales: Propios 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Art. Pub. Period. 
Tesauro 
Mapas, Fotografías, Diapositivas, 
Archivos Históricos 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Pagado) 
Fotocopias (Pagado) 
Información y Consulta 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
Traducciones (A.L. y el Caribe) 
Reprografía (Mundial) 
Computación (Mundial) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
y de la Entidad 
/Publicaciones 
Chile -.484 -, 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Mensual)' 
Bibliografías „(Irregular) 





Otros Profesionales 11 
Administrativos 3 
Estudiantes Universitarios 6 (media 
jornada). 
Fotocopiadora 
Colección de Archivo^ -Históricos 
rescatados en el Norte Grande que 
representan unos 500.000 documen-
tos; CED0C no tiene Publicaciones 
Periódicas, pero tiene control 
sobre 1.300 fitulos que se 
reciben en las Bibliotecas de la 
región. 
/16076 
- 485 - Chile 
16075 Universidad del Norte 








Fecha de Creación: 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
1 - Ciencia y Tecnología 
2 - Educación 
3.- Ciencias de la Educación 
4 - Medio Ambiente 
5 - Ciencias Sociales 
6 - Industria 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios, 
Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana, Sears 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convene ionales s Art.Pub.Period. 
Microformas, Mapas, Películas, Cintas, 
Discos, Tarjetas de Computador, 
Fotografías, Diapositivas, Cassettes, 
Fotocopias 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno; Pagado) 










Catálogo Colectivo de Libros (Región) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Región) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (Región) 
Préstanos Interbiblíotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual' 
Bibliografías (Mensual, Trimestral) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
Listas de Publicaciones Académicas de 
la Universidad ¡ 
Catálogo de Obras de Valor Bibliográfico 
Catálogo de Materiales Especiales 
Bibliotecarios 11 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 18 
Fotoébpiadora, Duplicadora de Fichas, 





16077 Universidad de Chile 











Fecha de Creación': 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








'1 - Geologíá •-"•*• 
2 - Geografía 
3 - Recursos Naturales 
4 - Física 
Libros: ALÁ 
Documentos no Convencionales: Propios 
Cías ificac ion: CDU 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Art.Pub.Period. 
Microformas3 Mapas, Fotografías, 
Diapositivas 
Circulación (Interno) 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Mensual) 
Bibliotecarios 2 
Admin istratrat ivos 2 
Fotocopiadora. (Contratado Fuera), 
Duplicadora de Fichas, Microlectora 
/16078 
Chile - 483 -
16078 Universidad de Chile 








Horario: Lunes-Viernes 9:00-17:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1-- Administración Pública 
2 - Economía 
3 - Empresas 
4 - Derecho 
Libros: Library of Congress 
Clasificación: Dewey 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
. Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias .(Pagado). . 
Préstamos Interbiblíotecarios (Ciudad) 
:..vNo Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Irregular) 
Bibliografías (Trimestral) 




- 489 - Chile 
16079 
Universidad de Chile 







252253. Anexo 214 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






1 - Economía 
2 - Estadística 
3 - Comercio Internacional 
4 - Integración 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unitérmino: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de Descarte 




Chile - 490 -






Universidad de Chile 










Horario: Lunes-Viernes 9:15-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Planificación Regional 
2 - Vivienda 
3 - Sociología 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Propios 
ttícroformas, Mapna, Planos 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País 
No Tiene 
Boletines 'e Nuevas Adquisiciones 
/personal 
Chile - 492 -
Personal . Bibliotecarios 2 
Equipo Fotocopiadora, duplicadora de fichas, 
microlectora 
/16082 
- 493 - Chile 
16032 Universidad de Chile 

















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Salud Pública 
2 - Alimentación 
3 - Biología 
4 - Demografía 
5 - Sociología 
6 - Medio Ambiente 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: E. Cunningham 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
KWIC: Art. Pub. Period. 
Películas, Fotografías, Diapositivas, 
Cintas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarioo (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la 
Entidad 









Fotocopiadora, Duplicadora de 
Fichas (Contratado Fuera), 
Equipos de Reprografia 
/16083 
_ 1+95 - Chile 
16085 Universidad de Chile 






Avda. República 550 
Santiago 
Casilla 54-A, Correo 3 
93286 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-20:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Administración Pública 
2 - Política y Planificación Económica 
3 - Economía 
4 - Ciencias Sociales 
5 - Trabajo 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 




Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
U->C .v ' Y'.-
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios 
(A.L. y el Caribe) 
Diseminación Selectiva de Información 
(País) 
/Canje 
Chile - 496 -
Canje Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
vfensuál) 
Bibliografías (Irregular) 
' Indices de Revistas (Mensual) 
Tesis (Irregular) 
Personal - Bibliotecarios 9 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 11 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de 
fichas (Contratado Fuera), Equipos 
de Reprografia, Microlectora 
/16084 
- 497 - Chile 
16084 
Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 








Horario: Sin Información 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Administración Pública 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Ciencias Políticas 
4 - Sociología 
5 - Economía 
6 - Derecho 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 





Chile - U98 ~ 
16085 
Universidad de Chile 









82071, Anexo 227 
Horario : 








Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
1 Ingeniería 
2 - Recursos Naturales 
3 - Educación 
Libros: ALA, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios, 
ALA, Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana-
Tesauro 
Un?.término: Documentos no Convencional«? 
Servicios al Público 
Activ/ Cooperativas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Región) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Región) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Reprografia (País) 
Canje No Tiene 
/Publicaciones 
- 499 - Chile 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual, 
Irregular) 
Bibliografías (Irregular) 
Personal Bibliotecarios 9 
Administrativos 14 
Equipo Fotócopiadorá9 Microlectora 
/16086 
Chile - 500 -
16086 Universidad de Chile -
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 






Plaza Ercilla 883 
Santiago 
Casilla 1420 
82071, Anexo 413 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ingeniería 
2 - Vivienda 
3 - Obras Públicas 
4 - Urbanismo 
5 - Construcción 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
UnitSrmi:.io: Libros, Documentos no Conven-
cionales, Art. Pub. Period. 
Elementos de Computación 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Perió-
dicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
/Canje 
- 501 - Chile 
Canje Canje con Publicaciones de la Entidad 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Trimestral) 
Bibliografías (Irregular) 
Listas de Publicaciones Periódicas (Anual) 
Personal Bibliotecarios 2 
. Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora9 Micrblectora 
/16087 
Chilé - 502 -
16087 Universidad, de Chile 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 











Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Filosofía 
2 - Literatura 
3 - Historia 
4 - Lingüística 
5 - Ciencias Sociales 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Clasificacion: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Indice de 
Materias del Dewey 
Mapas, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no Conven-
cionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales Especiales 
(Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Per iód icas (Ciudad) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje No Tiene 
/Publicaciones 
503 - Chile-
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Irregular 
„• Bibliotecarios : 2 .. 
Fotocopiadora (Contratado Fuera), 
Duplicadora de Fichas (Contratado 
Fuera), Equipos de Reprografia, 
Microlectora 
/16088 
Chile - 504 
16088' Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias.Físicas y Matemáticas 
Departamento de Industrias 
Biblioteca 1 
Dirección: 
Ciudad: .. ~ , 
Dir. Postal: 
Teléfono: 




Horario: Lunes-Viernes 8:30-13:00; 14:00-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Economía 
2 - Empresas 
3 - Ciencias Administrativas 
4 - Política y Planificación Económica 
5 - Transporte 
Libros: Propios, ALA, Sistema Mecanizado 
Documentos no Convencionales: Sistema 
Mecanizado 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Unitérrrino: Libros, Documentos no Conven-
cionales, Art. Pub. Period. 
Mapas 
Circulación. 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Mensual) 
Boletines de Resúmenes (Mensual) 
/Personal 
505 - Chile 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 1 
Fotocopiadora (Contratado Fuera), 
Duplicadora dé Fichas, Equipos de 
Reprografia, Microlectora (Contrado 
Fuera), Perforadora de Tarjetas de 
Computador, Computador (Contratado 
Fuera) 
/16089 
Chile - 505 
16089 
Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 











Fecha de Creación: 






Sistema de Análisis 
Materias Especiales 




1 - . Ingeniería Civil 
2 - Medio Ambiente 
3 - Ciencias de la Atmósfera 
4 - Transporte 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Unitériaino: Documentos no Convencionales 
Microfarmas, Películas, Fotografías, 
Diapositivas 
'Circulación 
Préstamo a Domicilio, 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convenc ionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales Espe-
ciales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecariós (País) 
/Canje 
- 507 - Chile 
Canje No tiene 
Publicaciones No tiene 
Personal . Bibliotecarios 3 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
(Contrado Fuera), Microleetora 
/16090 
Chile - 508 -
16030"' : 
Universidad de Chile 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Departamento de Obras Civiles 
Centro de Información y Referencia en Ingeniería Sanitaria 
y Ciencias del Ambiente (CIRISCA) 
Dirección: . Blanco 2021 . , , . 
,v"'' . Ciudad: Santiago 
v * ; DÍr. Póstal: Casilla 5373 
Teléfono: 94040 
Horario: Limes-Viernes 8:30-12:30; 13:15-17:20 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ingeniería Sanitaria 
2 - Medio Ambiente 
3 - Ciencias de la Atmósfera 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Tesauro 
Unitérmino: Libros, Documentos no 
Convencionales 
Encabezamientos de Materias: Propios 
Microformas, Películas, Fotografías, 
Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Materiales 
Especiales (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
/Canje 
- 509 - Chile 
Canje No Tiene 
Publicaciones Boletín Informativo (Trimestral) 
Personal . . , . Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 1 
Equipo Fotocopiadora,. Duplicadora de Fichas 
(Contratado Fuera), Microlectora 
Observaciones Pertenece a CEPIS (Perú) 
/16091 
Chile- - 510 -
16091 
Universidad de Chile , 
Facultad de Educación 
Departamento de Educación Básica , , 
B i b l i o t e c a 
Dirección:; ' Larrain 9925, Campus La Réiíía '' 
' Ciudad: ;' . Santiago 
Horario: . Lunes-Viernes 9:00-13:0.0; 14:00-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






'200 Volúmenes ''''*' 
2 Títulos 





Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Irregular) 
Bibliotecarios 2 
Duolicadora de Fichas (Contratado Fuera) 
/16092 
- 511- Chile 
1G092 Universidad de Chile 






Santa Rosa 11755 
Santiago 
Casilla 13, Correo 15 
585052, Anexo 8 
Horario: 






Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Medicina Veterinaria 
2 - Producción Animal 
Libros: Angloamericanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos InterbibÜQtecarios (País) 
No Tiene 




Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
(Contratado Fuera), Microlectora 
/16093 
Chile - 512 -. 
16093. Universidad de Chile 
Facultades" de- Agronomía'''y Ciencias Forestales 


















Sist. de Catalogación. 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 
Servicios al Público 
Activ. Cooperativas 
Canje 
;1 - Agricultura : ' 
2 - Ciencias Forestales 
3 - Economía , , 
4 - Recursos'Naturales '' 
5 - Medio Ambiente 
.6 - Tecnología de Alimentos 
Libros• Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americana® , 
Clasificación: Dewey 
' Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana, Propios 
Unitermino: Documentos no Conven-
cionales, Art. Pub. Period. 
_Microformas, Mapas, Películas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de.Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
.Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad 
y de la Entidad 
/Publicaciones 
- 513 - Chile 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Irregular) 
Personal Bibliotecarios 10 
Administrativos 3 
Equipo Fotocopiadora, Microlectora 
Observaciones Pertenece a ÁGRIS (Roma), AGRINTER y ABIDA (Costa Rica) 
/16094 
Chile - 514 -
1.6094 • .< 
Universidad de Chile 
Instituto de Estudios Internacionales 
Biblioteca 
Dirección: Condell 249 
Ciudad: Santiago 
Dir. Postal: Casilla 14187, Sucursal 21 
Teléfono: 259197 
• ; ' • Cables: ; 'ÍNTERACADEMIC 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:30; 14:30-18:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Relaciones Internacionales 
2 - Ciencias Políticas 
3 - Derecho Internacional 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas 
Cías ificac ión: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unitérmino: Documentos no Conven-
cionales s Art.Pub.Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Adquisiciones Cooperativas (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la 
Entidad y Material de Descarte 






- 515 - Chile 
16095 
Universidad de Chile . ' ',<. 










Horario: Lunes-Viernes 9:00-17:50 
Fecha de Creación: 1973 
Colección 
Pub. Periódicas „_ 
Materias Predominantes 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Nutrición 
2 - Bioquímica 
3 - Medicina 
4 - Ciencias Sociales 
Sin Información 
Unitérmino: Documentos no Conven-
cionales, Art.Pub.Period. 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Fotocopias (Interno; Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
. Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
No Tiene 
' No Tiene 





Universidad de Chile ... .. 
Sede Oriente 
Biblioteca ¿entral 
Dirección:. Avda. Grecia 3535 
Ciudad: * Santiago' 
Teléfoî ó': 231234 '! 
.i'. Horario: 




Pub. Periódicas . 
Materias Predominantes 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




. iC Î.. 
290.000 Volúmenes 
2.641 Títulos 
1 - Educación -
2 - Ciencias Sociales 
3 - Literatura 
4 - Ciencias Puras 
Libros: Angloamericanas 
.Documentos no Convencionales,:, Anglo-
americanas 
"Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana, Lihraryof Congress, 
Sears 
..'Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Mapas, Láminas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno.) 
Referencia 
.Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
''Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotec'ariós (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de Descarte 




517 - Chile 
Bibliotecarios 37 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 36 
Fotocopiadora, Equipos de Reprografía, 
Microlectora 
/16097 
Chile - 518 -
16097 Universidad de Chile - Sede Antofagasta 
Servicio Nacional de Salud 
















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Medicina 
2 - Nutrición 
3 - Estadística 
4 - Medio Ambiente 
5 - Población 
Libros: Propios 
Documentos no Convencionales: Propios 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Películas, Fotografías, Diapositivas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Pagado) 
Diseminación Selectiva de Información 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Diseminación Selectiva de Información 
(País, A.L. y el Caribe) 
Reprografía (País, A.L. y el Caribe) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
Bibliografías (Irregular) 
/Personal 
- 519 - Chile 
Personal Bibliotecarios 2 
Administrativos 1 
Observaciones Pertenece al BIREME (Brasil) y a 
FEPAFEM (Colombia); la Biblioteca 
funciona por intermedio de un 
Convenio entre la Universidad 
y el Servicio Nacional de Salud 
/16098 
Chile - 520- -
16098 























Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Educación 
2 - Matemáticas 
3 - Medicina 
4 - Química 
5 - Ciencias Sociales 
6 - Ciencias Puras 
Libros; Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Psnamericana 
Unitármino: Documentos no Conven-
cionales 
Mapas, Fotografías, Diapositivas 
Sin Información 
Catalogo Colectivo de Libros (País) 
Préstamos Interbibliote ;arios 
No Tiene 






521 - Chile 
Bibliotecarios 3 
Administrativos 8 
Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/16099 
Chile - 522 
16099 
Universidad de Chile - Sede Arica 
Biblioteca (BU.CHAR) 
Dirección: Velasquez 1785 
Ciudad: Arica 
Dir. Postal: Casilla 747 
Teléfono: 32252 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00; 15:00-19: 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 






1 - Literatura 
2 - Educación 
3 - Ciencias Sociales 
4 - Administración Pública 
5 - Matemáticas 
Sin Información 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Mapas» Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catálogo Colectivo de Documentos 
no Convencionales (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (País)f 
Diseminación Selectiva de Información 
(País) 
Canje con Publicaciones de la Unidad, 
de la Entidad y Material de Descarte 




- 523 - Chile 
Personal Bibliotecarios 2 
Otros Profesionales 1 
.Administrativos 4 
Equipo Duplicadora de Fichas, Equipos de 
Reprografia 
Observaciones En el año 1973 sufrió la pérdidad 
del 70% de su acervo bibliográfico 
por una inundación 
/16100 
Chile - 524 -
16100 










Lunes-Viernes 8:30-12:30; 14:00-19:OC 
Sábados 9:00-12:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Agricultura 
2 - Educación 
3 - Biología 
4 - Salud Pública 
5 - Nutrición 
6 - Administración Pública 
Libros: ALA Documentos no Convencionales: ALA 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 







- 525 - Chile 











Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Educación 
2 - Población 
3 - Agricultura 
4 - Literatura 
5 - Salud Pública 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación:1 Dewey' 





Préstamo a Domicilio (interno) 
Bibliografías a Pedido 
Préstamos Interbibliotecarios 
(Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la 
Entidad y Material de Descarte 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Irregular) 
Bibliografías (Trimestral) 
Indice de Tesis Recibidas (Anual) 
Bibliotecarios 1 
Otros Profesionales 1 
Administrativos 4 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/16102 
Chile - 526 -
•16102 
Universidad de Chile - Sede Valparaíso 






Pasaje La Paz 1301 
Viña del Mar. • 
Casilla 2200 Valparaíso 
9740C5 
Horario: 
Fecha de Creación: 





Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







78 Títulos •• . ... 
1 - Economía 
2 - Ciencias Administrativas 
3 - Finanzas 
4 - Comercio 
5 - Comercio Internacional' 
6 - Estadística 
Libros: Angloamericanas 




Préstamo a Domicilio. 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios, (País) 
No Tiene 




Depositaría de las Memorias y Semi-
narios de Tesis 
/161Í03 
- 527 - Chile 
16103 Universidad de Chile - Sede Valparaíso 





2 Norte 802 
Viña del Mar 
85896 
Horario: Lunes-Viernes 9:00-13:00; 14:00-18 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 







1 - Historia 
2 - Filosofía 
3 - Antropología 
4 - Geografía 
5 - Sociología 
Libros: Angloamericanas, 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 




Equipo Duplicadora de Fichas 
/16104 
Chile - 523 -
16104 Universidad de Chile - Sede Valparaíso 
Departamento de Oceanología 
Biblioteca "Parmenio Yáííez" 
Dirección: B. Borgoño s/n,'Montemar 
Ciudad: Viña del Mar 
Teléfono: 20 Reñaca 
Horario: ' ; " : Lunes-Vierneés 9:00-12:30; 13:30-17:30 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 







1 - Biología Marina 
2 - Recursos Naturales 
3 - Oceanografía 
4 - Medio Ambiente 
Libros: Propios : '; 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Propios 
Microformas, Mapas, Fotografías, 
Diapositivas * • ' 
Circulación 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 





- 529 - Chile 
16105 Universidad de Chile - Sede Valparaíso 
Facultad de Ciencias Jurídicas., Económicas'y Sociales 








Horario: Lunes-Viernes 8:00-19:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materialés Especiales 









1 - Sicología 
2 - Servicio Social 
3 - Sociología 
4 - Economía 
5 - Bienestar Social 
6 - Antropología 
Libros Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Mapas, Discos, Cintas, Cassettes 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 




Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Selladora de Plástico 
/16106 
Chile - 530 -
16106 
.Universidad de Chile - Sede Valparaíso 
Facultad de Ciéndias Jurídicas, Económicas y Sociales 







Errazuriz esquina'Freire s/n 
Valparaíso . ' 
Apartado Postal 3325, Correo 3 
56199 







Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 






200 Títulos " 
1 - Derecho 
2 - Ciencias Políticas 
3 - Integración 
Libros: ALA 
Documentos no'Convencionales: ALA 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de. Materias: Unión 
Panemericaná 1 
Circulación 
Préstamo a Domicilio .(Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido , •. 
.Préste.mos Interbibliotecarios (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas 'Adquisiciones 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 2 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/16107 
- 531 - Chile 
16107 
Universidad de Chile - Sede Valparaíso 
Facultad de Educación y Letras 

















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 








2 - Sociología 
3 - Economía . 
4 - Lingüística 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas 
Clasificación:.Dewey. 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecarios (Región) 
Canje con Material de Descarte 









Universidad de Chile - Sede ..Valparaíso 





Dir.. Postal : 
Telefono : 





Fecha de Creación: 
Lunes-Viernes 9:00-19:00 
1973 
Colección 800 Volúmenes 
Pub. Periódicas 100 Títulos •-•' 
Materias Predominantes 1 - Geografía 
2 - Agricultura 
3 - Población 
• 4 -. Comercio r ' ^ * 
5 - Medio Ambiente 
6 - Recursos Naturales 
Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: .Unión 
Panamericana 
Tesauro 
Unitérmino: Documentos no Convencionales 
Art. Pub .Per iod.. 
Microformas, Mapas, Cartas Topográficas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia • . " 
Bibliografías a Pedido 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (Ciudad) 
Catalogación Cooperativa (Ciudad) 
Préstamos Interbibliotecariosr • (País) 
Canje con Publicaciones de la Entidad y 
Material de Descarte 
/Publicaciones 
- 533 - Chile 
Publicaciones No Tiene 
Personal Bibliotecarios 1 
Administrativos 1 (Media Jornada) 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 






















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ingeniería 
2 - Educación 
3 - Estadística 
4 - Obras Públicas 
5 - Ciencias Sociales 
Libros: Propios, Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: CDU 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Unítérmino: Documentos no Convencionales, 
Art. Pub. Period. 
Mapas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Traducciones (Interno) 
Fotocopias (Interno) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
Canje No Tiene 
/Publicaciones 
- S35 - Chile 
Publicaciones Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Mensual, Semestral) 
Bibliografías (Semestral, Bimensual) 
Listas de Traducciones (Semestral) 
Personal Bibliotecarios 14 
Otros Profesionales 2 
Administrativos 15 
Equipo Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas 
/16110 
Chile - 536' -
16110 
Universidad Técnica del Estado - Sede La Serena 
• 1 -Biblioteca 
Dirección: Benavente 980 
Ciudad: .. La Serena 
• Dir. Postal: Casilla 5-D 
Teléfono: 372 A„43 
Horario: Lunes-Viernes 8:00-13:00; 14:00-17:00 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 








1 - Ciencias Sociales 
2 - Industria 
3 - Construcción 
4 - Minería 
Libros: ALA 
Documentos no Convencionales: Propios 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Tesauro ' 




Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
Boletines de Nuevas Adquisiciones 
(Ira' e guiar) 
Bibliografías (Irregular) 
Boletines de Resúmenes (Irregular) 
Bibliotecarios 1 
Administrativos -2 
Equipos de Reprografia 
/ir 111 
537 - Chile 
16111 Universidad Técnica Federico Santa María 





















Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 




1 - Ingeniería 
2 - Industria 
3 - Recursos Naturales 
4 - Educación 
5 - Historia 
6 - Geografía 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales: Anglo-
americanas 
Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión 
Panamericana 
Microformas, Mapas, Películas 
Circulación 
Préstamo a Domicilio (Interno) 
Referencia 
Bibliografías a Pedido 
Diseminación Selectiva de Información 
(Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Libros (País) 
Catálogo Colectivo de Documentos no 
Convencionales (País) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas (País) 




Canje con Publicaciones de la Entidad 
y Material de"Descarte 





Fotocopiadora, Duplicadora de Fichas, 
Equipos de Reprografia, Microlectora, 
Computador 
/16112 
539 - Chile 













Fecha de Creación: 





Sist. dé Catalogación 
Sistema de Análisis 








1 - Ciencias Políticas 
2 - Sociología 
3 - Sicología Social 
4 - Economía ... 
5 - Política Social 
6 - Política y Planificación Económica 
Libros: ALA 
Clasificación: Dewey Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Circulación 
Préstamo a Domicilio 
Referencia 
Bibliografías a Pedido (Interno) 
Diseminación Selectiva de Información (Interno) 
Fotocopias (Pagado) 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas 
(País) 
Préstamos Interbibliotecarios (Ciudad) 
Canje con Publicaciones de la Entidad 
Boletines de Nuevas Adquisiciones (Trimestral) 
Indice de Revistas (Mensual) 
Bibliotecarios 1 
Fotocopiadora9 Duplicadora de Fichas 
/16113 
Chile - 540 -
16113 Universidad Católica de Chile 










42592, Anexo 4 
Lunes-Viernes 9:00-20:00 
Sábados 9:00-13:00 ' 




Sist. de Catalogación 
Sistema de Análisis 
Materiales Especiales 





5.000 Volúmenes < 
270 Títulos 
1 - Educación 
2 - Ciencias Purés 
3 - Derecho 
4 - Filosofía 
• 5 - Ingeniería 
6 - Matemáticas 
Libros: Angloamericanas 
Documentos no Convencionales; Propios 
•Clasificación: Dewey 
Encabezamientos de Materias: Unión Panamericana 
Mapas 
Préstamo a Domicilio (.Interno) 
'Referencia 
Fotocopias 
Préstamos Interbibliotecarios (País) 
No Tiene 
No Tiene 
Bibliotecarios 2 
Administrativos 3 
Equipo Fotocopiadora 

